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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Desde esta fecha qtiada establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA, 
en L a Quinta, á> cargo del señor don 
Francisco López, á quien deben diri-
girse en lo sucesivo loa señores que 
ea dicha localidad d e s é e u recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901. 
E l Administrador, 
J . V l L L A T E E D E . 
¿eiegramas por el catte. 
SEllVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
diario d o l a M a r i n a . 
t i . DE I.A MARINA. 
H A B A K A . 
en la Bolsa y apostado en las carreras de 
caballos fuertes sumas que perdió y pa-
gó con el dinero del Banco, éste ha sido 
desfalcado en una cantidad que no baj a 
de 170)000 libras esterlinas. 
Nueva Tork, Noviembre 22. 
V A P O R " E S E B R A N Z A " 
Procedente de la Habana, ha tomado 
puerto el vapor "Esperanza", de la línea 
Ward. 
Madrid, Noviembre 22. 
G A M A Z O 
Esta mañana ha fallecido el señor don 
Ctarmán Qamaẑ . 
MAS D I S T U R B I O S 
En Barcelona se han reproducido esta 
mañana los desórdenes entre los estudian' 
tes catalanistas y no catalanistas. 
Varios grupos de los primeros entra-
ron en la Rambla por la plaza da Cata-
luña, entonando el himno de los S e g a -
dores j silbando á la policía, la cual los 
persiguió hasta la plaza Esal, donde lo-
gró disolverlos á planazos, resultando 
varios heridos. 
Algunas parejas de la G-uardia Civil 
da á caballo, que transitaban por la ca-
lle de Corté?, fueron también silbadas 
por los estudiantes, lo cual obligó á loe 
guardlas'á simular una carga que pro-
dojo grandss carreras y los consiguien-
tes sustos. 
Al paso de un batallón por la Rambla 
del Centro y de las Flores, los amotina-
dos empezaron á silbar estrepitosamente 
y á dar gritos de muera España, estaoio 
sándose después los alborotadores frente 
álos cuarteles, donde continuaron sil-
bando y dando grites subverBivos. 
En las cercanías de la Universidad, al 
pasar un oficial del Ejército, los estudian-
tes que no son catalanistas* lo saludaron 
con los gritos de viva España, los cua es 
fueron contestados por los catalanistas 
con otros de abajo el gobierno y el ejér-
cito. 
hay más noticias de estos lamenta-
bles BUCOBOB porque el gobierno ejerce 
una rigurosa censura con los telegramas 
y telefonemas quo vienen de Barcelona. 
El gobierno ha declarado que, si no ce 
sa inmediatamente la agitación promo-
vifa perica estudiantes, se cerrarán to-
das las Universidades-
OAMBIOS 
Hoy no se ootharon en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
Nueva York, Noviembre 22 
Oantenei, ft $4,78> 
Deaouento paptl oomerelft!f üSO di**, 4M 
4.1I2 á 5 por oiectd. 
Cambios «obirs ^oadros, fSO div., bwe -
queros, A $1.84.112. 
Oambio «obre JUondfM A i» ?t&%a & 
$4.87.5^. 
Cambio sobra París 60 d{V,p b&ipqt'WSA., á 
5 írancoa 18 3 [4. 
Idem cobre «aiaturgo, 60 d|t., banqu» 
roí, á 95.15il6. 
Bonos ragiatorados da loa Estados Unidor, 
1 por olsnto, ex interés & 112.1[2 
Oantrifogas, n. 10, pol. 93, coaso y flete 
2 á 2.1il6 ota. 
Oealrlfugas en plaga, de 3.II1I6 á 3f ett, 
Masoabado, en plaza á 3.3[16 á 3i cts. 
Azdcar de miel, en plaza, á 3 ota 
£1 mercado de azúcar orado sigue quie-
to y sin variación en loa preoioa. 
Manteca del Oeate en tercerolaa, $15-10. 
Harina, patant Minneaota, á $4.10. 
landres, Noviembre 22 
Asfioar d» maozaetxs, ái entregar «n 30 
días, ñ 7 s, 5.1i4 d. 
Azúcar esnUrífat?», pülv 9S, ft 8». 6d. 
Masoabado, á 7 s. 6 d. 
Oonsolldadaa, * 91.9 [16. 
TJeaQuonto, Banco í n g l a w » , 4 por 100 
CHiatro por 100 español, á. 70.118 
París, Noviembre 22 
Rent» franoasa 3 por «Manió» Wl ír«no<íB 
07 céctímos. 
B X I S T B N O I A 9 DE AZÜOARBS 
Las existencias de azúcares crudos, en 
Nueva York hoy, 22 de Noviembre, 
32,033 toneladas, contra ninguna, el 
año pasado, en igual fecha. 
{Quedapronihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ a m arreglo 
a l art ículo S I de la Ley <fo Propiedaü 
intelectual.) 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Noviembre 22, 
AYUDANTE MAYOR 
El capitán Croizier ha sido nombrado 
ayudante mayor del Presidente Roosevelt 
y tendrá la categoría de un brigadier del 
ejercito. 
Oolón, Noviembre 22. 
IMPOTENCIA 
Díoese qué el gobierno colombiano ha 
manifestado al cónsul de los Estados Uni-
dos que no puede responder de la eficacia 
de su protección sobre' el tráfico por el 
Istmo. 
Caracas, Noviembre 22. 
DESCONFIANZA 
El presidente Castro ha mandada pren-
der á su ministro de la Guerra, general 
Guerra, y otros personajes prominentes, á 
quienes supone que están conspirando 
contra su gobierno-
Atenas, Noviembre 22. 
MAS DISTURBIOS 
Continúan los disturbios anunciados 
esta mañana, y ha habido durante el día 
varías nuevas colisiones sangrientas en-
tro los alborotadores y la policía, la cual 
tropieza con grandes dificultades para 
mantener el orden-
INTERPELACION 
El gobierno ha sido violentamente in-
terpelado en la Cámara de los Diputados, 
con motivo de Ies conflictos de ayer y 
hoy. 
Liverpool, Noviembre 22. 
BANCO DESFALCADO 
El Presidente del Banco de Liverpool 
anuncia que á cansecuenoia de haber el 
tenedor de libros del mismo, especulado 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana, 
DEPARTA MENTO DE HACIENDA 
Contribución por FINCAS URBANAS 
S E G U N D O T R I M E S T R E 
de 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Diapuesto por el Artículo 7? de la Orde-
dei Gobierno Militar, número 5ul, sórie de 
1900, que al vencimiento del plazo que se 
concede á los contribuyentes por el expre-
sado concepto para ei pago de sus cuotas, 
se les aoncedera una prórroga de ocho dias 
para efectuar dicho pago sin recargo y 
venciendo mañana el plazo del citado se-
gundo trimestre se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento del menciona-
do precepto legal continuará la cobranza 
sin recargo durante ocbo días que empe-
zarán 4 cursar el veinte y uno y terminarán 
el veinte y nueve del mes corriente. 
Desde el día treinta inclusive inenrrirán 
los morosos en el primer grado de apremio 
y recargo de 6 por ciento sobre la cuota 
según está prevenido en el referido Art. 7? 
déla Orden 501, con cuyo recareo podrán 
satisfacer sus adeudos hasta el vencimien-
to del trimestre, 6 sea hasta el día veinte 
de Enero del próximo año, inenrriendo des-
pués del expresado vencimiento en otro 
recargo de (i por ciento que con el anterior 
formará el 12 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Noviembre 19 de 1901.—El Al-
calde Municipal, Miguel Oener. 
C 1984 4-22 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Kelaoión de laa limosnas en espeoioi y efectivo 
que se han recibido en esta Casa ¿arante el 
maj de (Ubre, del corriente a&o y altas y bajas 
de asilados. 
E N ESPEDIAS 
La Sra, Viada de Sarrá, 6 cajas de msdioinas es-
peciales. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr. Antonia O. de Mendoza.. 
8r, Pbro. Y. Pifia 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Perras, Alonso y O? 
Sres. Anselmo López y C? 
8res. L . M. Rnlz y C* 
Sres. Laciano Bais 7 C? 
Sres. P. Gamba y C* 
Sres. Qaesada, Pérez y G? , 
Sres. Balcells y C? ... . .•••< 
&res. H. üpman y 
t,Vt3s. Uolom y C * . . . . . , 
gr> José Sarrft , 















E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa Beneficencia el dia 31 de Otbre. de 
1901. en cayo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. JOÍÓ Várala .Zaqaelra. 
DEPABTAMBNrOS. 




Párvulos . . . . . . . . . « . > « . 
Lactancia 
Mendigos . . , . . . . . > • 
Mendigas 
Mendigos en Hospitales. 
1 y ma 











Valor oficial que tiene la moneda espa&o 
a con relación á la americana: 
Gente aes $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
a m o s P O S T A X Í B S 
(MONEY OKDE&S) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 


























Havana: New York. 
Monterrey: Veraoruz y Proitreso. 
Holsatis: Hambntgo y escalas. 
Olaseppe Cervaja: Mobila. 
Martín 8r.enz: Barcelona r eso. 
Morro Castle: Mnev». ^ork.. 
Gaditano Livei-pool y eso. 
Satarmna: Jüiverpoui, 
Buenos Aires: Ve» acra?!. 
Otafips: Amberes y esocks. 
Pío I X : N. Orteiu-B. 
Puerto R'oo: Baí^slítna y escalas. 
Esporauza: New Yc-rk 
C. de Cádiz: Cádiz y eso. 
Yucatán. Progíeso y Variara» 
iíu.opa Moblla 
México: N^w Yo.k. 
NumidU: HambcTgo y seo. 
Vívina: Ltvarpool. 
Stolbrrg: Bremen y eso. 
Gt-useppe Ucrb»ja: Mobila. 
Wiihelmina: Lóndres y esc. 
Conde Wllffedo: Barcelona y eso. 
Lo» giros postales no pueden entenderse 
jw»- m&a Aa mQ pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se deaef» "«mitlr 
nna cantidad mayor. 
Nbre. 24 
. . 25 





. . 27 
. . 27 
. . 29 
«. 29 
. . 80 
Dbr© Vi 
. . 2 
. . 2 
. . 3 
« 4 
5 
. . 5 
. . 10 
. . 10 
. . 11 
Nbre. 23 Máxloo: Now Yoik. 
. . 28 TJomo: Mobila. 
2S Seguranca: Progreao y Veractui, 
.„ 26 Monterrey: New York. 
. . 29 Giuseppe Corbaja: Mobila. 
. . 80 Horro Castle: New Yort, 
. . 80 fio IX: Canarias y eso. 
! Dbra. 2 Esperanza: Progreso y Vemorua. 
3 Yucatán: New York. 
„ 8 Europa: Mobila. 
. . 13 Giuseppe Cervaja: Mobila. 
J Ü D I C I A L 
L C D O . FRANCISCO KODEIQÜEZ E C A Y , 
Jaez de Primera Instancia del Este, de esta 
Ciudad. 
Por msdlo de ésta adicto, se anuncia que á con-
secuencia del jnic'o ejecutivo ssguldo por don Mi-
guel Montes v Piaaud, como Protutor de las inca-
pacitadas dofia Dolores, dofia Amelia y dolía Plo-
ra Céspedes y A fiinso y con la aonformldad do la 
sucesión de la otra incapacitada dofia Susana de 
los mismos apellidos, que falleció, contra la heren-
ola en administración de don Emilio Céspedes y 
Alfonso, se ha disouesto saear á pública subasta 
por segunda vez y término de veinte días, el inge-
nio " E l Sa vador,'* situado en Quemado daGüiae;, 
Partido Judicial de Sagna la Grande, con un vara-
dero ó chacho en la linea de ferrocarriles de Satrua 
¿ Santo Dominga, por donde tira sus frutos. Tie-
ne una superficie de ciento treinta 7 dos caballe-
rías de tierra. Li'vda ni Norte oon el ingenio y tie-
rras de don Pablo CasaCas; si Sor con el in-
(F<I&ÍO Clavelina, hoy demolido, de Don Francisco 
Bojo y al Oeste con varios potreros y entre ellos, el 
de dofia Antonia López, u'omponen nns aguadas 
el río Sagaa que le cruza en dirección Oeste. Tiene 
tres vías férreas y seis caballerias sembradas de oa-
&a, maquinarla, fábrica y demás anexidades. Fué 
tanado pariciBlmer ta en doscientos treinta v einoo 
mil tresoientes setenta y cinco pesos oro, de cayo 
precio se rebaja el veinte y cinco por ciento en di-
cha segonda tabasta. Se ha sefialado para 1? cele-
bración del remate el día veintitrés de Diciembre 
próximo venidero á laa dos de la tarde, en las puer-
tas de este Juzgado, sito en|ia oaUo de Onba núme-
ro uno, entres&elos; v se previere á los licltadores 
fue los títulos de propiedad se hallan unidos á loa 
«utos, los cuales estarán de man fiesto en la Bscri-
bicí* para que puedan rxmtoarlns, sin que tengan 
d»reobo á «xiglr nirganoa otros títulos; que no se 
admitirán proposiciones que no cobran los dos ter-
cios del precio que qneda, deducido dicho veinte y 
cinco por oianto del avalúo; y que para tom r parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en la 
mesa del Jazgado 6 en eatableclmiento público 
destinado al efecto, una csatidad- igaal por lo me-
nos al diez por ciento del precio qae sirve de tipo 
para esta subasta, sin cuyo requisitos no serán ad-
mitidos. Habana, Noviembre catorce de mil nove-
cientos uno.—Francisco Bndrfgaez Ecay.—Ante 
mí: Luis P. Plmentel. 8466 1-23 
Baques de tnivesí». 
3NTSAD08. 
Dia S9, 
Tampioo en 4 y medio días vap. ñor. Nerd, cap, 




Cayo Hueso vap. am. Miamí cap. Dillon. 
Now Orleana, vap. ngo. Laura, cap. Midldton, 
Cujaoia HsÉorpsa k m í z m 
L I N E A D E L A S A N T T I L L A S S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
M \ U r e p i r a } |¡as t i - K i a a i s 
De HAMBUBGO el 9 y 34 de cada mes, para la 
HABANA oon oaoola en AMBEBB8. 
L a Empresa admite Igaaimente carga psia Ma-
tanzas, Cárdenos, Cieníuagoa, Santiago de Cuba 7 
oualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán da 8849 toneladas 
s o r m i E N T o m v m M w m m . 
S A L I E E O N 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MIAMI. 
Sres. Dolores González y 1 Elfio—Barnabé y An-
tonlo González—Agustín Armayor—José VelSz-
quez—Fer/ianae Gcnzález—Maximiliano García— 
Abelardo V-ldós-Jojé García—O. Fér«¡—Quin-
tín Valdé»—Ramó^ Eivers,—Gustavo Favsr—Gai-
llermo Albtrado—Higlnio Sieiva—AntoMo ííreaoo 
Sebsstlín Asoano—Jacinto Oriol—Agustín García 
—Manuel González—Clotilde Marte—Pedro Uhap-
poun—Ado.fj Garda—JOÍÓ Vnldée Paz—Simón 
Torres—Prancifco Bodrfga«z—P.-auoiaoo CasMllo 
José A. Valdés—SuseMo Padión—Leopoldo Fe-
bles—Eamón Sama—J M Pí,lai.zu6la—Francisco 
Castillo-—Mano»! Marta Alfjneo—Maraelino Su-
biera—Jotepb Krnyiht—Gregorio Gonzílíz—León 
ció Mena—David de «lattro—gipóüto «osa—Lula 
\ Vázquez—Zoila del Bey—Angfil F . del Bey—M*-
| ría Pérez—Josefa Eodíguez—Domitila Hernández 
j Rosario Díae—Antonio GuamM—Ramón Villalon-
\ ga—Bitanlslao Sinohez—Cristina aerníndez—Ku-
' SJM^ BBodríguei-J. Pérez—Goillermo Cánovas 
i y f*miu.—-.-vianuel M mtiel—jitsé Hernández-
• Emilio Obíogón—L. tánohtz CTTÍZ—Leopoldina 
i Orteg"—Roa» More o—Rtfaal QaititaniUa-Ce-
! cilla Bodrlgoez—Aí totlo Rivera-P. L Moxay-^ 
| Cárlos Pérez—Armando Pcllalvei—Alberto Ru-
S hiera—H. Crabtioe—Cénar Rubiera—J-^sús Dina— 
1 Angel Bórrala—Andrés V»,Idée—Otilia Estévez Wl-
* lliam Foster—José Sabatss. 
Capitán MULLES 
Bailó de HAMBURGO vía Amberoa el 1 de No-
viembre 7 se espera en este punrto el 25 de No-
viembre. 
E l vapor correo alemán de 3044 toneladaa 
Capitán C. ron HOFF 
Sallo de Hamburgo vía Amberee el 9 de Noviem-
bre y ae espera en este puerto el dia 4 de Diciem-
bre 
ADVERTENCIA I SIPOSTACTT3S 
Esta Empresa pone & la disposición de los safio-
tíi cargadores sus vapores para recibir sarga en 
uno ti raSs paertns da la «.-tstt N'>rt» y Su; déla 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreesa 
asa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
es adaííe par» H A V R E y HAMBUBGO y tam-
bién para oualquier otia punto, con trasborda en 
Havre ti Saabur^o á eonvenienaift da la Empresa. 
Para mSa pormínores dlrlgirao 6, «UÍ eonalREisS»-
rloR 
SALIBIS BS 
NOTA.—En esttv Agencia también se 
facilitan Informes y. revenden pasajes para 
los vapores KA PÍEOS? de DOS H E L I C E S 
l de Reta Empresa, qae hficen el servicio ce-
| manal entre NEW YORK, PA«IS, (Che-
burgo), LONDRES fPlymouth) T MAM-
BÜBGO. 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
— — D E ^ 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X103 d e h e b m B O U una v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídsise en todos los dopósitos de k Habana y en los principales de toda la Isla, 
Í 0 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
O 1886 alt 1 Nv 
(CompaQía Antinlma) 
(Sil 
Noviembre 22 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado sigue qnieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Signe el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Qotlsamcs: 
Londraa, 6'ü £ l ] ¡ v 2 0 i á 20t por 1Ü0 F 
3díV-„w«, 21f á 21* por 110 P 
Saris, 3 d[V 7 á 7 | por 100 P 
üspaña ñ\ plasa y oan-
3 d[V 24i á 24i por 10(5 B 
Hambureo. 3 d í v . . . « , 5f á 5f por 100 P. 
6. Unidos, 3 div.„.«a 10| i lOf por 100 P 
Oro amafivms^w*^ lüf S 10| ¿SOÍ iOiS F 
fflffiCam(?íf.í}ans„„..«Ba $ SI p»? 100 7 
io§ A ioí píí? m rf 
'S'AacsBSia v AOOIONBS—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones F . Unidos á OS.l^ 
50 Gas Hispano Americano á 14.5i8. 
450 „ „ „ á l ^ S ^ . 
Cotizaclóñ ofíeial de la B \ prirada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de daba: 6 á 61[4 valor 
PLATA ESPAÍÍOLA: 75 3,8 á 75 5.8 p § 
Buques do e&&»ta|&< 
. £¡NTBA»OÉi 
Dia 22; 0* 
No hubo. 
DESPACHADOS. 
No hub ). 
AJeKRTüüA^ nss, K m w r B W 
<H» 22: 
l^-No hubo ^ 
Bnqnes con registro nblsr&ü 
Barc©!nna, bao. esp. Habana, cap. Cira, por J . 
íUloallB y C«. 
Causma, Cadia y Barcelona, yap. esp. Catalina, 
o*p. Audraott, por L . Manene 7 op. 
Nueva York vap, am. México, cap, Stevaus, por 
¡Saldo y cp, 
Nueva Orleans vap. am. Arinsas, cap. Hopnor, por 
Galban y op. 
Día | í -
O ayo Bue»o va"), am. MlaRií, cap. Dillon, por j^ . 
Lüwton Child» y ep. 
Con 2 bles, y 45 i3 tabaco, 0 o¡ vacías, i bt «?-
preeo, 37 oj víveres, 14 baatmles plátanos, 13 
blofl agte., 8 Ib. picsídura, 9 ruedas cigatroa, 12 
b( viandas. 
Nueva Orieans, van. ngo. Laura, cap, Midleton, 
por Dirube y Várela. —En lastro. 
Tamploo, vap. URO. Nord, cap. Bagar, por B Du-
rán.—En lastre. 
Paacasroula, gol, am. Kleanor, cap. NcWíian, por 
el cspit&u.—Bn laatrr. 




Este vapor ha modificado OUB Itlnorarlos 
saliendo de este puerto para SAQUA 
y CAIBASIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amaneoor en 
CAÍBAHIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este puñe-
te saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para tílotos puercos nae-
ta las trea de la tarde del día salida y 
despacha á bordo y sn la» oficinas de la 
Compañía oall© «¡la loa Ofttfm vúmem 18. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á T)re-
OÍOB equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza $1 20 
Mercancías. „ 1 75 
" 191.5 F,n oro ««pañol l Nv 
Empresas Mercantiles 
Y 
galcifón üa&m los ¡mveu, alternando, da Batabanó para Sansiagc da Onba, ios va 
Or«l R'ifií NJSs. D H L O S A N O B L E S y A N T Z N O ( » E N E í 3 M B X T B N B B Z 
haciendo escalas en O I S I Í F T O G O S , OASIIiIiA» TUJSTA.S, J T J Q A B Q i B A ^ 
T J 0 & p % ® m B Ü M y M A ^ S A M I L L O . 
tütuAlmí passíSaiíOB f «arga par» todos lo» ̂ «THM: •iB.*ta«««ii-. 




Habaaa Otbre. 31 do 1901—El Dirotor, Dr. San-
ches Agrumonte, 
E S T O R N U D O S 
D E C L A R I N E T E 
es lo que simboliza hoy el moyirniento mercantil 
de Cubc% Todos los días son días de difuntos y 
el único r^údo que se oye es el murmullo del cre-
cimiento de la yerba en medio de las calles. Ya 
para nosotros ^1 no comer es casi tan natural co-
mo para el ganseo andar descalzo. Pero será po-
sible que no existá un Congreso Americano que 
nos tenga piedad, qî © se acuerde de nosotros y 
nos de un pedazo de e.̂ 0 que llaman REOIPEO-
OIDAD? lie tí, Columba ̂  dependemos. Bályaiios. 
C H A M P I O N & P A S C U A J L 
Agentes generales en Cnba de 1% máquii^ ^ eseribir «ünderwood' 
Importadores de muebles p a r a 1¿> « a s a y l a oficina. 
Cteas íaK y 579 sspíaa i C e » p ^ t l ^ Tilífono 117 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaolonos Ayuntamiento 
l^nlpotaca....... „ 
Obligaoipnea hipotecaria del 
Ayuntamiento • 
Billetes hipoteoarioi de le 
lila de C u b a . . . . . . . . . • xa 
ACCIONKS 
Banco BspaSol de la isla d« 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
Com^afila de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
madenes de Begla (Limda) 
Oompafi'a do Caminoa de 
Hierro de Cárdenas y Jfi-
oaro.. . . . . . . . . . . .<. . . . . . . . . . 
OompaCfa de Caminos d 
Hierro de Matanzas & Sa-
banilla... . . . . . . . ..**» 
Compafifa del Ferrooetrn! 
del Oeste. . . . . . .a. . . . . . . . 
C? Cubana Central Bailtray 
Limited—Preferidas..'..«". 
Cdem idem acciones . . . . . . . . . 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de Oas . . . . . ^ 
Bonos de la CompaCia Cu-
bana de Oas ^ 
Cfompafiía de Gas Hispano' 
Americana Consolidada^ 
Bonos Hipotecarlos de le 
Compafiía de Gas Comoli-
dada., 
Bonos Hipotosarloa Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Sed Telefónica de la Habana 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados...^..........n 
B npresa de Fomento j Na-
vegación del SUr..,,.r.B0uí 
Compafiía de Almaoeuoa da 
Depósito de la Habana»,,u. 
Obligaciones Ripotecartas d« 
Cienfuegos y Vil]aolaraw 
Naeva Fábrica de Hielo.... 
Compafiía del Dique Flo-
tante 
Anclónos preferentes 
Beflnerfa de Asúoar ds Car-
donas . . . . . . . .o .o . . . . . . . . . 
Aoolonee. «.B.» 
Obligaciones, Serie A,.«.«? 
Obligaciones, Serie B 
CcTupafiia de Almacenes d« 
Santa Catalina 
CÓTmsfíiSf» í'oajfc 'I» vl.vSÍ6l 
Voriommi Gli>aía ^ HOÍ-
gUÍn....»Hi:if .I}<f¡í3" = ««a.a» 
Acciones, ••••j.»**?^,**;*»*». 
Obligaciones........ >. "»> M 
Ferrocarrü de San Cayatans 
á Vlfiales—Aoeionsi).....» 
ObUgaolonea..............MI 


















Folch y Cp. 
A v i s o a l C o m e r c i o . 
BI vapor espafiol 
Capitán F E R R E B. 
Eeoibe cer^a en Barcelona hasta el 5 de Di-
ciembre que saldrá para ¡s, 
H a b a n a , 
Sant iago de € n b a 
y Cienfuegros 
Tocará además en Valencia, M¿l*ga, Cááis, Vigo 
y Corufia. 
Habana 9 de noviembre de 1901. 
O. Blandhy Compafiía. 
OFÍCIOI?. 21). 
C 1948 2̂ -12 íTr 
14f 
es 
Oapifcán G I N E S T A 
Saldrá da eaíe puerto ei dia 25 d« no-
viembre á laa 5 do la tardo para lo» da 
Pvterto Padre , 
Bagca ele T á n a m o 
Admite carga li&«ta laa 3 de la tarde del 
di£ do salida. 
So doapacha por ÍKS armadores San Pe-
dro a. 6. 
B L V A F O B 
COSME DE I1ERUERA 
Cadltan GONZALEZ. 
Saldrá de este pnasto todos loe MIE1-














Tenías efectuadas el i í s . |3« 
Almacén 
1̂50 a; frijoles negros Ableinio $ 5.50 qtl. 
36 P2 vino Pensamiento.... 848.00 una 
15 c? añil francés $6.128 qth 
40 02 mantequilla Brum.. . $49.00 qtl. 
50 0/ rou negrita $ 6.60 una 
30 C2 champagne Viuda 2422 $37.q0 una 
10 C2 „ „ 122bllí. $36.00 una 
350 $2 arroz canillas viejo.. S 3.85 qtl, 
275 g2n ginebra E l Cascabel. 9 5.t0 uno 
15 P2 vino Abelló $44.00 una 
75j4 P2 „ navarro Monjar-
dín $48.00 4[4 
10 giP ginebra Corona $ 2.00 uno 
15 02 ajenjo 12 litros $ 4.50 una 
20 C2 ojén Conátaneia„...o $ 3.00 una 
2524 P2 vino Josefina...... $3,0,00 wpo 
^0e2banna L a Rosita. $ 5.50 um. 
fServlaio regular de vapores «oxTeon frm«>ri car ct 
entre los puertas otguî ntee: 
iíuevaTorfc ¡ Oienluego» ^ampieu 
Habana ProgreBo Cf»mpecij' 
Nassau Veraeruv FrontOT* 
Sigo. <5«C«b» ' Ttizpa» Laijan» 
Calida de Nueva 7ork para la Habana / uaertux 
tio Méjico los mlórooles á iac tres de la tarde y ps 
re la Hal»»»» tsdos los sí hados & la un» de la tw 
d<-. 
aaildas as 1« Habana para Nueva Yoric toaos os 
.aajftes y ai&Vtadoít 6, la una de la tarda oomo sigue: 
MOSKO CABTLE Nbre, 16 
B S P R F A N Z A , - ^ 19 
M E X I C O . . . . . . . . . . . . . . . . . ra 22 
MONTBBBB7 „ Ú 
SENECA ,,. 23 
MORRO OABTLB . . 8<1 
YÜCATAN Dohre, 8 
Salidas para Progreso y Veracrux los lunwi * 
Isa íuatro da la tardo come Digne: 
ESPERANZA. . . . . Nvbre. 4 
WfONTKRBY,,.. „ U 
YUCATAN 18 
HA VANA . . . . . . . . . . . . „ 25 
B8PBBANZA Dobre. 2 
FA8AJB8.—Ustos nermosos vapores además de 
ia seguridad que brindan á los viajeros hacen s u 
TÍalefl entre la Habana y N. York en 6-1 horas. 
COBBESPONDIíCNO A.—La aorresporntanstfi 
ee admitirá únicamente en la administreeió ga-
natal <2í o??ta isla. 
OAKGA.—La ©iwea ae recibe «n el muelle de 
CabaUníía solamente el dia antes de la feoba ae IB 
calida y se admite «arga para ín^ig,térra. Ham-
buigP Bremen, Amsterdam, Botterdan, Havre y 
Amberee; Buenos Aires, Monterideo, Santos y 
Bio Janeiro oon oonooimíentos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. O. Loula 
V. Plf,eé, Cuba 7S y 78. E l ílote de la carga pare. 
pVLStiQm W9 íjéjioo sorá pagado por adelantado er-
menadf. araeriiaottA A en eaniv îansM 
SANTIAGO DB CUBA J 3ÜZANEAWILLO.-
También uo despacha pasafe d&ideia Habana has-
ta Santiago de Cuba y ¡Saucanillo en combina» 
Qlon oon los vapores de la Une» Ward que salen 
d» Ol̂ nfife^o»-
Bfiia Ciiüjp&Sío lid vssftTTft, el dsreoho de cam-
biar los 4ÍfM 7 hWM di» m% u&fywtf #>:c41tair m 
•annrec sin previo avpo. 
ge dan informes sobra tsdea loa fenooareUea y 
vaporea de loa Estados Cn;áog. 
8e dan pasajes vía New York en combinación oon 
la "Holland America Llne," para Botterdan y 
Bou log&e-Sur-Msr. 
Para mU pomemtss dlííglria 6 si» eosslsa» 
torios 
son ia eiguloaíe tarifa de fleteas 
PABA SAGUA Y C A I B A E I B N . 
(Las 8 arbt. ó lea § piéa oAblooa.) 
Víveres, ferretería y lona, 
maroanoías " 
TBSCIOS DB TABACO, 
Do amboa puertos para la ) 15 oí8> 
Habana . . . . . . — S 
P A B A C A O n A t S - X T A S . 
Víveres y ferretería y lesa» 65 ota. 
Mercancías.. . 90'd, 
PASA CIBNFnsaOS 7 SODAS 
Mercancías 80 cts: 
Víveres y l o s a . - » — 8 0 id. 
FciPrétsría. — 5 0 M. 
P A S A E í A H T A GIÍASSA 
Víveres, ferretería y losa | l - 2 0 ctií» 
M6rtíaúeí|» -^rl¿.-r«,--- 3-75 Id. 
(Batos pjréelos son »« ovo o«pafiol) 
M I S O k l F P L I C O 
Para dar cumplimiento & recientes y terminan-
tes dlspoalciones del Sr. Adtaiuiatrador do laa 
Aduanaa de Cuba, se rueza & los Bofioroa que nos 
favoresoan on sus embarque» en nueatros vapores, 
se s'rvon haoer ipenstss en lo» oosioolmlentos, el 
peso bi uto v el valor de las metcancía», pues sin 
este requiai'ío, nó nes mi- ^ojMfi v̂qUlT dichos 
dooumantos-
Haban» 39 da Juilo 5e IBOL 
StnPíwJro M 
Ferrocarriks llnidos dfila Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
Se pone en conocimiento del p ú -
blico que desde el dia 1? de diciem-
bre p r ó x i m o se i n t r o d u s i x á n algu-
nas modificaciones e a é l servic io 
de trenes de viajeros y m e r c a n c í a s 
de esta i m p r e s a . 
P a r a mayores datos v é a n s e los 
Itinerarios que desde el dia 2 3 1 del 
corriente se fijarán en todas l a s es-
taciones de l a l inea. 
V i l l a n u e v a 19 de noviembre de 
1 901.—Bl Administyat í lor greneral. 
J . E . Wolfe. c 1 9 8 3 8 -23 
Banco Español do la Isla de Coba 
E l Coosfjo de Dlraoo'.da dal Bjtableoimpnto en 
sesión del dia de hoy, acordó que loo tlpoa para 
)as operaciones de préstamos y daoouontos que se 
¡foaiizo en lo suocslvo, sean los eiguientos; 
7 pnr 100 para los préstamoe con plgnoranción 
de azúcar. 
9 y 10 por 100 páralos préstamos con pignora-
ción de valeres. 
10 y 12 por 100 respestivamacta para los dasouen-
tos sobre pagarés, se^úa el placo sea de tres ó más 
meses. 
Le que ae anuncia para general 'ennooimiento.— 
Habana !8 de noviembre de 19.1.—El Dirootor. R, 
Galbis. C 1911 5-19 
Ferrocarriles ÜBUOS de la M m 
y Alfliacenes de Regla Limitada 
C Q M P A Í Í I A I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO DB LA. HABANA. 
Fê r acuerdo del Cocsejo a& oit 1 & luí aefiorop 
accionistas para la Asamblea Ganeral que teudri 
efo to el Jueves 28 d»l ocrrlenVe á las 4009 deí íja 
pn los altos de la Estación da Villanueva, oon obje-
fo de reoibiv un Informe del Consejo de Londres, 
relativo á las opefaoiones que ha realisado la Com-
pafiía daranta el ü'ttmo año económico y de some-
terle el Balance Ganeral y ¡as cuentas correspon-
dientes al mismo. 
Advirtiíndose que la Junta se constituirá bas-
I tando dos aooionietas personalmente presentes y 
que los poderes ó laa cartas poderes de los que re-
presentan i. otros, deberán depositarse en las oftol-
nas deja Compafiía 48 horaa, cuando monos, antes 
de la señalada para la Asamblea Ganeral, * 
Habana 18 de noviembre de 1901.—granéis00 M. 
Síeegers, Sacretario. O IWi 10-19 
EMPRESA UNIDA 
—DE— 
C A R D E N A S 7 J C 3 A B O 
S E C R E r A B I A 
La Directiva ha seiíalado el di» 2? del actual, á 
las <|oce, enTa ftaa calle'de Mercaderes nómaro 
3i?, altos del Banco del Comerció, para que tenga 
efecto la Juutt» Ganeral ordlaaria, en la que so 
dará cuenta can el informa da la Comisión nom-
brada para el eximen dala!) cuanta* y presupues-
tos presantadoa en U Gineral del día 31 del mos 
prójimo pasado. L i que se pone én oonoelmióa-
to de los sefioroa aoííionistas nafa sij asitáienQia el 
acto; OD omvqap^ de qt(8 dicha Jauta ua csiebra-
rfi con cnalqíjler nám^o ae concurrentes, y q̂ a 
en ose día no habrá traspasos de aooloaes, ni pazo 
de diyldecdQs. r 
Habana 13 da Noviembre da 1901.--R1 Secreta-
r!o, FfspcWo da la Carra. 01951 U-1* PÍT 
AJSrTBB 
/ímisifeB» fomento j H 
E L VAPOR 
Capitán Goiri. 
Sildrá de este puerto los días 2,12 y 92de cada 
mea á las asís do la tarde para loi de la Fó y Gua-
diana, con trasbordo, costa Horte, Coloma, con 
trasbordo, Pania de Cartas. Bailéd y CértSa,' costa 
Sur, regrásandó por los miamoa púertoa. 
Recibe earga dead? el día de au entrada haata el 




Desdo el día 23 del corriente saldrá de 
Batabanótodoslos Bábados á las 9 de la ma-
ñana para Isla de Pinos, llegando á Nnera 
Gerona á las 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma áa las 10 de la noche, á las 7 de la 
mañana del domingo para Punta de Cartas, 
á las 11 para Bailen y á la 1 de la tarde 
para C ortós, regresando de este último 
ponto los mártes á las 6 de la mañana, de 
Bailen á las 8, de Panta de Cartas á las 
10, de Coloma á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á las 6 de la mañana del 
miércoles para estar en Batabanó á las 4 
de la tarde de dicho día. 
Admite carga y passjeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) y solo pasaje para 
los degî s puertos de la Vuelta Abajo. 
Para más'pormenores dirigirse á las Ofi-
cinas de la Compañía, Oflcios 28, altos. 
Habana, Noviembre 11 de 19()1. 
Sa poDu en onnoQÜnionto dé loa aeficres carga-
dores que esta Empresa de aouefdo con la acredi-
tada de Seguros üuited State Lloyds lea puede 
proporcioBsr ea el momento de despechar la carga 
la comodidad da aaogurarle BUS mercancíaa desde 
la Habana & Puntado Cartaa y vioa-varaa, bajo la 
baae de una prima módica. 
Para más pormenorea dirigirse & laaoñolnaa de la 
Compañía, Oficios86, altea. 
Rabana, Julio 5 de 1901. 
BiNOO NACIONAL DE COBA 
(National B a n k of Cnba^ 
OALLÍS DE CU^A N ^ E B O 87j EABAKA 
Hace toda olaaa de operaciones banca-
rlae. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados ür» 
dos, Europa, China y el Japón; so^^ M'' 
w l í ' I T ^ p 8 íde Provinc'^ ? P ¿ : blos de la Península, ismé'-Saloáres y Ca-
p m t » eajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja do Ahorros, eaalquiar 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre qua el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Haca pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente on sus sucursales de San-
tiago da Cuba, Cienfaogos y Matanzas. 
El Diraotor Gerente, 
Joxé MA Qálán 
ote-1903 T N V 
_ SI «A 
Seccién de Recreo y Adorno. 
B B C B E T A E 5 A 
Autorisada por la Dlreotív» esta Sección, para 
celebrar un bMIe, acordó qae se efactúa el próxl-
m^f(lalÍDK0 2idolaot,lttl en ^"«alonea del Círímlo 
Dicho baila quo es ezolnsivamento para loa ae 
fiorea sóoioa, dari principio a las nueve de la no-
che, teniendo acóeso al local desde las oefeo de la 
in|8m(j * ' 
^Queda suprimida en absoluto la admisión de 
aóaips de ocasfón, pudltddo proveerse en la Secre-
tarla, do la Sociedad hasta la neche del aábado in-
mediato, del recibo do la cuota oorroapondiente al 
mae de U facha, documento qae eacljlrá la Comi-
aióu de recibo para peimitir ia entrada 
Esta Sección está debldamenta uutoriiada para 
reobaíará lasoersoaao, qaeáauiuioio, no deban 
conouirír á ia fiesta. 
Lo qae so hace públino para conocimiento de loa 
BonoreB asociados. 
HehaTia 2a <!« Noviembre de 1901.—El Seoreta-
sio, jfodmo ülementQ, 
l ^ » 3a 22 
E L Y A P O K 
fialdiá de B A T A B A N O todos los Somingoa para Oienfaegos, 
Tanas y Júoaro, reamando á dioko Surgidero todos los juevea. 
Eecibe carga loa miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 




En sus casas de Compostela 52, 54 y 56, 
Por $24-50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillonee y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem idem Luis XIV. 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-aofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem i idem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cfca. 1892 l-Nv 
Secretaría de Obras Públicas 
Da orden del sefior Secrotarlo, aa recomienda á 
loa duefioa de lugenioa ó colonias en laa Provincias 
de la Habana y Pinar del fiío, que eatón en neee-
sidad de utlliiar tramoa decarrotor.is del Katado, 
para su transporte de cañas on ios vehlouloa co-
munmente usadoa, que para enterarlo* da teauto 
que lea intereaa relacionado coa el cumplimiento 
de la Orden liúmero 356 de 13 da Septiembre de 
1900, ae presenten en est» Secretaría, en día y hora 
hábil, por si, ó por medio rt« persona que los re-
presenten, desdo esta feobahaata el día 25 del ac-
tual inolualve. 
Habana, Noviembre 20 de 1901,—ManuelJ, Gon-
zález, Jefe de Despacho. 
C1981 8-21 
Hosjilal Nlra. Sra. fie las Mercafles 
S E C R E T A R I A 
Por orden del Sr. Presidenta se convoca á eaait--
toa quieran hacer propoaicionea para el aumi&latrc* 
á este Hoapltal, durante el trimestre que coopren-
de loa meses de Enero, Febrero y Marzo d»l añe da. 
1902, de los efectos aignioiitea: pan y panetela; car-
ne, cheoozuela y peacado; víverea, huevoa y efaotoa 
de lavado y alambrado; leche de vaca, medioinaa, 
efeotoa qi>irúr?icoa, combuatihle, café tostado, 
efeotoa de eaorltorlo é impreaaa, ropaa v géneros; 
cuyas propasicionea laa harán loa Interesados eiú 
pliego cerrado oon eaieoión al Pliego de Condi-
ciones expueato en la Dirección del referido Esta-
blecimiento, y aerán presentadoa en el mlamo dea-
do la. fenha hasta el dia 30 dei corriente a las 3 p. 
m., on cuyo día y hora la Comisión nombrada al! 
otfecto reaolverá aobre laa propoainlonea heebaa, re 
aervándose el derecho de aaepáailas según ooaven-
gan ó no á los intereses do 1̂  ínatitnoión. 
Habana, Noviemhro 1» de 1901.—El Searetarlo, 
Ricardo Dolü, C1979 3-21 
Hacen pagcis po» (el cabla, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York 
FUadelfia, New Orleana, San Franoiaoo, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demáa oapltalea y ciu-
dades importantes de loa Estados Cnldoa, Méslcc 
y Europa, asi como aobre todos loa pnobloa de Se-
pafia y capital y puertea do Méjtoa, 
J!n oomblnaoióa conloa Sres. H. B. Holli^j * 
Co., de Nueva Tork reciben órdenoa T>$;a 'a oo m-
pra 6 venta de valorea y aocloj}^) c&V&ablca en la 
Bolsa de dicha ciudad. cuyM e'otks.Qicnes raaibes 
por eabl* diari^Qv-iía. 
«Util ?«-lO0 
BANQUEROS,—SaSRO^S^BES 2 
Gasa originalmente e^aMecldii en 1844 
Giran latrsa á l& vista sobra todos loa Banoon 
Maaiooalss de loa Bstadoa Onidoa y dan eipenl» 
*toK3lón i 
TBAKSiíMRKÍKCSAB POB Wt. CABLSfí 
• 1 «BS ^R-i On 
í 
L a legitima TINTURA AMERICANA «ara fe. 
Sir el cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Roig, queda tañido en un minuto y eo aaegura nó 
aer perj adlclal á la salud, antea al contrario qnlta 
la caspa y la erupción de la cabría, lo hace rena-
cer f la vuelve « au color natural. No hay neoe-
aldad da volverlo á teñir haata qae vuelva á nacer 
el oabeüo. Ea la mê or del mundo y la más barata, 
bólo cnesta un p,ea<» plata. Ka la misma ae reci-
ben órdan f̂l para teñlí el pelo a domicili», contan-
do un personal inteligente, por el ínfimo precio 
m> des pesos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve laiavsntud de 15 años, 
el cutis freaoo y hermoo.a. V A L E 25 CENTA-
11, 8610 0(>B moJar 1» punta do una 
aeml'.&ta en dlohaagna y pasarla por la cara, dejgt 
el cutia hermoco, y auave, ain dañarlo en lo más 
mínimo.. 
íjeptfsiti)principal, O'Reillv 44, tienda do ropas 
'íJKl Nuevo Destino." 8097 4-a 26d-9 
• 
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.'.«AOKM FAQOíS POS m CABL«, FACILx-
f̂tW CABTAS D:S OSSOÍl'O Y QUtA® 
X.StTSAB A CORTA y LARGA 
VISTA 
»&!fe Nueva York, NUOTQ OrlMas, Vcrao^us, BIü 
«ico, San Juan do Puerto Rico, Landrsa, Paríi 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hcmburgo, Rosaa, Ñíps 
lea, Milán, Géaova, Maraeil», Hayía, Lilla, Naa 
tea, Saint Quintín, Dienuci, "Steulousa, Venoaia 
BloTenoia, F ^ ^ a , IMÍVÁ, SSaoino, oto, Mí co»-, 
artbr* teá w l¿u ospltalM y provlnoiaa do 
• 1*44 A» 
J . 
AVISO IMPORTANTE 
Oomo representante de ja casa 
de París Les¡Etahlissemen,U Poulenc 
Freres, hago público qíie por falle-
cimiento del Sr. Próspero Loques 
ocurrido en París el 11 de Mayo de 
1900, ha quedado ipso-facto, desde 
esa fecha y conforme á la ley, re-
vocado el poder que dicha casa ¿te 
París le había conferido, así co-mo 
todas las sustituciones que hubiere 
otorgado dicho señor. Son por tan-
to ilegales los cobros que se efec-
túen autorizados por dicho poder. 





Z pagií« (js«3il« y git&n lotíu» & oon» 
/ larga vlata ntfm ^ork, Londres, Parí* y ao-
tjrti t£¡¿4 «"«¿iWea y WM™ «apañ!» 6 lalsa 
.latí»»!»). r, imi J] 
8, O'Í 
Macen pagos por el eaMe» 
S'acMtan cartas de crédiU 
Giran letraa «obra Londroa, New York, New Or-
tsans, Milán, Tuna, Roma, Yenocia, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, Paria, Havre, Nantea, Burdeos, MareallB, 
Cádiz,.Lyon, K/Sjit», Veiaoruí, San Juan d« Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobre todas laa oapitoloa y puebíoií: sobro PHUAI 
de Msilorca, Ibísa, MfihoB y Bar^a Orus dis Tftna -
rife, 
Y m MñTA AÍS.LÁ 
•íbre ffiatansas, CSrdonsiS; jeemedio», ü&nta Ciar», 
Oalbarión, Satraa ínajsds, Triuldad, CSaníuego*, 
Bauotl-B^üi^^s,, fjsyitiBiZo do Cuba, Oiego de Avila, 
Mísi*aaím, PUBM'*»! mo, OMUwé i*»»»»» Prlii«!-
o«, Wuevita». 
* tan» o« 
16 W a l l etrqa^ 
K E W YORK 
B A M ' Q ' C f B B O a 
Compran y vendea bonos, aooiocea j valorea. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también clenójitoo da valores 
haciéndose cargo de nobrar y remitir dividendos é 
intereaea. 
Comoran y vendan letraa de cambio y expiden 
cartas de arédlta pairadartva en iodo el mundo, 
O 147i 7»„2í As» 
Leocioneede Inglái ó francés por unprofeaoTln 
Íléa, aln 6 ««n reglaa y gramática, Dirlgirso á W, Nagacho toi "DÍÍWIO de la Moriq»." a 
J E S ' m « • «°c»rso do matarol COMKJB» wtsst WlB en oaaaa, pianoa, xaueblea, oarruajoa, .{onde quiciva quo coa, garantlüando la operación, 49 
â tt» de piftotioa. Recibe üCiVlfloen la AdminiatraaldG 
de ¡sato periódico y para más prontitud en mi eaaa. 
Po? Correo en el OBRRO, C A L L E QB SANTO 
TOMAS N. "7. «8QUINA A TULIPAN:—Rafa»? 
»>•«*— «()«« îŝ -Q if;,_o NV 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a i de B o h e m i a y de 
M E T A I J D O R A D O 
M I K E L O B R O N C E 
So acaba dsreoibir un surtido variadísimo 
quo vendemos á prsoios do ganga 
De cristal rizados, 2 laces, & $14-75. 
De idem Idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo ínglóa 2 lacea corj. eaüeio* 
nes, á »34-50. 
Do idem ide»i idem 3 idem. idem á $27, 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17,. 
19, 23 y 28. - ' 
Cocuyeras de cristal, desde $1S. 
Liras ide idem & $10-60, 13, 15 y 1». 
Brazos de (yisíal completos, desdie $5. 
Farolitos dorados para gabiruata, á $4, 
Lám^arae bronceadas paia comedor. 
ftSíi. T 
Lámparas doradas 6 nikeladaa, á $7, &, 
9 y 10. ' / 
V E L L E U S E paia sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios pa?a lámparas de todaa cla-
ses, á precios excepcionales. 
El La AlÉRIGá, üe J. Borl* 
Compostela 52,54 y 56 
0 1891 1 
SABADO 23 DE KOVIEMBRE DE 1901. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 4 de noviembre de 1901. 
Sr. Director del Di AMO DE LA MAEINA-
Ba singular el fenómeno que ofrecen 
las lachas políticas. Jamás se vió mi-
nisterio más débil y enteco. Ni los mi-
nistros por sas antecedentes, ni por sn 
propia valía paeden sostenerse ana 
semana ante el empaje de la oposición, 
ni siquiera cuentan con el entasiasmo 
ni con el apoyo eficaz de la mayoría 
del partido. De ellos entre loa amigos 
sólo se escachan quejas ó epigramas: 
los ministeriales más calificados con-
denan la torpeza del uno, las intempe-
rancias del otro, la pasividad de éste 
y el desconocimiento de todos. Bn un 
dia se tiene por infalible la salida de 
dos ó tres, y á las veces juzga todo el 
mundo como indefectible la renovación 
de todo el Gabinete. Y sin embargo, sa 
jefe el señor Ssgasta resiste cualquier 
renovación ó mudanza con tal tenaci-
dad, que al trascurrir el tiempo se cal-
man las pasiones del momento, se em-
botan los dardos en la coraza de cor-
cho que tiene puesta y se enfrían las 
balas de los contrarios en la inmensa 
trayectoria que han de recorrer. 
Poco ha aparecía muerto el ministro 
de Hacienda; es la opinión general que 
no tendría más remedio que dimitir en 
plazo perentorio. No era solamente su 
fracaso en la gestión financiera lo que 
aceleraba su caída: tal término de su 
estéril paso por el poder podía dila-
tarse uno ó dos mese?; pero sobrevi-
nieron otras causas complejas para ha-
cer imposible su vida en una situación 
liberal. Una parte no pequeña de la 
mayoría se le puso enfrente con moti-
vo de los conflictos suscitados en Yigo 
entre dos bandos de pescadores que 
allí batallan. 
E s preciso trazar un ligero resumen 
de esta cuestión tan grave y difícil 
que ha hecho no pocas víctimas y que 
está llamada á producir sangrientas 
escenas en las rias bajas, desde L a 
Guardia hasta Finisterre. 
Los pescadores gallegos desde tiem-
po Inmemorial usaron siempre las re-
des casi prehistóricas del xeito: es po-
sible que desde los celtas no se haya 
empleado en aquellas costas más que 
ese tosco y primitivo artefacto. Oon él 
sin embargo han vivido; si bien la sub-
sistencia que sacan de la cosecha del 
mar es misérrima, peligrosa y con un 
contingente de naufragios y orfanda-
des verdaderamente espantoso. Trajo 
ei progreso una arte nueva: la trainera 
6 uaifis* como en Galicia se dice. Con-
siste en un esquife mejor construido 
que corta fácilmente las olas y en apa-
rejo de jarreta que encierra la pesca 
en cantidad exorbitante para cayo 
complemento ó éxi to cabal se precisa 
un cebo de las huevas de bacalao que 
al excitar la voracidad de la sardina 
las atrae, hinchacdo copiosamente las 
tapidas redes. 
De suerte que la traíña centuplica 
el resultudo de la pesca, y merced á 
ella ha conseguido Yigo y el puerteci-
11o cercano de Bouzas botar y esplotar 
anas ochenta y tantos vapores desti-
nados á la sardina y que producen 
«náfl del veinticinco por ciento al año 
Ae sa coste, y ha podido también mon-
tar fábricas de salazón y de conservas 
con un ingreso de ocho millones de pe-
setas anuales, emular y hundir á la 
industria análoga del Noroeste de 
Francia y snrtir á oasi todos loa pue-
blos del interior de Castilla. 
Mas para todo eso se han necesitado 
iniciativa pojante y capitales de algu-
na cuantía. Ambas cosas las tuvo Y i -
go y faltaron en la ganíe pobre de las 
otras rías aledañas ó vecinas. Quizá 
la emigración catalana y el establecí* 
miento en Yigo de algunas familias de 
.Barcelona y de sus costas crearon des-
de la riberas del Berbés hasta el Arse-
nal y la Guía un foco de aotividad y de 
innovaciones, así como cuando en un 
árbol de savia potente se ingerta una 
rama de otra planta similar llena de 
yiger y juventud fecunda. 
.Discútanlo como quieran los psicólo-
gos, pero ello es que Yigo sa destaca 
entre ¿odas las poblaciones de las rías 
'woíto, porque si es tan feliz que rebo-
sa la cubierta de los peces arrancados 
al mar con sa trabajo, luego al llegar 
á la ribera se encuentra con que el 
trainero, su rival, y el fabricante, su 
tirano, han encontrado tan exuberante 
cosecha, que el precio de sa mercancía 
apenas le llega para calmar el hambre 
que roe las entrañas de sus hijos. B l 
millar de sardinas, cuando los traine-
ros trabajan, desciende por la abun-
dancia tres ó cuatro veces del precio 
que obtenía cuando sólo se pescaba 
con el xeito; pero la baja es infinita-
mente mayor cuando la trainera está 
explotada por el fabricante, y éste se 
limita á pagar los jornales. 
Es ta gran revolución de semejante 
industria se ha realizado en poco me-
nos de tres años, pues hace dos que 
viene ya entablada lucha entre los 
pescadores de los dos distintos siste-
mas y organizados los dos grandes nú-
cleos rivales, que han llevado su con-
tienda á las esferas del Gobierno, y á 
los debates de las Cortes. B l litigio sa 
presenta en términos de difícil, de casi 
impesible solación. Los vigaeses in-
vocan la libertad del trabajo, hacen 
constar que en todo el Cantábrico na-
die pone óbice á las traineras y que 
viviendo la parte occidental de Gali-
cia del xeito, hasta aquí siempre ha 
ofrecido el aspecto en las condiciones 
de la más extremada pobreza, mien-
tras que Yigo, aceptando los progreses 
de otras regiones ha crecido como la 
espuma, llegando á ser blanco de la 
envidia de propios y extraños. ''Nos 
hemos puesto, dice, á la vanguardia 
de los adelantos modernos: ¿es culpa 
nuestra que no nos sigan? Ganamos al-
gunos millones al año; pero ¿ese dinero 
va fuera de Galicia! Los jornales que 
en mayor número satisfacemos ¿quién 
los cobra? L a s nuevas fábricas que se 
establecen ¿oo benefician á nuestro 
pueblo? Y el mismo lujo, las mayores 
comodidades y el desarrollo de otras 
industrias anexas ó complementarias 
¿no implican pago de servicios, y por 
lo tanto, fuente de ingresos para los 
obreros?" Mas de la parte contraria 
salen los ayes de la desesperación, los 
gritos del hambre. " E s cierto, contes-
tan, que nuestro modo de vivir á esti-
lo d« nuestros abuelos es pobrísimo y 
azaroso, pero al menos no nos moría-
mos. ¿Cómo os atrevéis á disputarnos 
hasta unas migajas ganadas con tanta 
penuria y tanto riesgo de muerte? 
¿Qué va á ser de nuestras mujeres y 
de nuestros hijos? ¿Qué de los pobres 
viejos que tripulaban el xeito, y que se 
han de ver inutilizados, porque la traí-
ña exige los brazos vigorosos del hom-
bre fuerte? t í ñ a s e á esto ana idea 
que no sé si tiene fundamento ó es 
mera preocupación, y es que el uso 
continuado del aparejo de jareta en las 
rías alejará en cierto espacio de tiem-
po de aquellas costas la inmigración 
periódica de los bancos de sardinas. 
Tal creencia domina en la mayoría de 
los pescadores del Noroeste, aumen-
tando así su furor hacia los innovado-
res. 
Como si tales contrastas fueran cosa 
de poco momento, han venido además 
á hacer que remanezcan los antieruos 
odios entre Yigo y Pontevedra. E sta 
es la ciudad histórica dormida en su 
paraíso del Lérez, con sus tradiciones 
y leyendas y con su pequeña Corte de 
los centros oficiales qae le dan el es-
plendor de la capitalidad. P a r a ella 
parece que los siglos no pasan; sas 
edificios vetustos ostentan las armas 
esculpidas en piedra de los antiguos 
señores y hablan de Jofre Tenorio, de 
los Chnrrnchaos, de los Montenegros, 
de los Nodales y de Payo Charino, el 
debelador de Sevilla por San Fernando 
como si los hubieran conocido ó vinie-
ran con ellos ayer de mañana. Mien-
tras que Yigo, á donde no llegaba un 
coohe hace cuarenta años y que esta-
ba reducido al pequeño trozo del cen-
tro á la ribera del Berbés, se alza so-
berbio con una generación joven y flo-
reciente, emprendedora, activa, frené-
tica por el progreso, ávida de nego-
cios y buscando en lo futuro las glo-
rias que sólo encuentra sa rival en ios 
archivos del pasado. 
Trascendió esto á la política de ac-
tualidad, poniéndose de parte de Pon-
tevedra Montero Bios con sus hijos 
qae son diputados, y los Gasset con 
su periódico B l Imparoial, y contaron 
los vigaeses con don Angel Urzaiz, 
sa representante en el Congreso ac-
tual, ministro de Hacienda. De ma-
nera que en el seno mismo de la si-bajas 0<»o un carácter propio y perso 
nalísismO. Coincide con aquellos valles | taaoión tomaba amenazadoras propor 
y marismas fia sus dulces melancelías, i cienes la lacha porque se hallaban 
1 frente á frente un ministro de la Coro-
na y el Presidente del Senado, 
Silvela durante el último período de 
su mando había dado largas al asunto 
sometiéndolo al estudio de varias co-
misiones, con lo que sólo consiguió 
enardecer los ánimos y dar márgen á 
unas caantas colisiones. Beciente-
mente en Villa Juan de Qrosa los xei-
teros se sublevaron y acometieron á 
los de la traíña á mano airada; inter-
vino la Guardia Civil y restableció el 
crden, si bien á cpgta de causar varios 
heridos en la muchedumbre. Sagas-
ta, para aplacar los tamnltos, tuvo la 
idea peregrina de enviar al señor Du-
que de Yeragna para que de viso y so-
bre el terreno apreciara el problema y 
trajera la solación. 
Prescindo de la parte cómica de es-
te viaje, hecho para informarse de cosa 
conocida hasta el fondo por todas las 
personas competentes, y yendo al re-
aultado diré qaa el ministro de Mari-
na vino más inclinado hacia Yigo que 
hacia Pontevedra y sa propuesta era 
que debia permitirse el uso de la traí-
ña desde ana línea marítima trabada 
desde Montefero hasta s i Cabo de 
Ome, es decir, tres millas más hacia el 
interior de las islas Cíes, siendo así 
que todo el empeño de los xeiteros con-
sistía en que la pesca de los traineros 
no pediera hacerse sino tres millas 
más allá de la islas Cíes. 
A l saber Montero Kíos tal propósito, 
telegrafió estrechando á ^agas^a para 
que no B& resolviera nada mientrae él 
no viniera & hablarle, y en efecto, l legó 
á tiempo para peraaadklo ee codifica-
ra el acuerdo, publicándose el decreto 
sino del todo satisfactorio para el xeito 
sí de absoluta oposición á los traine-
ros, pues sólo les permite pescar en el 
mar libre. 
A l saberse | a nofiioia en Yigo, hubo 
poco menos que an p^onpnciamiento: 
en sus ternuras de idilio, en sus recelos 
para todo lo e x t r a ñ o ^ pero h a roto los 
antiguos moldes célticos, se ha puesto 
en contacto con el mundo y h a desple-
gado su espíritu industrial y mercan-
til que le ha hecho en medio siglo tri-
plicar su p o b l a c i ó n y Asntuplioar sa 
riqueza. A l paso que marcea, será la 
primera p o b l a c i ó n del Narosste antes 
de terminar el siglo veinte. 
Bste progreso h a roto totalmente el 
equilibrio de aquella región, como el 
vapor acabó con los barcos de vela, el 
ferrocarril con las diligencias y la luz 
eléctrica astá dando fin á todos los 
otros medios del antiguo alumbrado 
A l seguir los adelantos y reformas con 
relativa lentitud, los intereses antiguos 
hallan lugar y espacio para la transi-
ción y las reformaciones; pero si se 
plantea de repente, surge por modo 
inmediato la cuestión social y ésta es 
la (£ue en los actuales momentos aflige 
á toda la población pescadora de las 
rías baja¿> 
Mientras que en Yigo se crean in-
dustrias opalentas, .tunoionau con 
«normes ganancias multitud de fábri-
cas y doscientas traineras parece que 
que van á agotar los mares abaratan-
do á precios casi increíbles los pro-
ductos de ese trabajo, cincuenta mil 
personas de la otra banda del mar, de 
las rías de Marín, de Arosa y de Mu-
ros se ven lanzadas á la miseria, por-
que faltos de capital y de medios, no 
pueden competir con la traíña, dispo-
niendo sólo dtí sus barcos viejos y de 
sus redes desmedidas y tradicionales 
Bn vano sale el pobre xeitero en la 
pesada barca tripulada p.9r viejos y 
mochachos, cuando empieza ^ «ubir la 
marea, y boga mar adentro, pasando 
las noehes de inviernó herido por el 
cierzo y amenazado por el vendaval; 
«n vano se juega la vida cada dia sos-
teniéndose con el duro mendrugo de 
100 
los discursos pronunoiados en un mi-
tin fueron tremebundos: dijeron las 
frases más crueles y violentas contra 
Montero B íos , cuyo retrato quisieron 
quemar: el Ayuntamiento dimitió en 
masa; y la gente de la playa rompió 
los cristales de algunas casas y apaleó 
á algunos infelices xeiteros. L a fuer-
za pública apenas Intervino y no im-
puso el menor correctivo á los desma-
nes. 
Esto era poco, porque oon general 
sorpresa leyeron los madrileños al otro 
día en E l Imparoial una carta del mi-
nistro de Hacienda en que éste con-
signaba que le parecía mal el acuerdo 
del Consejo de Ministros que se había 
tomado contra en opinión y qae era 
meramente provisional. 
Dicho arranque de independencia 
habría merecido elogio, si hnbiera 
llevado adjunta la dimisión del Mi -
nistro; pero el disentir y permane-
cer en el Gabinete, ofrecía un caso 
inaudito en los anales del régimen, 
motivando todo linaje de censuras y de 
escándalos. 
L o hubo y no minúsculo en el Con-
greso. B l soBor Besada, conservador, 
hizo presente que el jefe de la rebeldía 
en Yigo era nada menos que un mi-
nistro de la Corona y el ministerial 
señor Yincenti atacó oon vehemencia 
desaforada al señor Urzáiz , pronun-
ciando la palabra indignidad y atri-
buyéndola al que no dimitía, ó á los 
ministros que toleraban no dimi-
tiera . 
B l señor Urzáiz, por más que le re-
quirieron para que entrara á contestar 
en el Salón de Sesiones, permaneció 
fuera toda la tarde, disculpándose oon 
que tenía que presentar los proyectos 
financieros, rectificación del presu-
puesto de los conservadores y que pe-
día servir de obstáculo á trabajo tan 
perentorio el dejarse llevar de la ira ó 
de la indignación en en réplica á los 
interpelantes. 
E r a natural que sobrevinera en cor-
to plazo la ruptura y nn desenlace 
ruidoso; pero el presidente del Conse-
jo persevera en su actitud de resisten-
cia pasiva á todo cambio y no ha 
vuelto á reproducirse la reyerta, man-
teniéndose los de uno y otro lado en 
sus odios y en sus desdenes, sin llevar-
los á la escena: todos por igaal que-
brantados y maltrechos. 
Cuantos han vivido largos años en 
medio de las lides parlamentarias y 
han visto rodar en el hemiciclo presti-
gios, ilustraciones y figuras gloriosas 
al embate de las pasiones polít icas, no 
aciertan á darse cuenta de cómo me-
dianías casi insignificantes, sin más 
dotes que la respetabilidad del propio 
individuo, ni mayor ni menor que la 
de cualquier otro pacífico ciudadano, 
sobrenada por encima de borrascas en 
las que otras veces sucumbían sitúa-
clones enteras, apoyadas en fuerzas 
considerables de la opinión ó de un 
partido. Y he aquí lo anómalo, lo 
inexplicable del actual estado de las 
cosas. Invaden todos los organismos 
políticos invencible languidez y mor-
tal anemia. No hay fe en el Gobierno, 
pero tampoco en sus posibles suceso-
res. Quéjase la mayoría de sas jefes; 
abomina la oposición de cuantos man-
dan: murmura y se enoja la masa neu-
t r a ^ sumándose los agravios, las pro-
testas y los dolores comunes, nadie se 
atreve á ningún acto que derribe á los 
que ocupan el poder, recelando que 
el mañana sea peor que el hoy, y des-
confiando los enemigos de la situación 
los unos de los otros. Ocurre algo 
parecido á las escenas que se desarro-
llan junto á nn enfermo herido de 
muerte y no bien querido: todos andan 
de puntillas, hablan bajo y no osan 
ni mirarse cara á cara temerosos de 
que se les adeierta en las pupilas cen-
tellantes la codicia de la herencia má-
xima. E s realmente desastroso el as-
pecto que ofrecen las dos Cámaras y 
en general todas las parcialidades po-
líticas. Merced á esta pasividad del 
Gobierno de la mayoría y de las oposi-
clones, van acumulándose sucesos que 
disuelven por completo todas las ba-
ses del edificio social que hasta aquí 
lo sostenían. 
No menos grave que el equilibrio 
inestable en que se bambolea el minis-
tro de Hacienda, es la cuestión de la 
marina, cuyo estado de mansa sedi-
ción requiere el relato de alganos an-
tecedentes. 
Desde nuestras catástrofes colonia-
les, la marina de guerra se hizo impo-
pular entre nosotros. Hay ea ese sen-
timiento parte razonable y parte des-
tituida de fundamento. E s cierto que 
en el estado en quenos hallábamos, más 
que temeridad fué demencia poner 
nuestros pobres barcos enfrente de la 
formidable esaaadra norteamericana. 
Pero España no había regateado gas-
tos ni sacrificios para tener una Arma-
da en condiciones de combate, y hecho 
el cómputo de lo que España é I ta l ia 
han gastado á fin de tener una marina 
de guerra, resulta que las cifras son 
oasi idénticas, habiendo logrado ésta 
tener una escuadra brillante y nosotros 
no más que anos baques para ser in-
cendiados al primer ayanca del ene-
migo. 
Como no podía menos de suceder 
se han exhumado las tremendas filípi-
cas parlamentarias sobre los derroches 
del personal, sobre la compra ruinosa 
de cruceros inservibles para la gue-
rra, sobre los abusos escandalosos de 
los arsenales y sobre los sistemas de 
arrojar millones al mar. Toda la j u -
ventud de la marina discúlpase echan-
do esa culpa á los Gobiernos y á los 
partidos; mas ¿quién dirigió esas orga-
nizaciones, verificó esas compras y 
administrólos cándales sino los mari -
nos mismosf Aquel departamento no 
tuvo sólo una autonomía, sino que se 
como un cantón verdadero. 
Llegaron las desgracias y vinimos á 
parar en nn círculo vicioso. ¿Para qué 
nos s í rve la marina? pregunta la mayo-
ría del país. Y replican los marinos: 
¿cómo hemos de servir, si no nos dais 
barcos capaces de contrarrestrar el 
poderío de otras naciones? Y el país 
v$el^e & BU vez á replicar: "soy pobre, 
no puedo coz^petir oon las grandes po-
tepciae; no puedo tsrppooo renunciar 
á la apariencia decorosa do que mi 
bandera pasee por los iparee^ pero no 
me exijas lo que tienen dereoQo á recla> 
mareólo los que vencen ó los que ei» 
táa en condiciones de disputar la vic-
toria. A la prensa no ha podido me-
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Después , cuando se halló sola, se 
dejó caer sobre nn sillón y murmuró 
otra vez: 
—¡Monseñor! 
Dorante ese tiempo, el marqués re-
unió los cinco ó seis criados colocados 
en la casa que iba á habitar María. 
—Os recomiendo, les dijo, que mani-
festéis el más profundo respeto á esta 
joven. Aquel que olvidara su deber 
y esta orden será despedido sin remi-
sión. Los que cumplan verán más tar-
de que han servido á sus propios inte-
f eses, consagrándose á su señora. 
Todos prometieron fidelidad y rea-
peto. 
B l marqués añadió: 
— Y en caso de que el comendador 
de Boieflenry se presentara en esta 
casa, ó intentara penetrar, no importa 
de qué manera, se le despedirá cortes-
mente sin debilidad. Y si por azar os 
pusiera en una situación oon la que no 
pudiérais cumplir mi orden sin faltar i no hP podido, desde el primer momen 
al respeto debido á su persona, me avi - to vence? iodaa sus prevenciones; pero 
sareis sin tardanza, y yo mr encargaré 
do todo lo demás. 
Los c iados se inclinaron. B l mar-
qués hizo abrir la puerta y se marchó. 
A las tres de la tarda había vuelto, y 
mandó á preguntarle á Mar^a, con to-
das las fórmulas de la cortesía más re-
finada, si podía recibirlo en el sa lón 
donde había tenido la conversación de 
María apenas había dor-
^ « a a s s horas, un sueño muy 
,, ,h*0 «úUig oraeles preocupa-




—Estoy á las órdenes de m e 
dijo ella. 
Y descendió al piso bajo, donde la 
aguardaba Arturo. L a joven continua-
ba vestida con su traje de cantadora. 
Habían querido hacer qae se pusiera 
otro al levantarse, pero lo rechazó. 
Desde la mañana, ó más bien, desde 
que despertó, había reflexionado mu-
cho. Bajó casi decidida á reclamar sn 
libertad y sa bohardilla. 
E l marqués le designó una butaca, 
diciéndole: 
—Tomad asiento María. 
E s t a obedeció. 
—Ahora oídme, añadió el joven. 
Hubo una pausa y prosiguió. 
—•Mi querida María, he visto á mi 
madre. 
—Persiste: ¿No es verdad? 
—Esperad: vos conocéis bien qae 
i 
me he dado cgegta (|.$ sus resisten 
cías. 
—¿Qué queréis decir? 
—Mi madre consentiría en nuestro 
matrimonio, si no temiera ver á su hi -
jo siendo el marido de una persona que 
no tuviese loa usos y costumbres de 
nuestra sociedad. 
IH SI aria escuchaba atentamente, aña-
diendo Arturo: 
—Que no estuviera suficientemente 
familiarizada pon los detalles severos 
de la etiqueta y ciertas convenciones 
sociales que, en aíaesfiro rango, no po-
demos desdeñar ni insultar.o 
~ * ^ra, marquesa tiene razón, di-
. T , ^ i " 9 ^ cpstum-
10 María. Yo he , dlíbeB t¡omfiI; 
bres y modales que ****** ÜQ 
desde niños, para estar á la ai tu.. 
los.. 
—Deteneos, no tenéis tanta edad pa-
ra no adquirir rápidamente esas cos-
tumbres, y para no amoldaros á esos 
usos, sin esfuerzo alguno.. 
Aquí Arturo tuvo un momento de 
vacilación, y ruborizado ligeramente, 
agregó sin demasiada dificultad: 
—Mi madre lo ha comprendido per-
fectamente. E l l a consiente, además, en 
aplazarlo todo en nuestro favor. "Dad-
le profesores de todas clases, me dijo; 
qae se instruya, que se forme, que per-
manezca retirada durante el tiempo 
indispensable para sa edaoaóión, qae 
nos de trascender esa agria disposición 
de los espíritus que ha llevado hasta 
el seno del mismo Gobierno nn criterio 
algo áspero para el cuerpo general de 
la Armada con sombras y dejos de in 
novador y reformista. 
Por desdicha otorgóse la cartera de 
Marina al Duque de Veragua, hombre 
benditísimo, buen caballero y soldado 
de las mejores intenciones, pero que 
con ese departamento no tiene de 
común más que el apellido de Colón, 
heredado de sus abuelos. E s decir, 
que para el problema más árduo que 
se nos presenta, fué designado el hora 
bre menos apropóaito y desconocedor de 
la realidad que podía encontrarse. 
Falto, pues, de compatencia en el par-
ticular, y por lo tanto de iniciativa, 
hubo de recibir iniciativa de uaos y de 
otros, y ansioso de demostrar persona-
lidad propia, se lanzó á proyectos y 
planea que perturban lo poco que nos 
queda y revelan nos incoherencia, co 
mo puede notarse en su ley constitu-
tiva de la Armada, sometida por él á 
las Cortes. 
Beoniéronse varías veces los oficia-
les de marina, y con ellos después los 
jefes, acordando resoluciones verdade-
ramente extremas, aunque después se 
templaron por el consejo de los pru-
dentes. A la postre se redactó una 
exposición ó memoria destinada á 
3. M. la Beina Regente y al Gobierno; 
y para quitarle el carácter ilegal qae 
habría de tener la representación de 
un cuerpo armado, se convino en que 
el Almirante Yalcároel lo llevara has-
ta el Trono como exposición indivi-
dual suya, para lo que está habilitado 
por su alta jerarquía, pero añadiendo 
confidencialmente que aquel era sen-
tir unánime de toda la marina de gue-
rra. 
Mantiéneseen gran secreto este escri-
to, pero en resumen viene á decir que 
si los Gobiernos dejan sin defensa á la 
marina, entregándola á la befa y escar-
nio impunes de los periódicos, y si exi-
giéndoles continuos y penosos servicios 
se les niegan los medios de navega-
ción y armamento para cumplirlos, to 
dos ellos prefieren que se disuelva el 
cuerpo general de la Armada y se es 
criba en la puerta del ministerio y á la 
entrada de los asenales nn lema que 
diga: España tuvo marina. 
Un diputado que pertenece al cuer-
po, haciéndose eco de estos agravios 
profirió en pleno Congreso verdaderas 
amenazas, pues resumiendo el capítu-
lo de quejas acabó exclamando: "no 
pongáis á la marina en el caso de que 
comprenda que cumple mejor á su de-
coro y á sa derecho el no resignarse á 
sufrir la conducta que con ella obser-
yais", y aunque el señor Sagasta pro-
testó si bien tibiamente de que el Go-
bierno haría guardar las leyes y la 
marina sería la primera en obedecer-
las, el señor Marenco, el diputado, á 
quien me refiera, replicó qae esas se-
guridades de disciplina dadas en el 
Parlamento oran^puro convencionalis-
mo, porque el mismo deber que ahora 
se invoca sobre ^ a t a r las le cea tenía 
la marina en setiembre de 1868 y sin 
embargo, el señor Sagasta fué á suble-
varla y, con efecto la sublevó, ayudan-
do á derribar el trono de Isabel I I . 
Como se ve, no cabe un reto más au-
daz y arrogante, y sus mismos térmi-
nos excesivos han producido en los 
marinos cierto retroceso y reserva en 
sn primera actitud; pero descúbrese 
desde luego un estado sedicioso y de 
peligrosa indisciplina en la mayor par-
te de esos elementos. Olvidan que 
nuestra historia en los comienzos del 
régimen constitucional está llena de 
actos semejantes y que á ella se debió I 
el reato de crígienes y horrores en 
nuestras civiles contiendas. Durante 
la regencia de la primera doña María 
Cristina, l legó á ser costumbre que los 
generales al frente de grandes fuerzas 
enviaran al Trono memoriales polít i -
cos, que venían á ser una especie de 
imposición sobre la marcha ó cambio 
de los Gobiernos. Llauder desde Bar-
celona, Quesada desde Yalladolid, 
Córdova desde las líneas del Ebro, y 
Espartero desde varios pantos, diri-
gieron sucesivamente á la reina go-
bernadora exposiciones con quejas, 
agravios y consejos equivalentes á ór-
denes, hasta que, emprendido ese ca-
mino, los sargentos Gómez y García 
penetraron á viva fuerza en el palacio 
de la Granja, y obligaron á la Bagan-
ta á cambiar la constitución del país. 
Y es que cuando la indisciplina em-
pieza por la cabeza, acaba siempre eu 
las brutalidades del cuerpo de guar-
dia y en las orgías de la soldadesca 
desenfrenada. 
De aquellos mismos generales, an-
tes citados, cuyas protestas semi-re-
beldes adquirieron celebridad y tanto 
influyeron en la marcha de los suce-
sos, fué la caída harto funesta y do-
iorosa, porque Llauder hubo de esca-
par á Francia, para no ser muerto por 
los suyos; Quesada pereció asesinado 
en la calle de la Hortaleza, Córdova 
murió en la emigración, y el duque de 
la Victoria rodó del poder por la mis-
ma pendiente en que él había precipi-
tado á María Cristina. 
Felizmente estamos muy lejos de 
aquellos tiempos y la convicción de 
que esos fieros y esas amenazas no 
contienen peligros reales, sino sólo un 
fondo de disolución moral eo quienes 
las formulan es tan profunda y tan fir-
me, que el pueblo, las Cortes y las cla-
ses todas del país las han escachado 
y las presencian con la indiferencia 
más glacial, con el ánimo más sereno, 
sin llegar siquiera á indignarse. Y es 
porque aquellos generales antes nom-
brados habían vencido al carlista en 
Cataluña, en Mendigorría, en Arla-
bán, en Luchana, y aquella escuadra 
de que nos habla el señor Marenco ha-
bía estado en la guerra de Africa y 
luego venía del Callao. Mientras que 
h o y . . . . 
Así , pues, si la Marina no reprime 
esa levadura sediciosa que fermenta 
en su seno y no se presenta como es 
de esperar, con los caracteres de un 
cuerpo perfectamente disciplinado, el 
mal será para ella. Todo el daño que 
pueda causar quedará reducido á la 
salida del duque de Veragua del mi-
nisterio, quien sólo por el marasmo 
presente ha podido ir tirando estos 
dias, y á que se oonüara por una in-
terinidad Indefinida esa cartera á los 
ministros de la Guerra. 
Los presupuestos deben estar apro-
bados p a r a fin de año, siendo cosa 
esencial del régimen que no puedan 
hacerse pagos, ni recaudar impuestos 
como no esté promulgada la ley eco-
nómica. E l gobierno ha dejado pasar 
ocho meses que lleva de mando, sin 
traer al Parlamento el presupuesto del 
próximo año, y no sólo tardó en reu-
nir las Cortes, sino que luego hasta 
hace unos dias, no trajo dicho proyec-
to de ley. Ahora lo estudia la comi-
sión, y por muy pronto que dé dicta-
men, los debatea no empezarán hasta 
el diez ó doce de los corrientes. Que-
dan, por lo tanto, descontadas las 
fiestas, unas treinta y cinco sesiones 
hábiles para que todo se discuta y 
apruebe en el Congreeo y en el Sena-
do. ¿Podrá cumplirse ea tal plazo se-
mejante árdua labor? 
Ayudarán sin duda al Gobierno para 
tales finos los conservadores de Silvela, 
limitándose á salvar su voto y á impe-
dir los aumentos de gastos; pero los 
republicanos, los carlistas, loa de Te-
tuán, los de Bomero y Gamazo enta-
blarán discusiones prolijas y enérgi-
cas, reclamando de los liberales que 
cumplan laa promesas hechas durante 
la oposición. 
E l presupuesto ofrece pocas varia-
oionea sobre el anterior y da de sí en 
las cifras nn superávit de unos treinta 
milloaes de pesetas. Sin embargo, al 
ser examinado con la piedra de toque 
de la realidad, salta á la vista que ha 
habido error en determinados capítu-
los, por ejemplo, el ministro presupone 
auave millonea da pesetas por el que-
branto de los cambios para el pago del 
(jupón, y calculándose un treinta y 
nueve por ciento, término medio (hoy 
están á 42[50j hay que añadir siete 
(nillones á los nueve oalculadoa. E u la 
rtovilizaoíón de la cartera del Banco, 
7 al recoger la enorme deuda flotante, 
al tanto por oiento supuesto es tan 
ínfimo, que sa hace indispensable votar 
otros tres millones de aumento. 
E l pago á los maestros por el Esta-
do traerá indudablemente algún que-
branto en la recaudación de las cuotas 
que indemnicen de ese desembolso. E l 
(nioisterio de Agricultura y Obraa 
Públicas se presenta con aumento de 
alguna entidad, y con alguna menor 
Gracia y Justicia y la Dirección de 
Oomunicaoionea. 
L a tendencia general de los Gobier-
nos marcha siempre á nn alza cons-
tante en el presupuesto de gastos, con-
tra lo cual clama el país, porque acer-
cándonos cada día más á los mil 
millones, están pésimamente dotados | 
los servicios que revelan mayor cultura 
y atienden al fomento de los intereses 
morales y materiales. 
Aunque la Unión Nacional, aquel 
grupo ó partido de laa asambleas mer-
cantiles y de las Cámaras de Comercio 
ae halla muy desmedrada y decaída, 
cuenta con medios suficientes para re-
íiir batalla en el Parlamento y defen- I 
der su bandera para la rebaja de cien 
millones en el presupuesto. 
E a de temar qae si no se recurre á 
un medio extraordinario, como por 
ejemplo, el autorizar el cobro da los 
impuestos por dozavas partes, se le-
vante formidable é irreductible el grito 
de la resiatancia pasiva al pago, pro-
testa legitimada esta vez por colocarse 
el Gobierno fuera de la ley y de la 
Oonstituoióu, si intanta recaudar lo 
que no hayan votado las Cortes. 
Se registran, es cierto, caaos íguale i 
en nuestra historia contemporánea, y 
así los progresistas como los modera-
dos hicieron efectivas las contribuoio- * 
oes, aunque no sin dolor y sin sangre, | 
antes de que fueran leyes los presu-
puestos. Pero había por entonces la 
guerra civil, y la nación se veía en el di-
lema de pagar ó ser invadida ó destro-
zada por los carlistas en armas. Ahora 
no hay razón, ni pretexto, ni disculpa 
para llegar á caao tan extremo. L a 
anemia que devora los organismos vie-
jos acude al tiempo para que todo lo 
dirima; pero el tiempo que en las natu-
ralezas juveniles y vigorosas engran-
dece la vitalidad, no es más que la 
muerte para los partidos y los hombres 
gastados y decrépitos. 
Dos voces simpáticas han resonado 
en la Cámara popular: la de don San-
tiago Alba, representante de las clases 
comerciales, y la de don Melquíades 
Alvarez, tribuno de la democracia y 
orador que en la elocuencia y eu loa 
Ideales ha venido á recoger la herencia 
gloriosa de Emilio Caatelar. Hablaron 
ambos en lenguaje nuevo; prescindie-
ron do convencionalismos viejos y mo-
lestos; abordaron las cuestionea de 
actualidad con certero golpe de vista 
y varoniles alientos, y trataron en lí-
neas generales de nobles desarrollos 
políticos donde la idea se compenetra 
oon la realidad. E l efecto causado en 
la opinión ha sido extraordinario y 
hondo y no se debe á la retórica, por-
que aquí sobran oradores. Estos óxidos 
que hace constar la prenaa de todos loa 
matices significa algo más serio y máa 
nuevo que puede constituir una espa-
ranza. Sus palabras, sua idealea, sua 
juicios y las soluciones por ellos pre-
sentadas, disienten de lo aroáico, de 
lo habitual y de lo rutinario. Diríase 
que vienen de un mundo distinto y 
que forman la vanguardia de una ga. 
aeración que vivía aparte de este nues-
tro ruiuoso y desprestigiado eaoenarío-
Así el uno como el otro, aunque per-
tenecen á agrupaciones distintas, han 
formulado categóricamente el mal ca-
pital en que eatriba nuestro desquicia-
miento y decadencia. 
L a nación progresa, trabaja, sufre, 
se ilustra y marcha siempre hacia ade. 
lante, desplegando actividades fecun-
das y salvadoras: el Estado permane-
ce estacionario, viciado, fósil, sirviendo 
de obstáculo á cnanto representa me-
jora y redención. Ba preciso que ese 
antagonismo concluya y que los Go-
biernos sean de la nación y encarnen 
las renovaciones y generoaoa desarro-
llos de la raza hacia el bien y el dere-
cho. E n pos de estos oradores popula-
rea, ¿vendrá la gente nueva no conta-
oaínada por la triste comedia de las 
parcialidades facticias, ó se perderán 
sus gallardos intentos en esa atmós-
fera contaminada de las marrullerías é 
intrigas de los políticos caducos? 
Tengamos fe en la juventud, en el 
pueblo, en el genio de la rasa y en la 
Providencia Divina, que rige los des-
tinos de la humanidad, y que no puede 
| dejar perecer en ?a corrupción y en la 
¡ ruina a ana nación que, eomo la nues-
l trs, sólo aspira á vi vir con honra y á no 
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NOTA.--En la lista del mióroolea se paso 
don Antonio Cávide por don Mariano Ca-
nde, que fué el donante. 
haga, en nna palabra, olvidar entera-
mente la cantadora de las calles, y tal 
vez no me oponga á que seáis felices, 
puesto que va en ello la vida de mi 
hijo^. * 
—Artnro, ¿vuestra madre ha dicho 
eso? 
—Sí, contestó. 
—¿Eso es verdad? ¿Ea verdadera* 
mente cierto. Dios mío? 
—¿Dudáis de lo que os digo? 
Trascurrió nn instante, dentro del 
cnál María pareció rg^íexionar larga-
mente. De pronto, levantó la cabeza, y 
mirando al marqués fijamente en loa 
ojos, le dijo: 
—Puea bien, amigo mío, estoy dia-
paesfcs I tp4p lo que exija vuestra ma-
dre, 
—¡Querida María, qué contento! 
—Mandadme los preceptores, deci-
iiíi C**"1 inlBlD0 ê  tiempo que habré de 
« « « a d r a d o á mi instrucción, 
emplear cons..,, HV -.,^nnlft asídna 
í juro que seré una au, J?111* ás iaua 
pero, por parte vuestra, jurad que I1© 
me engañáis . 
—María, ¿por qué no tenéis con-
fianza? 
—¡Ahí no digáis eso ¿yo no estoy 
inclinada á creer vuestras palabras y 
á abandonarme á la esperanza? 
— Y tenéis razón. 
—Me someto á vuestra yoluntad, y 
soy muy feliz en someterme á ella. 
Desde el dia siguiente pusieron á su 
disposición maestros de todas clases. 
I I I 
Hacía tres semanas que Chonchón 
había entrado en la ópera. E l rey, co-
mo se piensa y se dice, apenas era su 
primo. Desde el instante en que se 
contrató, la intrépida joven, incapaz 
de cálculo, se había precisado, como 
hemos presenciado, 6, entregarle su 
clientela á su principal obrera. Des-
pués se lanzó á velas desplegadas en 
el ooceano de la gran vida. Desde su 
aparición en la escena se la distinguió 
y fué puesta, por decirlo así, de relie-
ve, aunque estaba confundida oon las 
más humildes figurantes. Pero su exu-
bérante naturaleza, sn risa fresca y de 
buena ley, sn rosada tez, BUS labios 
rojos como cerezas y sus dientes muy 
blancos, la dieron pronto nna buena 
reputación. 
No se hablaba más que de ella eo 
todas las callejuelas. De suerte, que el 
señor comendador de Boieflenry, que 
se nsb ía prometido abandonarla á sa 
destino^ una vez en la ó p e r a , para vo-
lar á etras conquistas, volvió por amor 
propio, la colmó de regalos, la exhibió 
por todas partea, le dió una casa y 
equipajes que había rehusado del prín-
cipe de Gnemenee y del marqués de 
BoufíjLers. Quince días después de 
pertenecer á la í^pera? la festiva Chon-
chón no iba al teatro sino en su carrea* 
je, le alborotaba al comendador para 
Entre los argumentos más nota-
bles que vienen empleando los 
partidarios de Estrada Palma en 
defensa de sa oandidatara, merece 
recogerse y archivarse el siguiente 
oon que Patria contesta la afirma-
ción que supone americanizado á 
D. Tomás por los años que lleva 
de residencia en el Norte. 
Quizás, dice, la causa de que el se-
ñor Estrada Palma se halle aotaal-
mente rodeado de los grandes respetos 
que siempre tuvo durante la guerra y 
al terminar la contienda, dependa en 
macho de que se ha mantenido en 
aquel país, sin manifestar impaciencia 
por pisar tierra cabana; porque atra-
vesamos un período de tal naturaleza 
que la piqueta demoledora de repu-
taciones ha herido á todo el mundo y 
ora calumniando, ora injuriando, no ha 
habido nombre que haya sido respeta-
do por la turba de politicastros igno-
rantes ó de envidiosos indomables que 
lo mismo elevan á un pernicioso que 
derriban á un hombre ilustre. 
Tal declaración es de inaprecia-
ble trasoendenoia. 
Porque si los prestigios y los res-
petos de un gobernante están en 
razón directa del tiempo que pasa 
ausente del país que gobierna ó 
que va á gobernar, hay que res-
tablecer en su buena fama y nom-
bre á los señores reyes, presidentes 
de Consejo y ministros de España 
que no se ocuparon jamás en venir 
á Onba para conocer este país y 
enterarse de sus necesidades, y hay 
que destruir por la misma razón 
uno de los mejores argumentos in-
vocados por los revolucionarios de 
hoy oontra la soberanía española. 
Pero es más. Aplicando tan pe-
regrina dialéctica al proyecto de 
hacer venir á la Habana al señor 
Estrada para que su presencia des-
pierte el entusiasmo en sus electo-
res, se le dice á éstos que renun-
cien por disparatado á semejante 
pensamiento, puesto que, si fué 
condición necesaria en el solitario 
del Central Yalley, para mantener-
se puro, que residiese tantos años 
en Nueva York, sígnese que allí 
debe continuar para no mancharse 
y no venir á esta tierra "donde, se-
gún el colega, no ha habido nom-
bre que haya sido respetado por la 
turba de politicastros ignorantes ó 
de envidiosos indomables." 
Grave es esto. 
Aunque lo sería más si L a JVa-
cidn dijese, como puede decir, le-
yendo á Patria: 
—Patria tiene razón. Si Estrada 
Palma ha de conservarse inmacu-
lado, que no venga á daba. Dios 
nos lo conserve por allá muohos 
años! 
L a Nación, ardiente partidario 
del general Masó, y generalmente 
bien informado en las cosas tocan-
tes á sn partido, desmiente las de-
claraciones hechas por The Havana 
Post, días pasados, en nna entre-
vista de uno de sus redactores oon 
dicho general, declaraciones que 
L a Discusión reprodujo, regooijada, 
el canard del B a t a n a Post, dándole 
esta vez, crédito al diario americano 
de Casanova. 
También E l Mundo, de hoy, y bajo 
el membrete de "Habla el General 
Masó," cuando quien ha hablado es el 
Habana Post, reproduce las peregrinas 
declaraciones que le atribuye el citado 
periódico americano. 
Ardid electoral, demasiado burdo, 
es este en que nos ocupamos, para que 
le dediquemos más atención de la que 
merece. 
E l general Masó ha dado al pueblo 
cubano su programa, y es estúpido 
pensar un momento, que, en conversa-
ción con Mr. Casanova, lo rectifi-
case. 
¿Verdad que seria preciso haberee 
caido de un nido para creer tales pa-
trañas? 
¡Oh, información á la americana le-
gít ima y falsifioada! 
De modo que de la escena entre 
el señor Casanova y el general Ma-
só hay que suprimir las lágrimas? 
Pues ¡adiós el poema de A n g é -
lica y Medorol 
Oh, infame polítical No eres más 
que prosa! 
Leemos en E l Comía te, de Sano tí 
Spíritus: 
Próximo ya el término de la farsa 
interventora que vienen representan-
do en Cuba los Estados Unídoa; es 
decir, al terminar el período de inter-
vención soldadesca y brutal—ya que 
la intervención de otra índole no ter-
minará nunca—quieren inferirnos el 
último ultraje, hacernos pasar por la 
última impoeíción ioíoaa y vergonzosa: 
que designemos para Gobernadores de 
las Provincias de la Bepúblioa, á los 
mismos serviles instrumentos de la 
dominación yankee, á los miemos que 
traicionaron á Cuba entregando sn in-
dependencia al extranjero á cambio 
del bíblico plato de lentejas. 
Lo que el Gobierno de los Estados 
Unidos se propone con el acto de refe-
rencia es bien fácil de ver: constituir 
el Gobierno del país con esos descas-
tados que le son adictos, los cuales se 
prestarán á trabajar el sentimiento 
cubano como convenga á la Nación 
usurpadora, y de la noche á la maña-
na tener prevaleciendo en Cuba la idea 
de la anexión sustentada por los orga-
nismos gubernamentales que, favore-
cidos por la Ley Platt, ahogarán toda 
tentativa revolucionaria encaminada á 
derrocar del gobierno á loa traidoras. 
paración entra eae documento y el 
análogo del Se. Sscrada Palma, re-
salte más íavorabíe el primero, si 
se obtiene en la propaganda que el 
elector vea en el silencio del 88|an-
do respecto de dicha raza, ya que 
no predisposición eu contra, poco 
celo en la defensa de sus derechos, 
hoy descuidados por la interven' 
ción. 
Y aunque el colega está cierto de 
que en esa parte el Sr. Estrada y 
el Sr. Masó sienten y piensan lo 
mismo; sin embargo, como el asan-
te "es de importancia" "merece 
aclararlo debidamente" y pide qae 
se aolare, no como partidario de 
una candidatura sino "como ilas-
tración al pueblo". 
Puesto que á L a Discusión le pa-
rece bien que en ese punto se revea 
el manifiesto de Estrada Palma, 
esa deficiencia, por lo menos, tiene 
ya el documento en cuestión, á los 
ojos de una clase numerosíma en 
Cuba y á la que tanto debe la re 
volución triunfante; y, á la verdad, 
el silencio que acerca de ella obser-
va don Tomás podía prestarse á 
muy tristes interpretaciones. 
Oon una aclaración del señor 
Estrada Palma en la que diga, por 
ejemplo, que no participa déla» 
preocupaciones que acerca de la 
raza de color mantienen los Esta-
dos Unidos y no la espera bajo su 
gobierno el feroz tratamiento á qae 
es sometida por los norteamerica-
nos, de seguro que ya su manifiesto 
no llamaría la atención ni en Saeva 
York ni en pai .e alguna, y todo 
marcharía como ona seda 
ASUNTOS" VARIOS. 
¡Abajo los Gobernadores Civiles de 
la Intervención! 
¡Fuera los asalariados del Gobierno 
extra njerol 
No se apure tanto el colega ni 
grite tan desaforadamente, que esos 
gobernadores ya van á cesar pronto 
para ser senadores y representan-
tes. 
Ji'Z Vigilante, de Guanajay, publi-
ca un suplemento indicando el nom-
bre del popular periodista y distin-
guido literato D. Joaquín N. Aram-
bnru para el cargo de representante 
por aquel distrito. 
A esta indicación contesta el se-
ñor Aramburn en una hermosa car-
ta en que, consecuente con sus 
doctrinas de siempre, desarrolla un 
programa de libertad y orden den-
tro de nna Bepúblioa tan indepen-
diente cuanto lo consienta la ley 
Platt y de espíritu tan amplio como 
la promete el programa de Monte 
Cristi. 
L a carta termina oon estos pá-
rrafos: 
"No espero que el éxito corone los 
cariñosos esfuerzos de ustedes. Pero si 
el triunfo no me sonríe, la probabili-
dad de la derrota no me amilana. Uno 
y otra me enaltecen. 
Y aunque sólo dos docenas de votos 
amparen mi modesto nombre, me con-
sideraré feliz si del resultado de la con-
tienda electoral obtengo la convicción 
de que pueden salvarse los comprome-
tidos ideales de la patria. 
Y tranquilo en mi oscuro retiro, ol-
vidado de casi todo el mundo, libran-
do, como hasta ahora, la subsistencia 
del penoso trabajo diario del taller, 
desconocido de los grandes, aunque 
amado de los pobres, y rey indlscutido 
de un hogar honrado que habita la 
amada prole, ve té transcurrir mis úl-
timos días sin miedo á la ley fatal de 
la materia y con la satisfacción de de-
jar á mis hijos en el seno da nn país 
culto y libre, donde el respeto á la ley 
corra parejas con los sentimientos del 
patriotismo, y cuya bandera nacional, 
tejida por el esfuerzo de generaciones 
viriles, teñida con sangre generosa en 
cien combates, y lavada otras cien ve-
ces por las lágrimas de nuestras ma-
dres, ondee á los vientos, en lo alto del 
Blorro, altiva y augusta, como símbo-
lo de las aspiraciones y los ensueños 
de una población inteligente y sana, 
nacida para la vida libre, entra las bri-
sas del Océano y los arrullos del Mar 
Caribe." 
He ahí u n a candidatura ouyo 
triunfo celebraríamos en nuestro 
fuero interno y hasta, si mucho nos 
apuran, en la mesa de nuestro res-
taurant. 
Porque, ¿quién puede impedirnos 
que nos regocije la victoria de un 
compañero de fatigas, brioso lucha-
dor del ideal, amante de su patria 
y de quien, sin conocerle, podemos 
asegurar á ojos cerrados que defen-
dería en el Parlamento el honor y 
la libertad de la madre prensa? 
qne le hiciera herrar sus caballos de 
oro ñuo, para que la Guinard se con-
sumiera de despecho, porque los su-
yos tenían herraduras de plata. E l 
comendador comenzaba á encontrar | 
un tanto excesivas las exigencias de 
Chonchón, y pensaba, en esos momen-
tos en no ocuparse más de ella, como 
le había acontecido varias veces, sin 
que persistiera en su designio; la va-
nidad se atravesaba siempre en medio 
de sus intenciones. 
Además , nno y otro se distrajeron 
un instante de sus preocupaciones por 
atender á nn acontecimiento inespera-
do. Una noche, á las nueve y media, 
regresaba Chonchón de la Opera, ter-
minado su trabajo y entraba en su 
casa muy inquieta por sabdr ai su cena 
sería digna de ella. A l salir del tea-
tro, le había dicho á su cochero: 
—Jazmín, llevadme pronto, pronto. 
—¿A casaf 
—fcjí, muchacho. Tengo nn hambre 
del diablo. 
A l decir eso, ella subió al carruaje. 
Jazmín había tocado sus caballos y 
éstos, que se dist inguían por su vive-
za, tomaron por la calle de Saint-fio-
noré á la carrera hasta la esquina de 
los Molinos. Al l í había la carreta de 
un campesino y un flacre que se dis-
putaban el paso, cambiando machas 
injurias y haciendo chasquear sus láti-
gos de un modo desmesurado. Los ca-
ballos de Chonchón se espantaron y 
L a Discusión declara qne el ma-
nifiesto del general Masó llamó la 
atención de los cubanos de Nueva 
York en aquella parte que trata de 
la raza de color, prometiéndole el 
respeto de sus innegables drechos, 
porque puede ser estimada por al-
gunos como una declaración hecha 
expresamente para que en la com-
se arrojaron de lado. Justamente, en 
ese momento pasaba nn niño por allí 
y no tuvo tiempo de apartarse y lus 
caballos lo derribaron. Muchos pedes-
tres lanzaron gritos terribles. E n efec-
to, la situación del pobre niño era de 
laa más peligrosas. Jazmín, cuando 
vió caer el niño, tomó las riendas con 
las dos manos y sujetó con todas sos 
fuerzas los caballos, para impedirles 
que avanzaran. Los briosos animales 
se detuvieron de pronto. Pero se ha-
bían encabritado con tanta violencia, 
que se creyó en un momento que ellos 
iban á derribar el carruaje hacia atrás. 
Durante ese tiempo, el niño, desmaya-
do, permanecía inmóvil sobre el suelo, 
y las patas de los caballos podían 
aplastarle el pecho ó la cabeza 
No sabiendo Chonchón lo que pasaba, 
pero adivinando por el movimiento del 
carruaje, que sucedía algo insólito, se 
asomó vivamente á la portezuela di-
ciendo: 
—¡Ah! Jazmín, ¿vais á retardarme 
todavía! 
•—•Pero, señora; mirad. 
—¿Qué! 
—flay un niño debajo del cache. 
—¡Un niño! exclamó Chonchón, que 
sin auxilio ninguno y con una agilidad 
que hacia augurar bien sn carrera de 
bailarina futura, saltó sobre la acera, 
preguntando: 
—¿Dónde está? ¿dónde estál 
E n esa época, las calles de París es 
EENITNOIA Y NOMBEAMIENTO 
fia sido admitida la renuncia del 
primer teniente de Alcalde de! Ayan-
tamíento de Güines, D, Jnan Bautis-
ta del Vil lar. 
E n sn lugar se ha nombrado á don 
Manuel A . de Yilliers, que desempeña-
ba el cargo de segundo teniente de Al-
calde. 
Para este puesto ha sido nombrado 
el tercer teniente de Alcalde D. Mi-
guel Suárez Pino, y para cubrir la va-
cante al concejal D . Secnndino Be» 
cerra. 
EBVOOAOlON D E UN AOUKEDO 
E l secretario de Estado y Goberoa-
oión ha propuesto al Gobernador mili-
tar de la Is la , que revoque el aonerdo 
del Ayuntamiento de la Habana, se-
parando al doctor D . Angel Díaz ÜB-
torino del cargo de médico de Jos eet-
vicios sanitarios. 
T Y P E W E I T E E 
Se ha autorizado á la Inspección 
General de Ferrocarriles, para qae 
nombre nn Typewriter oon el sueldo 
anual de $50, mientras daré el trabajo 
I extraordinario de la Memoria que esta redactando. 
LIOENOIA 
Se le han concedido treinta días de 
licencia con sueldo, por enfermo, al 
ingeniero W . Ayres, encargado de laa 
obras de construcción del camino á la 
tamba del general Antonio Maceo, en 
Cacahual. 
P U E S T O S D E TABACOS Y 0I&AEB03 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
declarado sin lugar la solicitud pre-
sentada por don Guillermo Euíz con 
respecto á que se permita á los dae-
ños de Cafés-Cantinas tener puestos 
para la venta de tabacos y cigarros 
dentro del local de sus establecimien-
tos, sin satisfacer por ellos cuenta á 
parte. 
Se funda dicha resolución en que á 
loa Puestos de tabacos y cigarros no 
les alcanza el beneflcio establecido 
por el artículo 38 del Eeglamento del 
Subeidio, porqne dejaron de pertenecer 
á !aTarifa 1? en que figuran Jos Cafés-
Cantinas desde qne por Ja Orden nú-
mero 466 pasaron á Ja Tarifa 58, para 
que fuesen gravados por Jos Ayaota-
inientos como ingresos volantarios. 
E L AYUNTAMIENTO D E SONGO 
Del informe de la visita á este Ayan-
tamiento resulta: 
I 1° E l arqueo dió una existencia da 
J | ] 42-69 qne concuerda oon loa saldos 
de ios libros y el de la cuenta de re-
caudación traída á 30 de septiembre. 
2o No se llevó lil)«'o de Caja de Io 
de enero de 1899 á 30 de junio de 1901. 
Bn el del correspondiente ejercicio no 
ae asientan las operaciones diaria-
mente ni por orden de fechas. 
3? Los recibos pendientes de cobro 
en Io de julio importaban $1.426-87. 
4? Las operaciones sa asiencan al 
Qn de mea en el Diario y se expiden 
los cargaremes y libramientos por el 
total de ingresos y pagos. 
6o E l Mayor y el libro de actas de 
arqueo se llevan conforme & lo dispaea-
to. 
6? No se ha rendida ninguna cuenta 
de los ejercicios del presente régimenj 
los cargaremes f r e c e n todos de laa 
relaciones d? ingreso. 
70E1 amiilaramiento está en sua co-
mienzos. 
8° L a s matrícula^ del subaidío se 
han formado conforme á lo dispuesto, 
asi como las listas cobratoriaa de fla-
oaa urbanas y rústicas. 
9o No exiate ningún expediente de 
apremio en tramitación. 
10 Los ingresas y pagos están ooa-
formes con los presupuestos aproba-
dos . 
E i señor Secretario de Hacienda ea 
vista de lo que antecede acordó: 
Se remita copia del informe al Al-
calde Municipal de Songo ordenándole: 
1° Se observen las leyes de conta-
bilidad con respecto á los libros, asen-
tándose las operaciones diariamence, 
2° Se active la recaudación de atra-
aos formándose los oportunos expe-
diente de apremio. 
3o Se justifiqnen los cargaremes 
qae carecen de ese requisito y ae rin-
dan todas laa cuentas pendientes. 
4? Se proceda sin levantar mano á 
ultimar el amiilaramiento por los per-
juicios que pueda aoarreer esa demo-
ra y á ñn de evitar laa consiguieatea 
demoras. 
taban alumbradas por esos aparatos 
llamados quinqués, qne era el nombre 
de un boticario que los había inventa-
do. Pero ea preciso convenir en que 
esa luz no derramaba sino parsimonio-
mente los resplandores destinados á 
guiar á los pasantes. Chonchón no 
vió de pronto al niño. 
E n eae momento notó Jazmín qae 
sus caballos intentaban ir adelante, y 
se estremeció: 
—Tened ñrme, dijo Cho&úhón, qae 
por el momento no pensaba en la Ope-
ra, ni en sus adornos, ni ea su peinado 
monumental, y se sentía oon fnerza 
para tomar las riendp.s de los caballos 
y obligarlos á retroceder. 
Jazmín no podía mantenerlos más 
sobre aaa patas traseras. Y concluye-
ron por caer sobre las delanteras, ün 
deslumbramiento pasó por los ojos de 
los espectadores de aquella escena. 
Chonchón, sin calculnr nada, se lanzó, 
arrieshándose á hacerse aplastar ó pa-
tear, y en el momento de bajarse, al-
guno la retuvo diciéndole: 
—Tened cuidado, señora. 
Quien así se expresaba era un joven 
oficial de agradable mirada, pero al 
cual hagámosle la justicia. Chonchón 
no demostró ninguna atención, contes-
tándole tan sólo: 
—De eso se trata, de tener cuidado. 
I L L A 
« *v n n ENTREGA DB UN P U E N T E 
Be ha ordenado A la Direaoión Ge-
neral de Obras Públíoau, la eíitffga 
á la Alcaldía Municipal oorresppn. 
diente, del paente de raade a «oí 8* 
trnído sobre el río Tivo-Tivo, ea ü a m -
po FJorido. 
CASA LIBRADA 
Gomo reauitado de inatanoin pre-
sentada por la aoáora doña Üarnaen 
Sotolongo, i» Sesreur ía de H^oienda 
ha aoonlatío liberar á, la OÍS.» ¡aitoiada 
en Gaaoubaootó, baile de d 'gaí núme-
ro 8, de 1» iaoaaC£oióu á favor del Bs-
tudo pordóbinos d« ooni riba iioaea ao-
tenores á l? de enero de 1899, 
BENUWOIAS 
Han sido aceptadas la» reannoia» 
qae de los oargoa de Jaoses manloipa-
les de Mangaito, Sane* Oroz, Mulata 
y Ciego de A v i U , preaet'iroa los se-
flores don Anteólo üodrlgae» fc'orei-
rs, don Fraaoitíoo Riera, don J o s é Gó-
met Lais y don Otilio Gómez. 
También han sido admitidas las re-
nnnoiasqao preseatrrou loa señorea 
don Toroaüt.i filüóa Medrauo y don 
Franoisco Gotzalez Delgado, de loa 
cargos de Jaecas manioipales sapien-
tes de Mina y Santa Ana. 
BL REPUBLICANO 
Con este l í talo ha comenzado á 
publicarse en Matanzas, bajo la direa-
oión de nnestro querido amigo y »n-
tigao compañero dou Gailiertao Sohe-
w^yer, an peciódioo órg^ao d^l Parti-
do deaqael nombre en dioba provin-
cia. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo oolega. 
SOOIEDAD DB LABOBES CUBANAS 
Pteitatnoia 
Tenemos el gasto de participar a 
nuestros lectores que la ¡Sooiedad de 
Labores Cabanas ha designado para 
este invierno, los sábados do una á 
cinco de la tarde, como días de recibos. 
E l mundo elegante conoce la s impá-
tica Sociedad qne tiene local en la Ca-
sa de las Viadas, Belascoain y Estre-
lla y que viene prestando tan maraadoa 
servicios á la majer necesitada. 
Allí encontrarán las señoras de núes , 
tra sociedad, desde ia ropa blanca más 
senoilla, hasta la lencería más lujosa y 
fina. 
El precioso tea room, ó restaurant 
está á cargo de ana afamada repostera, 
lío olvidar pues mis queridas lectoras 
ios sábados de ia Sociedad de Labores 
Cabanas. 
POE ESTEADA PALMA 
JSubeamité del primer distrito. 
De orden del señor presidente se su-
plica á los comités independientes, así 
como á todos loa que simpatizan con la 
oandidatara del insigne patriota To-
más Estrada Palma, se sirvan concu-
rrir en manifestación al gran mitin del 
teatro de Tacón, hoy sábado, en la for-
ma siguiente: 
Paula, San Isidro, San Francisco y 
fiauta Clara, reunidos en la plazoleta 
de Belén, saldrán á las seis y media 
p. m. por Oompostela, Obispo y Agolar 
hasta San Juan de Dios, donde se uni-
rán Templete, Oasa Blanca, San Juan 
de Dios y Angel, partiendo por Haba-
na hasta Amargara, donde se incorpo-
rará San Fel ipe, s i í o i e n d o hasta el 
Cristo, donde, anióndoso con éste y 
Santa Teres», se dirigirán por Berna-
xa, Obispo, Zaluet», Neptuno y Prado 
hasta Tacón. P . 8.—Habana, Noviem-
bre 23 de 1901. 
E l secretario, Julio Martin y Lamy. 
COMITÉ CENTRAL DE PROPAGANDA 
POR ESTRADA PALMA 
Secretaría. 
Por orden del señor Presidente, ge-
neta! Máximo Gómez, tengo el gusto 
de invitar á loa miembros de esta Oo-
mitó Central, á los Subcomités del 
mismo y áonantos elomentofl más quie-
ran honrarnos con su asistencia al 
gran meeting de propaganda y aclama-
ción que tendrá lugar el sábado 23, á 
las ocho de la noche, en el teatro de 
Tacón, organizado por los partidos 
Nacional Cubano y Bepublioano, con 
el concurso de este Comité Central 
de Propaganda, y en el que á más 
de hacerse importantes declaraciones 
de orden político, harán uso de la pa-
labra distinguidos oradores de las tres 
agrupacionea. 
Habana 22 de Noviembre de 1901.— 
El Secretario, Francisco M. Oomález. 
E L "MIAMI" 
Para Cayo Hueso salió a y e r el vaoo 
ameri(!«no iliami, llevando carga general, 
corfeapondencia y pasajeros. 
E L "LAURA" 
Ayer so hizo á la mar, con destino á 
New Orleana, el vapor americano Lauro , 
en lastre. 
A d ^ i a w i a l a H u b í n a í » 
A s 22 .1»* Kovjerabrfl, ê ri-oaoo - . 
on en Aüvbw* d* ^ K * pnerto por 
t >df. 8 conoepfcort $40.957-25. 
FOLLfcTO 
Hemos recibido un folleto conteniendo 
una demanda de responsabilidad civil es-
lablecidi por don Juan López Alvariño, 
contra don Arturo Hevia, exjuez de pri-
mera inacanoia en esta ciudad, basada en 
qne el segundo ha causado perjuicio al 
demandante por ignorancia inexcusable 
oon motivo de resulucioaes suyas en los 
autos de una teresria 
En el folleto en ouostión, entre otros mu-
chos hechos que de ser exactos revisten 
muoh» gravedad, se consigna que habien-
do promovido ol Alvariño un recurso ex 
traordinario de queja contra el Juez Savia, 
óate formuló denuncia pidioado—y obte-
niendo—el procesamiento del recurrente, 
que fu^ «1 único que oon aa firma autoriza-
ba el escrito, y el del abogado director del 
mismo, sólo por serlo. 
SHÍÍALAMIISNTOH P A B ^ HOY 
T R S B T O Á l T g ü P m O 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción do 
ley establecido por Víctor \ I . Caballero 
Varona, en causii por homicidio. Ponent*: 
señor Cabarrocaa. Fiscal: señor Víae. Le-
trado: licenciado Jiménez. 
Secretarlo. Ldo. C a s f c 
nn 
LA TEORIA DE DAOTIN INVERTIDA 
Contradiciendo las experiencias y 
teorías de Littre, Darwiu y ios demás 
evolucionistas, un aabio alemán Hec 
kel asegura que lejos de proceder el 
hombre del simio, es éste el que des 
ciendo de la especie human», no sien 
do a lo í tbomáe que on hombre dege 
aerado físicamente. 
E l profesor Heokel, que ha practi-
cado en las islas de la Üonda curiosas 
indagaciones en basca del Fithecan 
ihropus, ha obtenido este convenci-
miento de sus oouversacionea oon las 
mujeres indígenas. 
E s allí tradición constante y muy 
remota qae dos niños abandonados en 
un bosque y crecidos entro las breñas, 
entregados á Ja vida salvaje, procrea-
ron los primeros individuos de la raza 
simia. L a necesidad les hizo gatear 
por los árboles y alimentarse de feu-
tos, y, con el tiempo, los órganos fae-
tón adaptándose al medio de vida has-
ta formarse el animal que llamamos 
mono, al mismo tiempo qn<3 por falta 
de ejercicio, decrecían sus facultades 
intelectuales. 
ifil profesor alemán opina seriamente 
que esta tradición es expresión de una 
verdad científica demostrada, y ha 
abandonado las averiguaciones que ve-
nía practicando en busca del Fithe 
canthropus. 
E2T PERSIA. 
Complot contra el Shah, — Descubri-
miento del plan.—Dos hermanos del 
Shah condenados á prisión perpé-
ína. - U n indultado.—El graa visir 
muerto en la cárcel. 
Se han recibido noticias de un com-
plot tramndo en Teherán contra el 
Shah de Eereie. 
A la cabeza de la conspiración ei-
taben dos hermanea del Shah, BU yer-
no y el gran visir. 
Descubierta toda la trama, los dos 
hermanos han sido condenados á pri-
sión para el resto de su vida y el yer-
no á la pena de muerte. 
Ya estaba en las gradas del cadalso 
cuando el Bhah envió la orden de in-
dulto, conmutando la pena por la de 
prisión y azotes. 
E l gran visir, favorito del Shah, fué 
también perdonado; pero ha muerto 
misteriosamente en la prisión. 
E l partido revolucionario y el alto 
clero formaban parte del complot. 
P a r a l o s m ñ m p o b r e s . 
Nadie agradece tanto como los niños, 
el bien qae se les hace: el frío intenso 
de estos días nos obliga á pedir, para 
los niños pobres, algunas frazaditas y 
abrigos. Y a so nos están concluyendo 
el arroz, la leche condenaada y la ha -
rina de maiz. E l Dispensario refleja 
el estado de miseria que reina en Cuba. 
Dios pagará á las personas generosas 
lo que hacen por nuestros niños des-
validos. 
Los donativos deben remitirse al 
Dispensario qae se halla situado en 
Habana esquina á Chafión; de 7 á 10 
de la mañana ó de 2 á 4 de la tarde. 
E L ABONO DE LA Q U B E E K E O . — H a 
sortidoel buen efecto que era de es-
perarse la noticia del abono en dos 
turnos que se abrió desde ayer para la 
próxima temporada de María Gue-
rrero. 
Grande es el número de nuevos en-
cargo* qae se reoibieroo en ia conta-
duría de Tacón. 
Las familias que no pueden asistir 
á fanoión diaria se han apresurado á 
suscribirse al abono por turnos, no 
alendo aventurado asegurar que será 
totalmente cubierto, 
l í o por esto dftja de ser manos soli-
citado el abono á diario para las vein-
ticuatro fuooiones que componen la 
temporada. 
L a representación de la empresa 
Guerrero-Mendoza ruega por nuestro 
conducto á las personas ane tienen 
hechos encargos de looalidMides pasen 
á retirarlas, é la mayor brevedad, eu 
la Oontaduru del Gran Tuatro de Ta-
cón, por U calle de Sau J )9Ó. 
PATB«T.—Oon E l Vitfa 4o Ins-
trucción, primero, Los borrookos, des-
pués, y por último Agua, Azucarillos y 
Aguardients, está combinado para la 
noche de hoy el cartel de Payret. 
Toma parte en las tres obras la tipia 
de las simpatías, que es como decir, 
Rosario Soler. 
Mañana, á la una, gran matinée oon 
Gigantes y Oabezudos, Agua, Azuoari-
llo» y Aguardiente y L a nooh* de la 
tempestad. 
E n ensayo: Miserere, parodia de Mis* 
Helyet, 
MAISON FEANOO AMBEIOANA.—Laa 
novedades de invierno llenan hoy 
las vitrinas de la Slauon FranoO'ámi-
ricana, la elegante casa de San Ra-
fael 36f que se ha hecho un» de laa 
favoritas de nuestras damas más dn-
tingaidas. 
E l nuevo chapean que ha recibido 
de París la amable Mme. Soley ha te-
nido general aceptauión entre sus nu-
merosas parroquianas. 
Hay modelos preciosos qae llaman 
la atención por su novedad, guato y 
chic. 
Todos los sombjeroa que la M&ison 
Franco Americana ao^ba de recibir 
proceden de loa primeros oentros de la 
moda parisiense. 
Para justificarlo no falta ea ningún 
sombrero, atado de un cordoieoito, la 
etiqueta de la modist) que lo ha con-
feccionado. 
L a garantía es completa. 
Otras mochas novedades, todas de 
la estación, han llegado á la simpáti-
ca y aoreditAda cada que puede coa 
toda justicia colocarse entre las má* 
renombrada» de sa oíase por sus es-
pléndidas existencias de canastillas, 
ajuares y fantasía en general. 
Mme. Soley es una verdadera artis-
ta en el ramo á que se dedica. 
ALBTBU.—Es por tandas la fuu.ión 
de Albisu esta noche. 
L a empresa las ha combinado con 
las obras siguientes: 
A laa ocho: L a buenaventura. 
A las nueve: Doloretet. 
A las diez: Los Oamarones. 
Paro la semana próxima está anun-
ciado el estreno de Lo* buenos mozos, 
zarzuela del maestro Ohapí, 
HISTOEIETA. - D a don Emilio Arrie-
ta, el célebre aator de Marina, so cuen-
ta que era un hombre de prodigiosa 
laboriosidad. Hay ana frase suya que 
lo retrata á lo vivo. Hablando en cier-
ta ocasión de su celibato, decía: 
—Mis amigos extrañan que no ma 
haya casado. A mí me encanta la 
vida de familia, y estoy seguro de que 
hubiese sido un marido excelente. Yo 
no me he casado, ¿saben nstedes por 
qoél Porque no he tenido tiempo. 
Todas cuantas veces preguntaban á 
Arrleta dónde vivía, oontestaba son-
riente: 
—En la que se armó, número 8, se-
gundo izquierda, tienen ustedes su 
oasa. 
Sabido es qne desde el año sesenta 
y ocho el maestro, en unión de an her-
mano adoptivo el egregio Ayala, vi-
vía en la calle de San Quintín. 
A L DOESO DB UN EBTEATO.— 
¿Qué ea un retrato? En época distante 
Que yo logré alcanzar, y harto me pesa, 
Era todo retrato una promesa 
Otorgada al marido ó al amante. 
Hoy que, eon una máquina dolante, 
Retrata cualquier quídam por sorpresa, 
Un retrato es no más tarjeta grussa 
Donde ae escribe el nombro en el semblante. 
Yo, Carmen, te agradezoo el que me diste, 
Y de dulce amistad prenda pretoria 
Me olTido al verle da mí invierno triste; 
Mas no te halague tu beldad notoria; 
El retrato mejor que de ti existe 
Está en mi corazón y en mi memoria. 
Jí. del Palacio. 
CELIA ADAMS.—Sigue mejorando 
rápidamente, basta el punto de estar 
ya por completo fuera de peligro, la 
distinguida actriz da la compañía 
"Luisa Martínez Casado," señora Celia 
Adame, que oomo saben nuestros lec-
tores sufrió hace días una delicada 
operación qurúrgioa, que le fué prac-
ticada por el doctor Fortun en la sala 
especial del director del Hospital núm 1. 
L a distinguida artista, á la que con 
este motivo no han faltado las solici-
tudes, ouidadoa y atenciones de la 
eminente Luisa Martínez Casado, her-
mana política de Celia, y de las demás 
hermanas de Manolo, residentes en la 
Habana, aerá duda de alta dentro de 
breve tiempo, volviendo á tomar parte 
en loa trabajos de la compañía de Lui-
sa, en la que la simpática enferma y en 
esposo, Manuel Martínez Casado, son 
partes principalísimas. | 
Sea enhorabuena! f 
MEJOR. 
C u a n d o u s t e d t o m a 
Ace i te de H í g a d o 
de B a c a l a o , 
- por qué no toma déla mejor calidad? 
No le cuesta más que el inferior. E l 
mejor procede de Noruega; pero no 
es ése el que se usa siempre. Muchos 
fabricantes de aceites de hígado de 
bacalao y de llamadas emulsiones usan 
el de calidad inferior con el propósito 
de aumentar sus ganancias. Lo con-
siguen, naturalmente, á costa del com-
prador. La base de la 
OZOMULSIÓN 
MARCA DE FABRICA 
es el más puro y el mejor Aceite de Noruega. A este producto se 
Hl añade Guayacol, E l Guayacol se hace de la resina de los árboles de ^ 
| | | pino y de haya, y es un gran aperitivo. En la naturaleza es el más 
H grande vitalizador y germicida. Estos ingredientes hacen que la Ozo-
| | | mulsidn sea la mejor preparación de Aceite de Hígado de Bacalao, 
IOS MEDICOS LA RECETAN P a r a R e s f r i a d o * , T o a , Conmunclón, B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a G r l p a , 
— " ~ ~ — " " " ^ A a m a , y d o m á s e u f e r m o d a d e * p u l -
m o n a r e s ; E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d C e n e r a l , E n f l a q u e c i m i e n t o , A n e -
m i a y d e m á s p a d e c i m i e n t o s e x t e n u a n t e s . 
PRU^PA GRATIS 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 




en toda casa* tener 
un frasco de MAG-» 
NESIA SARRÁr 
pues á dio obliga la 
frecuente' necesidad 
de recurrir á un ni|f 
dicamentóy que ¿ ¿ K ' 
mo la 
V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce nsted sí nn 
KN M&BTÍ.—Temer» repreaeota-
OÍÓQ esta noche en el teatro Martí del 
drama de Sardón en tres aotos qae 
lleva por t í talo Es-gxritisxno y en oayo 
deaetupeño se distiagaeo los dos pri-
meros eotores de la OompaQía, la sé-
Hora Evangelina Adams y don Lais 
Ronooroni. 
Espiritismo ha venido á constituir 
en el coliseo de la calle de Dragonee 
el Aironteci miento de la temporada. 
Tanto oomo al valor de la obra dé-
bóae eeto al bnen gosto, esmero y pro--
piedad con qne ha sido presentada. 
NUEVO DOMIOILTO.—A. la calle d& 
San Rafael número 29, ha trasladado 
sa domicilio y gabinete de oporacio-
nes, el couoaido y repatado deutisti* 
doctor Oalixto Valdós y Valdós . 
Nos aprosnramoa á ponerlo en cono 
oimiento de loa Dameroans olientes qne 
caeuta en esta capital el apreoiable fa-
cultativo. 
PARA UNA DESVALIDA.—Una s e ñ o -
ra, natural de Puerto Rico, que acaba 
de salir del hoapital y ae encuentra en 
la última miseria, implora por eate me 
dio la caridad pública con el ña de ob 
tener algunos recursos con que volver 
á su país y poder remediar iaa neoesi 
dadea más argentes de sa delloadísimo 
estado. 
Pueden remitirse laa limosnas diri-
giéndose a doña Emilia Hernández 
que así se llama la infelie mojar, á 1» 
t adacción de este periódico. 
RBTBBTA.—A causa de las refor-
mas que vienen realizándose en el 
parque de Trillo, no pudo efectuarse 
el jueves la anunoiada retreta de 1» 
Banda España. 
E n su lugar la dará hoy, de cinco y 
media á siete y media, en el parque 
de (Jolón. 
E l maestro Ortega, director de la 
popular banda, ha combinado el pro-
grama coa variadas y escogidas pie 
E i S . 
L A NOTA FINAL.— 
Un gomoso qae en ana tertulia trata 
de burlarse de ana vieja, le hace el 
amor. 
T la anciana, oon gran ingenio, le 
dice: 
—Mire usted, caballerito, que para 
vengarme soy capaz de rendirme. 
ÎnoDésiles 
Fórmula del & A--G., Ez-Uédieo de la Marina. 
Cordial Ee generador] 
K O L i — C0C4 — Q U I H i 
OLÍCEfíO'FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, rtjuUriia lo* latidos del I 
corazón, activa el trabajo d« la digestión. 
El hombre debilitado faca de él f a e r s t a J 
Tlgor y « a l u d . El hombre qne gasta mucha I 
actividad, la tostione con el DIO rufúlar de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminuntemente | 
d l s r e s t l v o y f o r t t f l o a a t e , y de gusto agra-
dable lo mismo que ua licor de postre. 
Mpftal'o 6Mri;18tR.a»i*rt5.Lewllolg.P«rf<t. PARIS ] 
Y BN TODAS LAS FARMACIAS. 
M U le Ms PersoM 
UN MILLON DB PRECEPTOS 
"Hay por lo menos un millón de precep-
tos para conservar la sainó, pero comer 
con calma, masticar bien, pasearse al aire 
libre y tomar una medicina conoo las Pas-
tillas del Dr. Richards aon cuatro precep 
tos quizás más importantes que los otros 
999 996." 
Esos cuatro consejos constituyen la parte 
principal del tratamiento de las enferme 
dados del estómago y gran parte del mé-
todo do impedir muchas otras. 
En efecto; multitud de personas han lie 
gado á ser víctimas de la tisis por cansa 
de una dispepsia descuidada y de la consi-
guiente falta de nutrición. Los gérmenes 
de la tuberculosis (tisis) y loa do muchas 
otras enfermedades se ceban en la debili-
dad y nada debilita tanto como la deficien 
cia de nutrición tan común en los dispép 
ticos. 
L a fermentación de los alimentos trae 
irritación de la'membrana mucosa; de irri-
tación á ulceración no es mucha la distan 
cia, y de la ulceración del estómago pnede 
venir el cáncer, que es incurable. Se vé, 
pues, la importancia de atenderse cuando 
los alimentos causan peso, llenura en el 
estómago, eructos ágrios, molestia, ocupa-
ción y angustia, cuando falta el apetito y 
sobra el suefio durante el día; cuando fal 
ta el sueOo y sobra la nerviosidad en la 
noche; cuando los gases ponen el vientre 
como un tambor; cuando duele la cabeza 
y palpita excesivamente el corazón. 
L a medicina no ha de ser purgante de-
bilitante ni tónico que irrita. Se necesita 
ayudar al estómago, darle tiempo para re-
cobrar fuerzas y precisamente para ese 
objeto se prestan las Pastillas del doctor 
Richards. 
Sr. Dr. Alva R. Richards, New York, 
"Sr.: Escribo para darle muy expresivas 
gracias por la curación que he obtenido con 
el uso de laa Pastillas que llevan su nom-
bre. 
"Hacia muchos mesea que venía pade-
ciendo del estómago (cosa por cierto bas-
tante común en esta Isla), sin que nunca 
lograra alivio á pesar de loa muchos re-
medios ó medicamentos que me apliqué. 
"Tuve la suerte de sor uno de los que 
en esta población recibieron su Ubrito titu-
lado "Verdadea Importantes," y su lectu-
ra me indujo á procurarme tres frascos 
de las Pastillas del doctor Richards en la 
farmacia del señor Nicanor Gómez, de esta 
localidad. 
"Estos tres frascos bastaron para que 
recobrase la salud, y hoy digiero perfec-
tamente y me siento mejor que nunca. 
Yo creo que su medicina es un verdadero 
específico para las enfermedades del estó-
mago, y nunca me canearé de recomen-
darla. 
"Muy agradecido á usted y á las Pas-
tillas del doctor Richards, soy 
Atento a. a., PORMHIO SAKDIÍÍA. 
(Manguito). 
Testigo, NICANOB GÓMEZ, Farmacéu-
tioo. 
Por tener qne ausentrno su dnefio se liquidan 
todas laH ezlfttenclas del oRtablaolmieato de oon -
feocionee pura señora* y uifioi titulado da Regato, 
Obispo n. 113. Se preñara uno qne tomo el esta-
blecimiento oon opción al local. 
También se rende nn rico ALBUM de aelloi y 
y eon respecto & los de Cuba es el nujor del mun-
do durante la aoberanía espafiela 
O B I S P O 113 
7673 f alt le-í'S 
MAGNESIA 
OBNT*, 
AHTIBiLH»»» Y FUfrOAHTIt 
l m í M i . 
¡esy aeniííRss, 
Censnltas de I I « 1 de la tarde y (te 7 4 
ti ae ia uoche. 
Till@(?aiun!. alto*. 
10 y 
se cníplcft con toda 
eficacia, m los d o l o -
r e s c ^ z f y z c e -
d í a s , t m t e w t e m ó -
t o s 0 m ¿ d s a b o r e t i h 
b o c á y tíí geñi 
todas lás eníerme-
dadc3 fal e s t ó m a g o , 
ú g a d o y v e j i g a * 
Exíf a slempfc I * marca de la 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
CENTRO ASTURIANO 
Para mayor comodidad de loa aeBorea 
asociados, á propuesta de la Sección de 
Asiatencla Sanitaria, esta Directiva acor-
dó establecer un nuevo plan de consultas 
méoicaa, que comenzó á regir el día 15 del 
actual, en esta forma: 
Dr. don Manuel V. Bango. PratJo n? M i 
Loa domingoa de una á cuatro de la tar-
de y los mlércolea de ocho á nueve y media 
de la noche. 
Dr. don Agustín Varona. Reina n» 139.1 No puede n e | í a r ' e que el e8tado 8 a m -
Loa mártes y Juóvea de siete y media á | t w i 0 ha mejorado; no se registran casos 
nueve de la noche y los sábados de dos á 
caatro de la tarde. 
Dr. don Francisco Rayneri. Campana 
rio n? 59. 
Loalunea y viernea de aiete y media á 
laa nueve de la noche y loa miérooles de 
una á tres de la tarde. 
Habana 22 de Noviembre de 1901..—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
C 1889 8_9« 
X J K & I T I I M I O ? 
Sn que todos Uevan en la esfera ua rótulo 
qne dio®: 
E R V O Y S O B R I N O S 
oasaealafinics que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL I e» todas oaa 
tamañoas posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y 
«1718 78-1 Oo 
r t a d 
D E P O S I T O O E M E R A L . 





La mejor miqaina para lavar, la última invau-
cltfn de 1» mec&nioa. 
Lo mismo Uva un vestido, que muchos en igual 
tiempo. 
L a puede manejar cualquier muchacho. Es fíoil 
y segura. 
Lava á la pefecoión ^ no rompe la ropa. 
Este aparato no tiene rival ea las ventajas que 
ofiecs a lat familias, las que poittáu lavar pronto y 
bien 7 en su casa toda su ropa. 
También para los trenes de lavado es incompa-
rable por los grandes 7 fáciles tareas qne lava. 
Se vende i precios módicos 7 puede verse i. to-
das horas, en la ferretería de los 
Sras . D. J o s ó Prieto 7 Cp. 
Unicos importadores *n asta Isla, Van Ignacio 
Eúm. 56. O U86 33-33 Nv 
CEONICÁ RELIGIOSA 
D I A 23 D B N O V I E M B R E 
Eate mea está consagrado á las Ánimas 
del Purgatorio. 
E l Circular eatá en el Espíritu Santo. 
Santos Clemente I, papa, y Sisinlo, már 
tires; santa Lucrecia, virgen. 
San Clemente, papa y mártir. Fué san 
Clemente distinguido por el esplendor de 
au ilustre nacimiento. ABaaió al esplendor 
de su cuna, el do au mérito personal. Faltá 
bale el conocimiento de las verdadea de la 
fe cuando, por grande dlchajsuya, entraron 
en Rema San Pedro y San Pablo, de quie-
nea se hizo discípulo, y le instruyeron en 
laa verdades de la religión aquellcs doa 
grandes maestrea de todo el unlverao. No 
se sabe á punto fijo ti sucedió en el ponti-
floado inmediatamente á San Pedro, aun-
que en sentir común de la Ig,e8ia parece 
aer que San Lino y San Oleto le precedieron 
en el gi bierno de toda ella. Al mismo tiem-
po que el Santo Pontífice estaba todo dedi-
cado á buscar lasalvaolónde su rebaño oon 
el celo que correspondía á la dignidad 
y á la obligación de pastor universal, ae le 
vantó una furiosa persecución contra au 
sagrada persona como cabeza de todos loa 
cristianos. Desterráronle, le condenaron á 
trabajar en las minas, y un Papa, por su 
nacimiento augusto, por au dignidad reco 
mendable, por sua méritos ilustre, venera 
ble por sus canas y mucho más por la tan 
tidad de en vida, baja á aquellas profun 
das y espantosas cavernas, y ee ve precisa-
do á cavar la tierra como un miserable de 
linouente, á regarla con «1 sudor de su ros-
tro. Pero ¿qué haría el santo Pontífice de 
tan injusto proceder? Túvose por muy fe-
liz en participar de loa trabajos de loa fieles, 
llamándolos su corona en el estilo del Evan-
gelio, porque con efecto, los trabajos son 
aquellas piedraa precioaaB que componen 
laa coronaa Inmortalea con que brillan loa 
bienaventurados en ol cielo. 
Fuft su martirio el día 23 de noviembre 
del año del Señor, 162, imperando Traj&no. 
F I E S T A S E L DOJtlNGK) 
Misas Solemnea—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en laa demáa iglesia* 
laa de costumbre. 
Corto de María—Día 22.—Corresponde 
Tiaitar á Ntra. Sra. de la Soledad, en el E s -
píritu Santo, 
Igleíia de San Felipe. 
E l domingo próximo, di» Si. ie celebrará en esta I 
Iglesia la fiesta de Man Juan de la ürus. 
Por la mañana & las ocho 7 media, misa solemne 
oon s imón por nn P. Carmelita-
Por la tarde ai anochecer, exposición del Stmo., 
rosario, o ínticos, sermón, reserva 7 procesión coa 
la im<gen del Santo eor ia Iglesia: 
L D. V. M. 
8468 3.22 
Monasterio de Santa Teresa. 
E l día 2t, issta solemne en honor de Ntro. Padre 
San Juan de ia Grúa. A las echo j media de la ma-
ñana, Misa oon orquesta, quedando el Samón á ' 
eargo del Edo. P. Paulino Alvares 
8441 1a.91 Sd.gí 
de viruelas, ni de sarampión, ni de fiebre 
amarilla, y hasta al paludismo ae ha re-
ducido á determinadoa lugares; pero lo 
que no han podido curar los americanos 
ee el estreñimiento que sufre el ochenta 
por ciento de la población. Hay quien 
atribuya esa molestia, que más que mo-
lestia ea una enfermedad, al exceso de 
eal que eontienen laa aguas de Vento, y 
naturalmente, la cal estriñe de duro. Pun-
te ea ese que corresponde dilucidar á 
loa sabios. Al Dr. González sólo corres-
ponde donde está el mal señalar el re-
medio, y el remedio del estreñimiento es 
el Té japonés que prepara y vende en la 
Botica de San José, calle de la Habana 
esquina á Lamparilla. Sorprende el buen 
efecto que producen esas yerbitas toma-
das, haciendo oon ellaa una infusión con 
agua hirviendo, á la hora de las comidas. 
Una simple taza de mediano tamaño bas-
ta para el objeto. Advierte el Doctor 
González á los que consuman el Té ja-
ponés que si un papelillo les produce 
mueho efecto, lo dividan en dos partes, 
para dos días; asi como quo el Té japo-
nés puede tomarse un día eí otro nó, ó 
cada trea días, y así, templando la guita-
rra, se consiguen evitar las obstrucciones 
intestinales qua son tan perjudiciales a la 
salud. 
¡Loado sea Dios! que nos ha dejado lle-
gar al tiempo fresco con vida y aúu cuando 
eaiamoa arrancados y hasta hambrientos, 
ea preciso no perder el ánimo y tener con-
fianza en el porvenir. Soplan los vientos 
del Norte y se empieza á estornudar y á to-
ser. Los males del pecho y de la garganta, 
producidos por los cambios de temperatu-
ra, por la falta de abrigo y por otros des-
cuidos, tampoco han podido evitarlos los 
auarieanoa eon sua sabias medidas higié-
nicas. £1 medicamento que ha logrado al-
canzar una gran fama en todo el país para 
curar los catarros, las toses, las bronquitis, 
y evitar la tíais, es el Licor de Brea del Dr. 
Cfonsálej!. No hay afección catarral que no 
ceda y ae modifique oon su empleo; ni hay 
medicina alguna que reconstituya el orga-
nismo como el Licor de Brea Vegetal in-
ventado hace más de treinta añoa, y que 
prepara y vende en la Botica de San Jo*é 
el Dr. González, calle de la Habana nüm, 
112, esquina á la de Lamparilla. En esta 
época de elecciones que ae aproxima, en 
que hay que hacer la propaganda por los 
candidatos que han de ocupar loa elevados 
puestos de la República, se necesitan mu-
chos oradores que tengan voz clara y pul-
monea fuertes y no hay nada que aclare la 
voz y fortalezca los órganos de la respira-
ción como el Lieer de Brea del Dr. (}on~ 
tále*. En la Botica de San José se hacen 
grandes preparativos para obsequiar á loa 
eltentoa en al mes de Diciembre, oon mo-
tivo de laa pascuas &. 
Botica "San Joaó."—Habana núm. 112. 
Cta. 1985 22 Nbre. 
C U P S E 
. í ! o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Conill & ArcbMcL 
n 1878 
H A B A N A . 
'Nv 
J . H . S. 
Iglesia de Belén. 
Las Asooiacionvs estableoidas aan^nioamente en 
esta Iglesia, celebrarán los días 31, 21 y 23 de No-
viembre, un Triduo de preparación pera ganar el 
Santo Jubileo. 
Los «reí días indicados, á los ocho de la mañana, 
habrá misa oon cánticos, plática j bendición del 
Santísimo. 
E l Ola 21, i las dos de la larde, se reunirán en la 
Catedral todas las aocioi del Apostolado de la Ora-
ción, para hsoer les tres visitas noeesurlos para 
ganar el Jab leo 
Bl día 22, i la misma hora y aon Igual fia, se 
reuniián en la Catedral .a» osociadis á U Arcbioo-
frodia del Corasón de Haría y Ueugreraeión del 
Patriarca 8»n José. 
E l día 2* harán las visitas á la hora j ligar Indi-
cados las H jw de María v la Coigregselón de las 
Animas. 
Lss mismos tres dios, 31, 22 y 2.*, á laa siete y 
media de la tarde, en la Capilla de 8 » Plácido, ha-
brá Triduo para solos hembras. 
Kl 24, euarto domingo, i laa 74 de la maSana, se 
tendrá la Comunión del Jabiieo y Apottolado que 
dará el Iltme. y Rvmo, Sr. Arsobispo de Cub» y 
Administrador Apostólloo de esta Dlóaesis. 
El mismo día 24, á las dos de la tarde, se reuni-
rán en la Santa Iglesia Catedral, los socios del 
Apostolado, Aaunoiata, Son Vicente de Paul y de-
más oaballeroa que qulernn acompatlarlei para ha-
cer las tres visitas del Jubileo, presididos por el 
Iltmo. Sr, Arzobispo. 
Nota.—La Indulgencia plensria del Jubileo se 
pue<le ganar cuanta* veces se hag«n las obras pros-
orltos, que son visitas, confesión y comunión, aun 
sin perteneoer á Aeooiaolón alguna religiosa, pero 
agregándose para hacer Us visitas á alguna de dl-
Otaas asociaciones. 
A. M. D. G. 
8108 8-21 
Costsa l ta» grátl© para lea pobres. 
o 19̂ 4 3? Nv 
P E S E T A S 
B l e n o r r a g i a » , 
En tote las Farmacias T ' l i ^ ie la Isla. 
i» JSV" 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G P A N U L A D A E F E R V ^ S C E N T E 
19» 3«-7 Nv 
54, OBISPO, 54 
— @ — 
L a única cesa de óptica que vede espejuelos v 
lentes de oro, oon piedras del Brasil, ñor CN 
CENTEN. 
I M P O S T A N T E 
Ninguno de los señores que venden espejuelos en 
la Habana ha sido oñml, ni muoho menoe óptico, 
da esta oasa. C !S01 alt 26-38 Oo 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Eepeciallsta en enfermedades secreta» 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
1 iflOR INv 
de Tabaoc 
F AQUISTEIS 
F A B R I C A 
!, Oigarroa y 
P I O A D F E A D E 
de la 
Viada de Maatisl Garnacha é 
Hantu C l a r a 7. M A M A M A 
1939 iVt-a Nv a4-
ANUNCIOS 
A L iS DAM/\8 ELEGANTES 
•ST D B B-CTJSN QtTf iTO 
Les ofrece la señorita María Luisa Pardo, pelu-
quera prooedents del Salón principal de señoras 
üe peinados elegantes en Madrid, acreditada ya en 
esta capital, que ha reolbido de París loa últimoa 
Hgarines coa gran variedad de modelos de peina-
dos elegantes yartíatloos de última moda, para la 
temnorada de ópera, y toda oíase de reuniones 
también hace modestos p sitiado a para diario por 
abonos mensuales. Qarantisa gran especialidad y 
guato para hacer todo lo que perteneeca 6. su pro-
fesión. Ofrece sus servicios á domicilio por abonos 
mensuales y peinados sueltos á precios eoenómi-
ooa sin oompetanoia en su dase. También tifie el 
pelo á domicilio, Recibo órdenes en la calle de 
AGÜACATB88. 78» alt. 18.81. 
Profesen da insfcmceiém p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Oobernación j Profesor 
lo instrucoián primaria por la Normal Central de 
Madrid, de rooonocida moralidad, ofrece sus servi-
itios á iaa familias que ¿uj^en utilizarlos, bien en la 
stiseñansa, bien como administrador de fincas ú otro 
lestino análogo. Informarán en la Administración 
le eatu tiiarto. (i 
B r . B . M . S a b a t e r 
CíBÜJANO DENTISTA 
Al lada del Hotel Pasaje. Prado 97. Profesor j 
Superintendente por muchos afios del Colegio Den-
tal de New Yoik Todos los trabajos por los méto-
dos más modernos. 8121 26-21N 
D o c t o r J*. A . T r é m o l s . 
Enfermedades de n i ñ o s 
T a í e o c i o n e s a s m á t i c a » 
MANRIQUE 7L CONSULTAS de 13 á 2. 
e 1918 tt-Nv 
DOCTOR MANUEL LARRANAGA. Cirnjaro dentista —Tiene el gusto de participar a sus 
olientes qne ha trasladado su Gabinete á Empedra-
do 58, entre Aguacate j Villegas. Consultas de 
8 á 5 . 8448 8-52 
Dr. Manuel Delfín. 
HBDICQ DB NIÑOS, 
Consultas <!dl2 á & Industria 120 A. Maulm 
dan Miguel Telefono n, 1.262 
Doctor José A. Fresno 
MEDICO CIRUJANO 
Vi as urinarias y stfiles. Enfermedades de sefio-
ros. Consultas de 1 á 8. Barnaza 32. 
29-14 Nv. 
ABOGADO. 
Domicilio y «atadlo Campanario n., 95. 
Teléfono 1.412. I B 
B r . E n r i q u e ISTuñess: 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
OIBUGIA, PASTOS Y E N F E R M E D A D E S D £ 
S&NOSAa. 
m . ADOLFO REYES 
enfermedades del e » t 6 m a g o é in-
testinos eacolusivamente. 
Diagnóstico por el análisis dol contenido estoma-
pal, procedimiento que emplea el profesor Hay ene 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 871. o 1936 13-8 Nv 
üasebio ds la Ares a y Oaxalai. 
ABOGADO, 
Consultas de 1 á 4. 
G 1862 O-Eellly 84. M-í Nv 
Antonio L. Valverde 
Abogado y Notario 
CUBA 76 j 78. «LA CASA NUEVA» 
8l«4 ?6-T3 
Doctor E . A 1 V D R A D E 
Ojos, oid*"». ti»* * garganta. 
rBOOADEPí H, ^s,*, jL i/J AN DB 1 A # 
Q—JM 7 NT 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médlao y Ga'oinoío Quirúrgico, colla 
le Corrales n. 2, doada práctica operaciones y da 
Sonsultas de enne 6, a&B en su o¡<paoiaUdad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . 
Grítls para loa pobro». 
n ««OR 78-18 B» 
Consultas exc lus ivamente 
para enfermos del paz'ho 
Tratamiento especial de IMI enfermoilados del 
pulmón y do los brocqaios. Noptuno 117, de 13 S a 
*1S71 i 
Juan B. Sangronis 
Ingeniero A g r ó n o m o 
So hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
(uedldos de tierras, nirelaolones, tcsaoioues y cons-
trucciones de madera do todas dinidusiones y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal c^mpetentij y pr/totioo. Ga-
binete Agolar 81, de una á cuatro p. m. 
C 1944 28-10, 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especlellota en partos y enfermedades de sefio ras. 
Consultas de 1 á 2 eu Sol 79. Domicilio Joatin 
Marja n. 67. Teléfono 585. o 16«R 78-T Oo 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
SAN IGNACIO. U , afíoa 
O 1883 t ti y 
D o c t o r R o b e l i n 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones S I P I L I T y deía P I E L , 
TRATAMIENTO BSPKOIALÍSIMO 
Y EAPIDO POS LOS ULTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
Cta. 1925 7-NT 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y Agr imensor 
Como abogado, ee encarga de toda olaao de e t̂m-
os Judiclalee, pero en especial, de los Contonoloso-
tdmlnlgtrativos y los pendiente» de apelación y co-
jaoión, anto la AudienoSa y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubornatlvos y Munlsipales, 
Como a«rime«íor, proctica avalúw de terrenos, 
Incas y edifioaaionos rurales, ya Judicial, ya priva-
lamente; medidas, planas, reparto, deslinden, et» 
Se encarga do distribüür y organiíar flnoas de to-
lo género y de instalw e<!Üftcio» para viviendas, a l -
nacenoe, fábricas, eto« de construcciones ameri-
sonos de los más confortables, en sasderan tí© irrau 
luracidn y resistencia, «saríbase por püano* v p í e -
iupuestos. 
Oficinas; MomdwOf» n. U . Wahan» m 
A n á l i s i s de or inas 
Laboratorio Orológico del Dr. Vildiíisolo (fun-
dado en 1889.) Un análisis completo, mloroscópíoo 
y químico, $8. Calle de Oompostela LÚm. !á7, en-
tre Muralla y Toniente Rey. 
8077 28-ft 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA, 
Jesús María 33. De 12 á a. V> 186& l-Nv 
Doctor Ipacio B Í O Í Piancía, 
aSPBCIALISTA E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES DB MUJERES Y CIEÜJIA 
EN G E N E R A L . 
Ex-externo y repetidor de la Clínica doi profesor 
Plnard. Do regreso de eu viaje á Par/le, sa ofrece 
sus amigo» y olientes en Empedrado 60.—Oonsul-
áas de 1 á 3 de la tarde. Teléfono 295. 
o 1960 2«-1fl 
Dr. Gonzalo Arfetegui 
M E D I C O 
de la Casa do Bunelioenoia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los ni&oa 
(médioas y quirúrgicas.) Connulta» de 11 á 1., 
.\gularl08i Teléfono 824. C 1870 1 Nv 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, conoultas y operaciones de l á 3. 
San Ignacio 14.—OIDOS—NARI¿—GARGANTA 
1S69 i Nv 
Doctor E. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
renéreas. Curación rápida. Consultas do 12 á 2 
Peí. 854. Le»; 40 01871 í Nv 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 35, altos, esquina á Inqukidor.—Telé-
fono n9 839.—Consultas do 13! 6. «. 
Cta. 1959 16 Nv 
Gabinete de curación sifilítica 
DBJL. D E , E E D O K T D O . 
Coluda de Buenos Airea 33. TelOíono 1S73 
« 1867 jjv 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultos de 12 á 3 Lux número 11 
01P08 l-Ny 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, n a r i z y oidos. 
Ooniultas de 12 á 2 NEPTUNO 83 
o 1864 .i jjv 
Dr. C. E. Finlay 
Especialista en enfermedades de 1 os ojos x da 
ios oidos, 
Ho trasladado su domicilio á la calle da Oampa-
aorlo n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
o 1868 Nv 
Dr. Fermín Valdés Domiguea 
M E D I C O F O R E C T S B 
Consultas y operaolonea de 1 á % Gratis para 
loa pobres. Colón 22. 
Ofe, 1963 26-17 rtv 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
MEDICO CIRUJANO. 
Oonsultos de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. iJMrofa-
lápijoo del Dr. Voldesplno, Reina 39, BonUnilio 
Santo Clora 87. o 1975 18 Nv 
Enfarmedades del CORAZON, PULMONES 
61 ^ i ^ ^ J Ú* ],a P11S:L C ^ 8 0 V E N E R E O L81?.1^1,8 '' t/on»,llta» de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 19—Teléfono AR» O 1865 i Nv 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Ba regresado de su viaje á París, 
n .̂o1*""10 105' 00st»do de VillsnaeT». 
0 *883 i S r 
Dr. Jorge L. Dehoguea 
B S F B C I A a ^ I S T A 
UN ENFERiaaDADES D E LOS OJO A 
CtnsDltas. operacloues, oleccWn d-j « s o e -
11872 Nv 
N O T A M O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é l o n o 8 1 4 
C 1873 \ r -y-
PranclBco G. &arófalo y MOJ^ISS, 
Abogado y Notario, 
r FHANÜISCO S. MA8B/V ^ QS 
Notarlo. 
01861 
Telefono SSI. Cubs 
L A Ia ACADEMIA D E I N G L E S , Pra-do 64, admitirá hasta 15 alumnas y no 
más, á 3 pesos plata. E i Profeaor señor 
Barinaga se propone examinarlas en 1% 
última semana del pióximo diciembre, in-
vitando á los familiares de ellas y á ami-
gos de él, idóneos y entusiastas, para que 
presencien los ejercicios que durarán dos 
cuartos de hora cada aíumna, alternando 
en dos turnos. 8447 4-22 
P'&a criandera peninsular 
coa titlOna y abundante lecho, desea oolooarse & 
leohe'Qtttera. Tiene quien raspouda por ella, Infor-
man Quinta del Conae de Sagauto, Vedado, cuar-
tería. 8t7i 4-23 
una orlada para las qnehHcerea de ca«a. Rayo 21, 
infurmarin. 848' 4-23 
UNA ar aclhnntada en el paio, do ouatro meses 
de parida, oon buena y abundante leoh», deiea co-
locarse £ lecha enters: tieiie quien responda por 
eiía. Icfoimarán Salud S3, esquina 6. Manrique, 
'o '84513 4-23 
Colegio de 1 • y 2?EBgeíIanza y de Comercio 
Par» Varones, EMPEORADO 46 
Para Hembrw, COMPüSTICUA 27i 
Se aámitán iiiternos y externos y remitan pros-
pfcttne ul que 1 t pida. CUÍOI eipacul^a >1Ó ingléa, 
iRquî rsfia y piano por $3 plata meaifua,ieí, 
8371 8-;'0 
A C A D E M I A D E I N G I * E 3 
psra aifiores y oaballaroa.—Zalueta 3, al tos.—M6~ 
todo esjeolal, lo mii moderno y rSpldo. Visible 
desdólas tres en adeisnte. 8314 8-17 
Ciases de piaao, iagléí y «espaM 
Por las señoritas Agüero Liaurecica 
8e cambian rtíaroncia?. Vedado, Qainta da 
"Lourdes" calle 17, núm. 19. 
Ota 1774 36-37 nv 
Acadeisia Mercantil y da Idiomas 
DE P. HERRERA, 
Jndushla 111.—Ciesea (ie 7 de la» TO.SBÍHI» á 10 da 
la nooh^ 8185 aft-12 Ncv. 
UÑ PROPKSOR CO» TXTCJÍIO D B UVÍÜK-oiada en Püosofía y Letra» y con personas qus 
garanticen su competen eia y r loralidad so ofrece á 
ios padres de familia y direicfrares do planteles d» 
eduoaoidn para dar o1a>,as •> ^ « y 2? «'nseSa.nza y 
dti «plioaojón al ooznorólo. 'Uiri^irse por CÍCIÍBC á 
¿, JP, seooión do p.unoloa <J9l Dlasic de la Molía», 
a T 
D B S S A N C O L O C A R S E 
un buen criado do mano 6 portero y un cosinoro, 
ico dos son penlpsulaioi y tienen personas qus los 
garauticer. I? formarán Beroaza 54, Teléf. 450. 
8473 4-23 
np! ISIDIVIODO P R A C T I C O BM CONTA-
i j bilidad y ooa i.oríonas que lo garaatloon 89 o-
frece pai-A teaodor de libio»" da oualqniar casa de 
coaaeroio é induatria. 'Informarán en Obispo 125, 
uamiaerfa CiübanH.s. O 
D BSEA oolocaree de criandera uca joven pe-üiiiSiilar oon baeni 7 abuadante leche. Tiene 
personas que respondan por ella y no tiene inoon-
yaniente en ir para el campo. Informarán en la 
cali* He Gánins número 3- 8434 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trp& moae-j y mudlo de parida, va buena / abun-
dante leche, desea colocarne & leche entera. Tiene 
qaien respoadi por o' a Informan en Concordia 
150. 812 4-22 
P A S A V A R Q N E S Y H E M B R A S , 
|A«uiar 101, ejjtro Sol y Ricls. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idiouiaa: K.paiíol, Alemán é Inglés. 
Profesores aiemanes y cubanos da ombos sexos. 
Cu-sos preparatorios para la admisión en olasea 
altas de Colegios superiorei eu ¿ilemaiiia. 
«1916 78-fiOo 
SE b O L I o r r A una ninjer d-j 35 á 40 B&OB para al cuidado donna casa y 1?. costura. Ha da pre-
Keütirmav buenas r^coiueudaaiones Impondrán 
de 12 á f< Prado 52. altos. 8m 4-23 
C^R [AN'OERA.—Úna sefiora (fallega aclimatada ^en o' p. Í!, de don meaos dn 1 árida, con muy 
buena 7 Sibundavtn lecho, desea colocarse á leche 
entera: no tiene inconToniente en salir al «atnpo; 
tiene qalen reiponda de su comportamiento y con-
ducta. Para ¡n ŝ pormeacras lian Lázaro 271. tren 
de cachas. . ñUO 4>22 
]' A SEQÜalDAD ^UfilANA solicita agentes _iqae cjn gran f»c;lidad podrán obtener una bna-
nu oumisióa. Icformes Oblsoo 86 de dos á cuatro de 
la taroe. £461 • 4-32 
. ^ S O L I C I T A 
aaa trifila de mano de coior que sepa en obligación 
y dnsrm» en el acomodo, que tenga buenas refe-
ren otaa Ka San MignenSl » 8160 4-22 
"Qsa. joven de color 
e dos meses de parid?, desea colocarse de crian-
dera á leche euteia, que tiene buena y abundante 
Ti«ue bnet-ss refaenoias. Dan rtzon Sol 78. 
94Si 4-22 
San Pedro 18, barbería, 
se solioita un barbero estable v ttro para tábados y 
domingos. 8433 4-92 
FÜNDADO SN 1893.—OBISPO H. 5C, altoi. 
Directora: Mademotselia Loouie Olivicí. 
¿CBBfiansa olememal y 6npe:ior. Religión. Fras-
cés. Inglés y espa&ol. Taquigrafía, Golfeo, etc., por 
uu conten mensual. 
Se admiten internas, medio latercas y externa!. 
Se facilitan proepeeto*. 
8029 36-í Ntr 
A V I S O 
Un caballero inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correepon-
M.depandionte ó en una buena case; es serio. Diri-
Kirse á X. despacho del "Diario de la Marina. " G 
Academia 
O'Rei l ly 7 3 , altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
CLAMES D E IDIOMAS, tres veoaa por semana, 
DN cENTEÍ* al mes. 
CLASEd JNORMALE3 part* m&eitros dp Inglés 
y oaatellano. c 1917 6̂ 6 N? 
" Mrs. HiMa Eafter 
DiSi&EA C C L O C A R S E 
p«;a casa particular una costurera que corta á la 
francesa y casa da todo, y ha trabajado en muy 
buen&a ca»aa. Informan en Abalar 12. 
8418 4-2'3 
Dos cr ianderas pen insu lares 
con buena y abundante lioha, desean colocarse. 
Otra para criada6 manejadora, sabe cumplir con su 
dfcber y es muy anís ble «on lo> nlfioc: t'ene buenas 
rocomeodaciones. Dan rszón Neptuuo 207, á todas 
horas; 8̂415 4^2 
SE DKS KA SKBE& K L PARADERO D E Don Josí Oonsález, pasajero del vapor "Joté 
(iiUart '' llegado 4 esta puert« el día 13 que su hi-
jo lo solicita en Aramburu 32 bodega. Sedtsja 
la reproducción en loa demis periódicos. 
M31 4-22 
3 3 S i S M A C O L O C A I i S E 
una cocinera pjcinsular en t asa particular qae sea 
de moralidad: de 15 posos en adnlante: tiene quien 
rospoortanor elU. I firmarán Habana 59. 
8139 4- 23 
PROFESORA ISGLF.SA. 
HibBna23f '968 25 6 N7 
Lc^olonek do español ó francés para americanos, 
etc., por un profesor que ha rosidido n:áa de veinte 
años en Espalia. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina." O 
U 'íA SEÑORA colombiana educada en Naer-York t quo tiene mucha prtotica en la ense-
fiania se ofrece para dar oUses de inglés, f.-ancó», 
español y enseñanza primjria. Puede preientar bue 
ñas iffirenclas. Dirigirse por carts 6 porsonalmoa-
te á Industria 62. 8¿83 15-16 nv 
pwim-T 
Las persoiaa que quieras enner 
hlfin por poco dinero, pueden dirigirse á O'Reilly 
104. iníerloi: también se sitTe á domicilio. 
84S8 13J3 
Hojalatería de José Puig 
Instalación de ctñerÍM de gas y de agua. Cons-
trucolón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depó»ito8 para basura y bat-j VJ y jarros 
para les locheiÍB». Industria esquina á Colón. 
V o 1975 26-20 N 
P E I N A D O R A 
Kl mejor salón do peinar eoñoras on la Habana 
ez el de Sllsa O. de Al.^ántira. San Miguel 43. en-
tre Abulia y Gallan'». Noredaa del día: poloo con 
U onduUdora. Ultima novedad. San Miguol 43. 
8212 36-lB ST 
^ hAS üaJSTOKAa—La yolJiafiora jiíaárUaftíi 
« oJftísilna de Jisncnea, tea oonocifSL, da la basa* 
Sfltoftil Habanera adrisvte á m ar.ico-o.ia olios-
tal« ¿vt oontónlía pela'-.r/ío va tH siisraa locRlde 
•tamara va poínadi» SO «ctíavoi». -fedaaBs OSOUM 
y rAili f la íai?»»'» Ü*» W'.JÍIÍHÜI 51, eHtre G«' 
llaoo • San JSf'oolí». 
7707 gr™ 
E n casa de corta fami l ia 
Se alquilan doi cumos bsjas con ^acha y ('ornas 
comodidades. Virtude» 55. 84. 2 4 23 
C A E N I C E R O . 
Se solicita un buen carnicero: uno qus bubl« in-
glés prffarido. Agular 61. 8464 4^2 
Q-N P E N I N S U L A R 
dessa colocarse da portero, criado ó encargado, y 
hacr la limpieza de una c.« sa de ioquilinos. ponien-
do garantít: tiene baenaa refdreuoias. Informan 
Coión n- tO. SISÍ 4 22 
U N P E N I N S U L A S 
reelán llegado quo conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea oolocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo ds escritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restau-
ran r. o 
XTiSSEA C O L O C A I S S 3 
una criandera á lecha entera qu» tiene buena y 
abundante. Se puede ver su niño. Ks Joven, sana 
robusta y muy cariñosa con loa niños. Ls reco-
miendan en 1?. misma. Reina 90, 8455 4-22 
fSB S O L I C I T A 
une señora blanca de mediana elad que tspa cui-
dar de un niño y una niña de 4 ó 5 trios, huéifanos 
d© madre: t'ene qae lavar y cocinar, sino sabe ha-
cor lo nece^atio que no SÍS presenta y tenga refe-
renciax. Informan San Jo é n 126 8419 4-22 
D E 3 B A C O L O C A R S E 
una ci tandera parida de tres meses, recién llegada, 
tiene buena loshe y abundante. Dirigirse á Espe-
ranza 111. «S97 4 21 
UMABUültS A cocinera peninsular caí desoa colo-rse en casa particular ó estableoimionto. Si-
be el t floio oon petf «culón y es exacta en el cum-
plimiento de su deber: tiene quien la garantice. la-
forman Morro 58. 8399 4-21 
U n a cr iandera peninsular 
enn buena y abundante leeha desea oolocars » á le-
cha entera. Tiene quien responda por olla. Infor-
man Connordla 1B0, bodega. 8402 4-21 
C O N S V B U O Q X Ó N D B C A S A S 
Ricardo Daza, enearpado de las obras do albañl-
lerío da la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
plcil," can personas aoradita tas qae garantizan 
BU trabajo, ta hace cargo do toda üiaue do rocoas-
íruocíonees y oonstruooiones. 
Rooiba órdenes en Obisoo 103. Da prosupuostoB 
y oonsultas grátia EliB '¿Ü-&Q 
M I M B R E S 
Hay un sartldo poültivameüis complato 
y para satlsíaeor loa gaatoa y caprioho» 
més delioadoa. 
Par Billones deada..-»*-^- $ 5>0ü 
Id. Billonoitoí i d „ 4 34 
Sofá id 7-50 
Mesa id 
¡BBUaa doocaa Id. 13-00 
(Otomanaa id 15-00 
(Sanas precloaas I d . . 7-50 
Y otraa mnohaB novedades qu« ol públi-
co pnsde admirar cada vez qua quiera. 
TAPICEEIA y C U E S O . 
íaeguitofi para cuartea, 5 piezas,, íabri-
ca<5lóa francesa. 
Sillas, aillonsa y acfás para BíJas, sa^e-
aalaa y comedoras. 
Preoloa oaaí de ganga. 
V i s i t a n esSa c a s a q.T5ia o í r se® ia 
ventaja de tener todos s u s ar i l cn -
i o » marcados c©n suoprociois . L a 




nna criandera da tres meses de parida & lecho en-
tera, qua tiene buena abundante, y una criada ó 
manejadora, amnblo y cariñosa con los niños: tie-
ní-n tjulen rospoid* pf»r ellas. Informan orrales 
SSS, altoa. 8*26 4-21 
U n a excelente cocinera 
& la criolla y & la eepaíWa, de color, desea oolooar-
BS en casa particular ó eatabieo<m!ento. Tiene 
quien reapond» por ella y t»be cumplir coa su obli-
gación. Informan en Teñeiife 2i. Sueldo tres ooa-
taneg. 8425 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criados do manos peniceulares de mediana 
olad; tienen ctaas que re»pondan por su conducta 
v saben su obligic'.ón. laforaian en la calle de la 
Habana cúnwo 134 a todas horas. 
8433 4-21 
l NA 
U n a joven peninsular 
aclimatada on el pala, da troi meses de parida y 
con buena y <ibundaute leche, desea colocarse á le-
che emera. Tiene quien responda por oüa, y ae 
puedo ver su niño. Informan Sitios 75, aUo». 
8401 6-21 
S E N B C S S S I T A 
nna general cestarera de calor, que haya cosido oa 
taller y sepa cortar, y ua criado de manos; ambos 
han de traer reísrenoias. Hfioata 473, altj* 
8403 4 21 
S U S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, que «opa su cblig--
ción v traiga referencias. Kn¿galla 37, altos, da 
8 mañana 4 5 Urde. • 8382 4-21 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
da tres meses de parida, oon buena y abundante le-
eha, desea oolooarse á lecha entera, no teniendo 
Inconveniente en Ir al aampoi Tienei .jaien respon-
da por ella. laiotman Kstevei a. 10*, preguntar por 
Carnea. 8877 4-20 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea oolocarse de orlada de mano 6 manejadora. 
amable y cariñosa oon los niños y tiene quien 
responda por ella, sabiendo cumplir coa su obliga-
ción. Iofo»maa Prado 60, café. 8375 4 20 
DE S E A N COLOCARSE una »»ñora y una mu-chacha de 14 á 15 liños para criadas ó moneja-
dorao. Son amables y cariñosas con loa niños y tie-
nen buenas recomendaciones, 81 que las vaya á 
bntear ííebo decirles las condioionos y al sueldo. 
Informan Habana y Merced 40, oernlceria. 
8373 «-20 
D E S E A N C O L O C A H S E 
dos crianderas peclosularas 6 leche entera, buena 
y abundante, de tres meses de patlda: no tienen 
incoavenleate ea Ir al campo. Informan Prado 53, 
oslé. 8369 4-20 
S e desea comprar u n a c a s a 
que ua bien céntrica y libre de gravámep, onyo 
preoio no exceda de $2 000 6 $2.600. Tratar directo 
con el dueño. Dar&n razón O'Reilly 44. 
8?93 4-21 
A X . Q U . t ^ A N 
das fffscaa T hjrmesas rsb ticioaes altas * hom-
><re3 polou, en latn«gai*loa casa callo de Noptune 
n. 2. frente al Varquo Central, que ocupa el Club 
xsaoionalista. T.enen todas las comodidades neco-
sstiíg- 8360 4-20 
Cobro de oaigaremoa, oartlñcados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Paalvos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de convereión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser eatísfeobos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ¡so pidan. Dirigirte á 
D. Antonio Jiménes Béjar, Serrano 17, 
Madrid. n 1940 !*it 30-1 Nv 
Se Boiloitn un enerarlo en San Rafael esquina & 
Lealtad. SALON MIMObO. 
Ŝ BS 4-20 
Empedrado 3 , h a y c o l o c a c i ó n para 
un hombre activo quo sepa de almacén y algo de 
costara en máiniua y tenga buenos papeles. Pre-
sentarso de 3 a 5 8366 4 20 
U n a c i i andera peninsular 
aolimada en el pal», do SO dias de parida, con bue-
na r n^undanta leche, desea ooloaarsa á leche en-
tera Tiene refarencias. Informan en Obrapía 59. 
Teléfono 873. 8383 5 20 
Vedaóo—So alquilan dos casas en la calle H es-quina á la Calzada de Medina, en cinco oonte-
nes una y la o'ra en seis, juntas ó amaradas, de 
mampesteria modernas con j--rdin, sa'a y saletas 
esr'anio'as de mosaico, tres cuartos, cocina, bsüo y 
patio: al lado Informarán. 8361 8-20 
S a n M i g u e l 1 2 2 
entre Campanario y Lealtad.—Fe alquila esta es-
paciosa casa de 2 ventanas y zaguán, saleta, come-
dor, 7 cuartos bajos v 1 alto, caballeriza, etc. L a 
llave en la botica. Inf jrmuáa Carlos I I I n. 4. 
8-70 4-20 
S E A L Q U I L A 
L i bonita casa callo di Neptaño túm. 99, entra 
Manriqvie y Campanarij. L% llave al lado. Sastre-
r íaó i t formarán, 8'.85 4-28 
S B e O L I C I T A 
una buuna mantiado^a peninsular para manejar ¡ 
un niño v limpiar tres habitacioaes. Compostela 
n. 71, altos. 8388 4-20 
~ S E S O L I C I T A 
una manejadora penlnsalar qae no sea muy jnven-
cita. sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. IVianrl-
que 73, altos. Ii37¿ .-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de orlada de ma-
no ó cocinera enoa«a parlicular ó eitabiecimlento. 
Sabe onmpltr con su doVr y tiene quien responda 
por ella. Informan Gle> fuegos 4t. 8W¡ 4-20 
A V I S O 
Se solioita un socio que eeté dispuesto & trabajar 
oon el quo lo solicita, con ol fin de continua; una 
industria lucrativa y de seguro resultado. 
SI Ettableolmieuto da que so trata ea de gran 
amplitud y está situada en el centro de esta pobla-
ción: este signe su natural marcha hoce años, pero 
está probado que uu solo hombre es iasuñ diente 
para su explotación. 
L a casa cuenta con sufloleiitis carros y bestias 
sara su tráfico, por lo que se entiende que el roclo 
ha de venir provisto de capital. 
También se vende si esi lo desean. S2H 8-15 
Para informes en la vidriera de tabacos de Albiau. 
ROQÜK G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gno de la Habana: fasllito crianderas, cria das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, cocheros, porteros, oyudantss fregadores, re-
psTtidoroe, trabajadores, •iRpendioatos, casae ea al-
quiler, dinero oa ttlpctooas y alquilares; oompr» y 
"«uta da caías y *»»«!*3.—RoqKa M-allego. Affu'w 84. 
Tuléf. 488. 761S 98 23 
B B I N T E R E S 
Se solicitan sgantes activas en Msrcaderos 4, en-
rando á la Izquierda, de 2 á 4. 
«331 la-18-7d-19 
S E D E S E A SABER E L PARADERO " E don Casimiro Colomar 7 Braeons, faé ála Ha-
bana por el año 1880 á ¡881, teniendo en dicha fe-
cha 32 á 23 añis de edad, habiéndole c alocado en 
la oauadorta "Psn de Viena," Galiana 97. 
Es asunto que interesa á Colomar, puss se trate 
de qus tomo possslón de una herencia. 
Dirigirse si Administrador del "Diario de la Ma 
riña. Ct 1930 1 5-7 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
TMÁS BARATOS QÜB TODOS 
L o s r e l o j e s d e n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
La Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 ol magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " G.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" " 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acoro ó plata para señoras 
ó niñea. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosiaimo y 
de buena máquina. 
Eélojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
©23 A L Q U I L A KT 
erpaciesos depertamentos y h^bit loionei separadas 
en las casan Compoato'a 71, Amargura 54 y San I r -
naolo 89 e»q áSol, oroplos para familias y esorlto-
rio». 8091 4-23 
S E A L Q U I L A I T 
cuatro hermosas y frescas habltaoíones altas oon 
cocina y comador, Empedrado 3'?. Inmediato á la 
pisza de San Juan de DI01. 3'-7l 4-33 
Se alquila i señor* ó caballtro 8o<o 6 msirimo-nio sin hijos una habltaeión amueblada, oon luz, 
agua, Uavín, inodoro, baño y (tras enmoaidades. 
En Egido B. e t̂rMnel JS o'qaiea 4 Luz, jnnto & 
E l Sol de Midrid, restaurant. _ 8475 4-23 
L a cana de llanta bsja Príncipe n. 13, F entre 
Mnrina é Infinta, próxima á la linca del eléctrico. 
Itforman en Muralla 33, osq 6. Cuba. 8482 15 23 
O F I C I O S 3 4 
se a'quilan habitaciones para escritorios. 
8384 gvo 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Compostela núm. 213 enqui. 
aa á Desamparados can varias posesiones, agua-
dasague á la closcity hermosa vista al nuerto y á la 
campiña. Informarán Agallil02 8U3 8-̂ 9 
los altos de la eapaoiosa c&ss calle de Teniente 
Rey número 14, propios l>«ra familia, esoritorios, 
etc., etc. It.f >maión ea Taaient» Rsy núm. 12. 
8827 6-18 
SE VMM'DM 
un caballito aneriouu) 1:0 5j '..aaitis, manso, de 
•Ira y manta, ean su óaííheeito y a-i vsos, á propósito 
para un niño ó persona ¿o ensto. Genios n. 1. Es -
tablo Saratoga. 8iia 4-21 
Los celebres canarios hamburgueses y los de San 
Andrés; canarios noruegos ó anaranjades,» otables 
por su bonito canto; eardenalltos do la Guaira y 
gran variedad de pájaros; una hermosa estatúa de 
la Australi*; loros habladores, guacamavos, monos, 
perritos pook, gat >B de Angora y la legítima p&sta 
americana para sinsontes y demás pí jaros de posta, 
horme-sos trios do gallioas brahsmas y eocbinchi-
nau j demás. Acudan los eficionadoj k O'Ralll/ n? 
6<tf casa 00 la Vda. de Braña. 
8420 4d-21 4a-25 
C A S A J M S S F E T A B I - E 
s» alquilan habltacione» oon todo eotvioio, tiene 
maciiífi irs baños r muy higiéaioa sus habitaciones, 
fxlgeu referencias y se d'n, una cundra de los tea-
tros v parqaes. Empedrado nú a. 75. 
8323 8-17 
BIS V E S M D E 
un magnífico faetón nuevo, sistema francés, se dá 
muy barato. Puede verse á todas horas en Hpn Jo-
sé 1 úm. 125. 8450 4-Í2 
SB V E N D E au milordjardinera e« buen estadjj tres caballos sanos, j Ívones y maestros, do» orlo-
Ijos y uno americano de siete cuartas y una limone-
ra, junto ó separado; puede verse en Santo Tomás 
5 ei quina a Tulipán, Cerro, de 13 á 4 tardo. 
83S1 5--9 
L a casa calzada del Monte n. 90, propia para esta-
blecimiento; gana 12 centenes. Mía permonores 
Aguila 93. 8476 8-23 
L a bonita "nsa Amistad 77 L a llave al lado en el 
79. Impondrán Prado número 41. 
81f.7 ' 4-23 
P ARA BODEGA m alquila la cesa calis de la Coadesa número 2Ire!iqa¡uB á Lealtad fabrica-
da para esta cíese de establecimiento. Informan 
•u la mitma calle, esquina á Csiinps>n rio, botica, y 
en Acosta númsro 32, altos. 8189 4 23 
Se a1qui!a esta casa, de azotea, con 
sala, comedor, seis hibitaaioues 
con exoalentrts pisos, rgua, gas y 
cloaca. Informan en Cuba 25, altes, de ln}¡ á 12 y 
de 5 4 8. 8394 alt 8-2i 
E a A m i s t a d 14,4 
hay habitaciones: y dos hermosos departamentos, 
uno de tres habitaciones en seis luisas y otro de dos 
en cuairo luises, con vista al Campo de Marte. 
Solamente á personas de reconocida moralidad. 
8319 , 8-17 
Sin Miguel 117, 117 a. y U7 b 
Bu alquilan estas tres preciosas ó higiénicas ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una do hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y ano para 
criados, baño «Inodoro modernos y dos caballerizos. 
Pisos de mírtncl 7 mosaico. Ventilación del Norte 
y delaBrlsa. Pueden verse á todashoras. Informes 
on las mismas y en Infanta núm. 62. Teléfono 1128. 
8875 15-Nv. 16 
S e a l q m l a 
por 13 centenes la cssa d̂  altos y bajo Pefiapobro 
n. 25. L a llave enfrente. Informes Teniente Rey 41. 
C 1987 8a-22 8d-23 
la caca Jovellar n. 14, con 4 cuartos, sala y come-
dor: la llave en la bodega de ía esquina Informes 
Teniente Rey 44. c 19i8 8i-22 8d-23 
Habitaciones. En esU respetable y acreditada cosa do familia, saa pisos da mármol y el tran-
vía por elfrenta y ambao ea iulaas, son espiéididas 
y frescas, oon balcón & la calle, k matrimonios de 
moralidad ú hombres solos. Con asUtencia. Gallano 
75, eiquina á San Mignol. 8456 10 23 
B E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, oaíle 11 entre C. y D., 
varlHS accesorias y cuartos atiabados de pintar, cou 
agua de Vento, á proales módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán on la misma y ea 
Agular 100. W. H. Radding. 845fi 28-22 
B E A L Q U I L A 
una hermosa caía recien fabricada situada en Sna-
rez 52, con gran sala de dos ventanas, 2 saletas, 5 
enanos, ducha, inodoros, pisos finos y toda losa 
por tabla. SnarezS6, informan. 8'i91 8-17 
En la Vibora se alquUa la bonita casa acabada ie coastrair Jesús del Monte n. 569, compues-
ta de sala, saleta y 3 cuartos, cocina, suelos de 
mosaico y de azotea y ua gran pozo de aguo. En 
la misma informarán. 8292 8-16 
E S J A L Q U I L A 
la cómoda casa Santa Clara a. 23 esquina á Inquisi-
dor, bien para familia ó almacén- En la mism^ in-
f jrmaráB, de 12 á 4. 8?53 8-15 
B u @ n n e g o c i o 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 caba-
llerías y cordeles, cerca lo y con dos caballería, 
sembradas de caña, ana de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa de vi-
vienda de tablas y tejas; fabricada el año pasado 
etra do guano, arboleda y msgnifiio pasto. Con 
ganado á piso: esti «n la Catalina á diez minuto del 
pueblo, dondo existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á ^. 
8i21 16 14 
S A A L Q U I L A la casa tialnd ^úr ero 111, com-puesta de zaguán, sola, saleta. 5 cuartos, ca-
balleriza, baño y otras cernodi.la;»os. Itifoiman en 
la boUca delLdo, Cardona y en Gn&nahaooa Adol-
fo Castillo núm. 15 altos. ÍH31 » 22 
Se alquila la hermosa casn. Campanario núm. 90, jompuesta de caguán, sala, s^e.a, 5 cuartos bs-
]ua y 2 altue, saleta de comer, l.año, ducha y domís 
mmodldades. Infirman en la tienda de 'opas L a 
Zaizaela y en Adolfo Castillo 15, altos, Gaanaba-
ooâ  8t3S 4-22 
S B A L Q U I L A 
en lo calzada de Gallano n. 22 esquina á Animes 
una accesoria de alto y bajo, oon agua, sumidero o 
inodoro, todo nuevo g aoiba-H de pintarse: infir-
marán en Aguior n. 1(0 W. ÍI Redding. 
8185 8-23 
Manrique I S O 
8s alquila una casa do c^uitrnoción moderna 
próxima á Reina, coa tres cuartos bajos y dos altos 
cuarto de criado y bafio é inodoros. L a lla^e y su 
dueño en Manrique )2i. f463 8 22 
52,54 y 56 
S E A L Q U I L A 
6 se vende en 2) centones u& bien pisno cola Erard 
O B K A P I A 2 3 
A L M A C E N D E M U S I C A . 
C 1982 8-22 
nTlllinnn 9S Saa-Lqu'...a esta magaillea caja 
X U l i p a U SO construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidas. Tione sgaa en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Se alquila con muebles ó sin 
ellos. E a la misma inf ormasá el jardinero: de 11 á 
4 eu el hotel E l Louvra O 1946 12 nov. 
íSU A L Q U I L A 
una sala y varios cuartos do ls casa Aguacate 63 
esquina á Muralla psra muestrarios ó escritorios. 
Informes ferretería E l Yunque. 
80Í8 1 ' " 
A14IIILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, 6 en la Casa de 
Borbolla. O 1895 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
j tiene los mejoros BAÑOS DB MAR. 
C 1801 ni9-13 St 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1889 1-Nv 
T E O C A D E R O 7 3 
Se alquilen los hermosos altos compuestos de sa-
la, saleta oorridi. 6 grandes en utos, salota de co-
mer, cocina, bafio ó inodoro, toda moderna, cou pi-
sos finos. A qailer 16 centenes. E a la misma infor-
ma su dueño. 8163 4-22 
Aa « I n n í l a caía Campanario n. 145 entro 
OC diqUlia Kelna y Bst'ella, hermosa sala, 
lagaiiu y comedor, con puos de marmol, cuso 
cuartea, pisos do mosaious, don ousrtou altos bua-
KCB y dos mis ctúoos on la nzotei. La llave al la-
do. Iifnrman en Carrada del Paseo 16, 
fU54 8 22 
im « l i l a i l a s , vasrlas ¡aatoitaeJasísa 
« « n hctlsiéni &. Isa Gallo, ©tifa» iater i i»-
imx AíaimswBí, Prseiloss aaóáiatesc XESP 
O 1877 I " * * 
U n a cr iandera 
pot.¡nsular, de dos meses y medio de parida y oon 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. TUne quien reapon.la por ella Informan 
Neptnno 69- 8416 4-21 
U W A J O V E N 
peninsular desea colocarse de criada de mano ó 
roanejadora. EJ ds carácter bondadoso y cariñosa 
,(v,n los niños y tiane quien responda por ella la -
ÉTrman EaipadradoVO. K4(.9 4-21 
U" 'ÑX7rti..i^ní' peniDiulor ¿e un mes de parida, con buena y abundante leche detea ooloosree loche eniora. Esiárecomendadeporlos doctores 
Dalias y Bitanocurt. Itfeman Merced 77, CESB 
de consulta del Dr. labrera. 8^£0 4-23 
Desea n n a c o l o « a c i ó n de cocinera 
una peninsular Tinne qnir.n responda por olla. 
Darán rszón ObrapU 58; 1*0 Uene inoanvanlsnte en 
doimlr en la colocación. 
8193 
S e Bolt^it l i 
J J S PKNINSDLAB DB MEDIANA EDAD 
%.} qae conoce la contabilidad y oorrespondoscla 
«omercial, se ofreoo en este ciudad ó onslquier pua-
ta de lo isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
d í osoritorlo, cobrador, p&santo -da colegio ó intér-
prete ce hotel. Habla y esocibo'«l íronoía, porta-
gaos y castellano. Buenas reíorenoios. Deeea colo-
carse en casa do comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier car^o de esorltoric. En esta Administra-
ción ióforrnarftn dlrlsfóndosn i M. O í4 
TfTW SB. PaNINSÜLAB D E S E A BNCON-
^.j trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cofia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tijna personas quo respondan por sn conducta, 
támblén se comprometo a faoilltrr jornaleros para 
l.igenlo o finca: informaran on el Diario de la Ma-
rina; odomás se sollcit» un» Tiorterta, tiene bpena» 
J-'I «i'enc.lsj Afnanalo'vi» " 
Situado en el punto más saludable y pintoresco 
de la Hxbana, Vedado, calles 2 y 7. 
Por su esphadlde» y su "confort" cátodos seo-
tldos, es ol preferido de los desposados, tonrlstas, 
y por todas las personas debnen gusto. 
Ota. 1683 15-8 
IIBÍN HOTEL IMEBRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
KRyTAURAKT, CA.FÉ, DULCERIA É IM-
PORTADO RESJ9E_VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más eéntriuo de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrsl y les Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente \pa días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reuaión'diaria de la buena sooledad por 
lo que el passjero se evita de gastos y molestks de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Eatas condiciones unidas 6 su mesa Inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta «ludad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los sefiores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTEÍTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P K A D O A V E N U E 
FACIHG T H E 
C E N T R A L . F A H K . 
HA VANA.—CUBA. 
This well-known Winter Paloce is the larijest. 
beet appolnted, and most llberaliy managed Hotel 
In Havana, with tho most central and delightfnl 
locaUon, faoing the Central Paik, where matlo oí 
MlUterj Band is nightiy enjoyel by hosts from the 
balconles cf the Hotel. , „ „ 
The veatllated Bestauraat and Cafó are the 
largest aad brst ia Havan», aad the setvioe-is 
euua\ to the very best abroad. 
Bather shop. Bath, Olitsr Staaá, Lauadry, Liv-
ery Btfthles and Cable Offloe are coaneoted with 
tho Hotel. , , . 
Hotel latérproters wlll meet every orrival oí 
iteamers and trains and will oondnct and attend 
passengsrs In evory detall. _ „ 
o 1909 l-Nv 
SE A R R I E N D A 
la finca «Luisin y su acexa « Waiís» do 19 caballsría" 
situada eu el kilómetro 10 ds la calzada de San Jo-
sé de los Lsjss. con bneaa nasa ds vivienda y otras 
scoesorias, cuartones cercadas da piedra, río cons-
tante que la srusa, siembra de o^ña, extenso gua-
yabal y maltitod do palmas, fito. etc. Informe» ea 
Sao Igoacio )28. 8452 t8-a2 
V I R T U D E S 107 E S Q U I F A A P E R S E V B -r^acia.—Ua hermeso piso bf jo, todo Inz y 
aire, coa sainan, saleta, si-h, cuatro cuartos cou 
reja á la cfilie T dos cuartos interiores, resten piu- I 
tada y reparado, elegante, sana y cómoda.—Once i 
centenes. 8406 8-21 
S E A L Q U I L A en punto cíntrioo, cerca del Prado y S in Lázaro, y en c s i de moralidad y 
de corta familia, dos heimosss hi>bitaoione.i, juntas 
6 separadas, A matrimonios oia niños ó caballeros 
solos de moralidad; con derecha á la «oclna y bf>ño 
si lo desean. Se timan y se dsn refeienclfs. In-
dustria 19 informirán. fiiU 4-21 
C ASA regla y fresas.—Se a'qnilamay barato el alto y b ja de Cirios I H niñero 1?9 á don 
cuadras de Balna. Pises, esc; ;Í6'a, balcones y pa-
samanos de mfrmol, todo aesbado de construir con 
todos los adelantos modernos. LKve al lado, fon-
da é informes en Beina número 1'5 y Saa Rafael 2. 
8422 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad número 81. 8417 «-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa do aito y CF jo de reciente cons-
trucción en Zulueta rú mero S1) D , la llave é in-
formes en Prado número 111. 8119 8 21 
E n fami l i a privada se a lqui lan 
dos hermosas habitaciones altas, amuebladas, muy 
alegres por dar á uua amplia azotea: precios mó-
dicos. Se cambian referencias. Estrella 24. 
8100 8-al 
un «titdo do mano quo ssoa su olllgadón y traiga 
releienclas en Monte 3t6. 4-':>3 
OTBEA C O L O C A S f i í B 
naa coclneiía peninsular en easa p*rtka ar ó esta-
bleoimionto; también se coloca ana tuoaa criada 
de mano, ambas iisnen las mejores referencias. 
Ssirell» 14. . Í » 2 4-28 
D E S E A C O X < O w A E S B 
de criandera á leche entera an» joveo, tiene dos 
meses diez dios de parida: tiene muy buena y abaa-
danto leebe. Informan Suspiro 16. 
847? ¿-33 
EL PENSAMIENTO.—teatro de ntgooios y colocaciones, O'Reilly 88. Teléfono 6Uí. José Muiía, de la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
clase de nego«ios, y faoillto criadas, cmdos, depan-
dieutes y trabajodoree de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 do la mañan a á8 de la noche, 
847<í 26-23 Nv 
B e s o l i c i t a 
aaa criada de mano para los quehaceres de nes 
casa. Susído $ 10-60 mensual. Amargara 58 
4-2?í 
U n a s e ñ e r a pen insu lar 
desea colocar.-e de oo&laera eu casa particular ó 
«stabíecitaiento. Sabe el ofi >io con pefíocióo y es 
estet» en el oumpiimie ito de su deoer. Tiene las 
m< joros garantías. Informan Cienfaegos 5í? 
818!< 4-2^ 
Maestro elemental 
Solicita nna plaza de auxiliar eu una Escuela 
particular, un joven qae posee su Gertiflsado de 
primer «rada, sin preíeasione1. 
De su competencia y condiaioneji morales íníar-
ttiaJá J . E . en OfioioaJÍ, altos, de 7 a 10 a 'a. 
8484 8-83 
S E OTECESITA 
an muoh.̂ ol10 de 12 Á 14 años psra la oarbonoría de 
Saa i osé y Arambaro, que sea recien Jugado o.e 
España y te^í» auiea respoada por él Patíio pw 
seatane » tedas horas del ola 8481 
En la sastrería 'La Frascesa' 
SE SOLICITA un 
MOBt« 51. ! 
aprendiz, blanco ó de color. 
8428 4 21 
D E S E A C O L O C A H S E 
uno peninsular de tres mesas de parida con buena 
IsoUe, rocoKsondada por lo» Pres. Cuervo y Deifin. 
InforHisrán Apodaca 17, enarco n. ip. 
8'«1' 4-21 
V E D á ^ Q 
Se alquilan dos aseas oon saín, comedor, cuatro 
cuartos, coalna, baño, inodoro, jardín y patio. Son 
nuevas, tienen instalaciones sanitarias y por estar 
«n la loma soa mu/ f.-aroaa y cíanos. Olióla de 
Lourdes. '842' 4 21 
UNI, DIEZ Y CIEN TECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filiete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de fíle-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos 6 de fí-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharítas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 « " 
Cuchillos lisos ó de fila-
te para postro " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre....... " 7-00 " " 
Cucharas lisas 6 de file-
te para postre '< 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetos 
de todas ciases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i CA8i DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1803 
fiiincasfgHgciieis 
B E A L Q U I L A 
la casa Bernal 23, acabada da pintar, con tres ha-
bitaciones, sala, comedor, p-.tilo, cocina, inodoro y 
azotea: su breólo claco centenos. Informes O'Kel-
liy m. 8107 4-21 
unos altos compuestos de sala cjn balcón corrido & 
la calle, comedor y dos habisaoionea, coa llave de 
agua, muy ventilados y en proporción y cerca de 
los parques. Virtudes33, casi etquma & Amistad. 
8421 4 21 
111 que más barato vende, bodegas, oafós, fondas, .itoda olese de establecimientos, por la mitaadde 
sa valor y aunque filte algún dinero se hace nego-
cio. Cazas en toaos los barrios desde $Ss00 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, en las calzadas 
de Concha, J . del Monte, Cerro, Vedado,etc. Fin-
cas de campo próximas á esta capital de una & cien 
caballerías ea Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
Calvario, doade se pidan. Matas de naranjas, de 
cocos, de todas clases, próximas á parir. Meses de 
mármol, billares y enseres de establecimientos usa-
dos, dinero barato para toda clasá de negocios. De 
8 á 9 café la Plata, de 3 á 4 Mercaderes 90.—Vi-
flarcia. 84S6 4-23 
N ŜOOOO ORO español se vende ana msKQifíoá 
easa situada ea el mejor punto de la calle de la 
Habaaa, cocepnesta de bajos, eatretualos y altos, 
toda de airtea, pisos de marmol y te hos de cielo 
taso, coa 18 habitaciones espaciosas, cagaan, co-
chera, dos oi'ños é icoderoi y con su servicio sani-
tario coi forme & lo diepuesto por el Departamento 
de Sanidad. Tiene patio y traspatio. Beaonnce un 
ceneo que s? cancela ó se rebaja del preoio. Infor-
marán en Mercaderes n. 11, en el departamento n. 
6, b.vjoa, de 8 & 10 a- m. y de 1 & 5 p. m. todos los 
días. 8181 8-93 
P ERDIDA.—BH día IS del corriente ha perdí-dldo un pasej ero de un oarro do Jesús del M en-te & la Ha'íaaa un yugo ó gemelo do coral que for-
ma dos bolas Ala persona quo lo entregue en 
Coirea 7, JesÚJ del Monte, so le gratificará oon un 
centén. C 1957 8-15 
X¿a& criadeTtü peninsular 
con buena y abundante leoha. doipa oolooarse á 
lerhe entero. Tiene quien responda por olí». In» 
fer-nqn F.orUla 72 8336 4 21 
ÜNA URÍANDKRA peninsulor de un mes de parida, desea colocarse á lecho entera, suma-mente bueap y de buena presencia: tiene referen-
cias. Informan en Agalla TO-J. teléfono 117, mán-
dese poner en ei apiarati al portero. 
Í380 4-20 
^SGS-AI-O í?."l .o3 que tengan vales 
daí Alma^aqüe Billlf B illllefe de 1901, deben pa-
sar á .Obispo 8̂ , librería, á recejar ia lista de los 
roirslos para reoojer é.tos antes de que termine el 
8365 4 2) P BZO. 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocaríe do oocineía en casa partlsalar ó 
Bstablecimiento, pudieado dormir en el acomodo. 
Sibe con perfecníóa el oficio y tiene quien respon-
úa por alia. Informan Morro 22. 839<i 4-20 
U n a cr iandera ponina i: lar 
de dos mesw .̂e yarlda cor, su niño que st' puede 
var y «on husaa y ftbpudsnte Ische, desea cólocsr-
so £ lechi entera. !lí'iens quien responda por el'a 
I : f )rroan Acimas 58. acoe^oria. 83<9 4-'y0 
4-23 
SJ3 S O L I C I T A 
muchacho para/regar los suelos de una cssa. 
'llene otro que le avallará: se le dará un corto 
aneldo. Amistad a. £5. «itos. Colegio. 
8480 -̂23 
U n a coc inera penlnsuira 
desea colocarse: tiene quien ia recomiende, inior-
aan Han José y Manrique, bodega 
4-23 
au aprer'Mz Ap uutífi. 
8363 
Aguacate nútn. 5í. 
4-20 
D3BSHA C O L i O C A S S B 
aaa criandera penlnsalar. a jllmatada en el país, de 
2" dias de parida v coa buena » abundante leche, 
£ leche entera. Tiene buenas referencias. Infor-
marán ea Compostela eeauina á Obrapía, café. 
>88l 4-20 
S B S O L I C I T A 
ua criado de mano qae ssa activo y sepa cumpli; 
oon su obligación, ha de tener personas qae lo re-
comienden; sueldo $15 plata. Calle de Sierra nú -
aiero 5, entre Butéyea y Dnlverildad, barrio del 
Pllw. «379 «-20 
C O B R K V I E J O 
Se cempra cobre y toda clase ne metales viejos, 
carnaza, astss, trapos y papel viejo. Thmbié i se 
eompra y v^nde hierro viejo y fundido y carriles 
usados. En la misma se venden 2 • xtinguHores 
químicos de 50 y 100 galones, muy boratos. F B, 
Hamel. Calle de Hamel 7, » y 11, Teléfono 1474 
Apartado 225 Telégrafos, "Hamel." 
V 8187 8-23 
COBRK Y H I E R R O VlEüO.—Sol 34, .1. 8on-midt Teléfeuo 892.—Be compran todas las par-tidas qae sepreseaten do cobre, broaoe, metal, la-
tón, campana, plomo; tinc; pagamos á los preoios 
más altos de plasa al coatado. ífin la misma se ven-
den serpentina! de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuSerias de hierro de to-ias dimen-
siones y donqaes duplos y m'íqulnaa de varias cl«-
df m«i»»« S508 iW-AifH 
CÜADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y j&-
rrenee de mármeles, madera, porcelana y 
ibronee es de lo mejor y más hermoso que 
na ideado el buen gusto. Precios al al 
ô noe de todas las fortunas. 
f^isite», ca ia c a s a que ofrece la 
T«i»nt£!.já Cfi' t sner todos s u s art ícu-
leas marca£o& con s u s precios . L a 
ezi*radsi et© l itaretvpd&a b o r a s del 
Cmyutflt 66 
MiGNIFíCAS HáBí.TÁCI0NE8i 
Se alquil na á hombres solos ó matrimonios sin j 
hijos. San Rafael 34. C ISSO 4-21 
V EDADO.—Sa alquila la casa acaba de cons-truir, calle cuco erqaina á diez número 37, 
compuesta desala, antesala y «uatro cuartea; con 
todo el saneamiento que prescriba el Departamen-
to de Smldal. SiOi '8-21 
B E ^ S N D S 
una antigua y acreditada sastrería y camisería si-
tuada en buca punto y se da barata por tener que 
isasentaisi su dueño, iof'nmaiái La Tijera de Oro 
Drapones 48. 84E9 8 21 
H a b a n a 8 1 
So traspasa la acción & esta casa, propia para es-
tablecimiento. 8451 4-22 
U N A L T O 
se alquila, de se's haUtaoions? y con un gran por-
tal & 1» «alie y en buen lugsr, Marta 1S7, entro An-
geles é Indio, cuadra da ia b jtlna E l Aguila de Oro. 
í'378 4-21 
S B A L Q U I L A 
la osea calle de San Mlguoi n. 194, con cinco cuar-
tos, nena, estronque & la cloaca, ote La llave en 
el u. 159. Informes Consulado n. 17. 
8359 4 20 
Se alquilan les altos uo Prado 43, compuestos de sais, antesala, ciatro grandes cuartos y uso pa-
ra criados, saleta de comer, b»ño'inodoros; entrada 
independiente La llave está en el 49 de la misma 
calle, é impondrán en Pr&do 99. 
8362 8-20 
V E D A D O 
so alquila la casa calle C-jlzila nóm. 133. Infor-
marán Oficios 31. 83'5 8-20 
esa A L Q U I L A 
Merced 87, sala, comedor, tres cuartos, patio, tras-
patio, cocina, agua ó inodoro, c oaca, pisos todos 
mosaico, acabaaa de pintar', la l ave en la bodega 
del frente; su daefio Pirado 8?, alauiler $30 oro ame 
rlcono. Ji374 4 20 
en 6 OTO pesos U casa Lealtad 125, casi esquina á 
la ce San Jasé, con salida también á esta última 
callo, oon nueva metros ochenta centímetros de 
fronte, por tre'nta y trea metros y diez oettímetros 
de f iado y el martillo qu« da á San .losé mide cin-
co metros de lürgo por riete de ancha, tiene dos 
ventanas, sin gtavamen baeua titulación y por la 
esquina dn San Rafael cruzan los carros eléctricos 
Puedo verse á todss horas. Tnforn>a el Ldc. SU 
vador Xiqué, ea Cuba núm. 62, de 1 á 4. 
4-31 
UNA GAlüGA.—Sa vende aa tílbarl aaevo ea-gauchido coa aaa yegaa da siete años, muy 
maara, no teniendo inconveniente en darla & prue-
ba. Para mis Informes puede verse Monte 2Sg, ta-
ller de carrusjes. doade Informarán. 
Í0S1 15-9 Nv 
X i a R e p ú b l i c a 
Sol núm. 88, entra Aguacate y Villegas. 
REALIZACION' de t̂ dos los muebles 
Escaparates de todas olajes, r.usvos y usados, 
aparadores, tinaleros, canastilleros, lavabos, toca-
dores, veatldores, gran surtido de camas de hierro 
muy elegaates, bufates, neveras, sillas y sillones, 
ropas de todas clases y toda clase de mueblas. To-
dô muy barato. 
Pórmula del DOCTOR DELFIN 
preparado por 
J O S E S A R E A . 
Remedio eficaz para curar los catarros y la tu-
berculosis paimonar. Buen sabor, 
Creosa pura del Haya y Roa Baoardi saperior, 
Venta: En todas las Farmacias. Depóiit): Dro-
guería de Sur i . 7979 tlt ii-8 
M I S C E L M E i 
H n Z u l n e t a 1 6 
Solar del CasteUaao y Agmlsr 63, carpintería, sa 
vendan puertas de aso ea baea estado. 
8469 13 23 av 
S E V E N D E N 
treiata tiendas de campaña á tres pesca cada una. 
Monte 479, do doce á dos. 8104 4-31 
Aooión cidria é inmediata pór laíi 
G R A M A S J E u» FAKIBS 
TKiTAIIEMTO ds la REDBISTEHIÁ 
General y Sexual por lai 
GOTAS DE LOS FAKIRSI 
I n * L. GIRAND, 217, m Ulajetto, PIEIS. 
ta la HaJiane : ?llti l l JOSÍ l l l l l I EUl-
SE V E N D E un toldo de lona da 3 metros de an-cbo por 10 de largo, coa sus tirantes de hierro y 
ganchos de madera, todo de muy poco uso, se da 
oarato. Monte n. 885 Ha la misma se hacen toda 
clase de carros y carretones 8SS8 26-21 
de clase superior, siempre har ua buen surtido en 
Obrapía 18. o 1BR1 78-15 nv. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS YEGÜEROS 
Por tener que ansantarse su se realizantres mil 
quintales de polvo de tabaco á precios módloos pro-
pio para siembra de tabaco y semilleros. Informa-
rán Mercado de Tacón números 67 y 68 por Aguila. 
7701 r 26-28 
842U 8-21 
Pianino de Gavean 
S» vende na pianlao de Gsvean en 20 centenes 
en Tejadillo 30. 8410 4-21 
BTd V i t N D E 
aa magnífico plano francés. Apodaoa 21 da 12 á 1 
paede verse. 82C3 15-13 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eapoalclón de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
pereonas amanten del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De PIsyel, de 1^ de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un roeto de fornituras para 
pianos quo se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familiajg que 
necesitan reparar eua planos. 
Vis i ten, es ta oasa qiae oiremos la 
ventajado t sner todo sana ar t ion-
las zaarcadoa con « n a prec ios . Isa 
entrada es Ubre á todas be r a s del 
día. 
S m J. Barbolla 
i n i l O S REPRESENTANTES ESCLOS1T0S 
para los Anuncios Franceses son los 
. SmMAYENCE F A V R E i C | 




Eslermedadea de la 
V E J I G A 
Psris,? 6, Eue lu CtóleaD-d'lw. 
Depósitos en todas 
las principales Farmacltt. 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o r r h o f . d e s , B i l i s , E m b a r m 
g á s t r i c o é i n t e s t i m l j JaqueM 
y Grajeas de Glitert 
k m m m m SIFILÍTICAS 
| D _ , VICIOS DE LA SANARE . 
Productos verdaderos fácilmente tolerados] 
por el astámago y los iBtMtlno*. 
f / s * flema» dtl 
Prescrxtpt por lot primerot mitiieot. 
DvacoMFiecs »m t.^» IMITAOÍONK* 
189 Nv 
A ZJÍA. 
tiene u n inxaenso surtido 
de abrigos para s e ñ o r a s y caballe-
rea que da c a s i regalados. 
Hay pardetús. sobretodos, cabures, rlcss ctpas 
y salidas de teatro para seíior&s, asi cou>o na gran 
sartido d '̂magnlflcos vestidos, ssysn, mantas de ba-
rato, chales, etc. Para caballeros fiases do casimir 
y otros géneros, medios finaos, camisas, calsoocillos, 
sombreros de jipijapa v de castor gran sartido, cal-
cado. Hay doade esoejer y de todos precios. Mae-
bleo y prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Se da dinero oon módico interés. 
8C64 13 8 
UN BUEN CONSEJO 
| ANEMICOS - ENFERMOS-CQffYALECIEiVTEsl 
Q U E R É I S 
tSALUD ^FUERZA 
B E B E D E L 
V Í N 0 F R A N C É S M 0 R N E T 
C O N F O R T A N T E 
MORNET, Farmacénlico, B0URGES (Francia] 
En Zg HABANA : Yinda de J. SARRA é Hijo. 
Paris, 3 3 , rué des Archivea 
y en todas las farmacias 
Verdaderos Furgaotes La Boy 
Desde el Iode Enero de 1901, 
toítes tes Verdaderos Medica-
mentos L E R O Y , líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de L E ROY, 
el Inventor, Indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r ~ 
jouuu*. C O T T I N , yerno 
de i b i s t i O Y 9 51, rué de 
Selne, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la U N I O N 
d e l o s F A B R I C A N T E S , S o -
ciedad para la represión de laj, 
F a / s / f i c a c / ó n , Establecimieniaé á 
utilidad pública. (Decreto del Pr&siáeá 
íe la Repáblica Fraucesa, 28 de Majo de ] 871) 
u u aparato de g a s c l i u a p a r a tre inta 
laces , s i s t ema D a p á a v B a r b a r í a . 
X o mejor <4ue s s couoce. Se d á ba-
rato. R e i n a n ú m . 2 7 . 
elSSO 8-23 
M a q u i n a r i a para ingenios 
Se venden ea macha proporoitín: -natro calde-
ras de 6 porlS. üna máquina demoler, vertical, 
de 5 piés de trapiche. Una máqaiu» horisontal 
propia para aba sierra. Una máqntua motora, para 
mever 8 oentrífnKas. Una mCqmaa motora de doce 
caballos dn fuerza. Dos máqatnas para mvver ven-
tiladores Un ventilador n. 8. Una desmennzadora 
para trapiche de 5 piés. Varios doakejrs de diferen-
tes sistemts y medidas. Cadenas Link Belt n? 83. 
Tabe:ías varias dlmenciones. Dos calderas ver 
ticsles de 8 y 12 cabillos de faersa. 290 carritos de 
cuatro laudas para asücsr verde. Una tarraja de 
olífnena.—Sagaa la Graade noviembre da 1901.— 
Infürmnrí, Carlos A'fevt. O 1077 Í5-20NV 
LA UNICA para teñir log Cabellos y la tearoa *a todos coloresJ 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DK8MOU8, 102, Rui Rlchmu. Purla. - Ei PsríBmtrlís. Farmacia y íisari*. 
ANDALO 
A l c a n f o r a d o 
C U R A C I d N R A P I 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Grac ias á la 
a d i c i ó n del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
A L O S L I T O G R A F O S 
Q-ASTG-A 
So rematan el dfa 29 á Us des de la tarda, en e 
Juzgado del Oeste, Cnba ntrmero 1, ana máquina 
do cort«r papel, seis de imprimir y ana de vapor, 
en precio íofimo An mil qainiantcs pesos oro del 
cnCo espafiol la totalidad de ellas, encontrándose 
depositadas en la casa núm. 140 de la calle de 
Amistad. 8S73 4-20 
Oran surtido de riem helados, ore-
mas y mantecado. 
Me/rescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Gran L U N C H especialidad en san-
dwich* 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
PKADO 110, «NTKB VIRTÜDK8 Y NJEPTDNG 
TBIiBFOÍJO 616. 
C 1Í72 26d-19 4a-18 Nv 
S S v l S K D B 
an expendio de leche oonbaeuos ms'chante.-; se da 
barato por no poder atenderlo. I i f^rmaráa ea ia 
oolootarla de auancios ds este diario. 
8386 4 20 
C A R B O N E R I A 
Re venda ana muy aereditaaa y de pocos gastos 
cformaráa Cnba esquina á Las, cafó. 
8387 8-20 
M "88 
L» flaca conocida por Potrero Tejar Bicnranao, 
compuesta dé once v inedia oaballeii ts de tierra, 
situado en ol partido do di Bacuranao^ jurisdicción 
de Gaanabácoa.' Para toda alLiO de informes di-
rigiese al Lio . Manael Rafael Angulo Amarga 
ra 77 y 79̂  8 8 2p 
M e r c a d e r e s 37 y L a g u n a s 99. 
Se a'qailsa, la primera para a.macea y lase-
guada para familia. Informan Aguacate 128. 
8S58 9 20 
M u r a l l a 7 5 
Se a'quila completamenta restaurada y pintada. 
C Lall&?a aliado. Informes Agaiarh. SS. 8881 8 20 
SIN INTERVENCION de tercera persona se venden 4 casas en Sal entre Cjmpostela y Ha 
bans; S en Virtudes, próx ma á Oalianr; ana ea 
O'Reilly; ana ea Amargor»; otraea Paentes 3r&n 
des y Santa Clara número 18. Isformaráa Las a. 
66, de i l á 1 del día y detpaés de las S ie la tarda. 
8312 »-17 
B O T I C A 
Se desea vender ana ma; buena y grande, tíni-
ca en el barrio más populoso de la Habano. l a -
forma <*\ Sr. Liaes en Jesú] del Monte 
8171 8-16 
SE vem'e en la calzada de la Infanta au gran lo-cal de 2000 metros, coastraccióa de mamposte-
ria, ladrillos y tejas frunorsas, salones amplios y 
vaotiladoŝ  con ptsüs de tabloaMllo, losas corriea-
tes y n.osaiccs hiáráallcoí. Isfurman en la misma 
calzada n . i i 82.0 26-14 nv 
ra oomb&tlr las lüi^popfiias, Gastral-
gias, Sraptoc ácidos, Vomltoa délas So-
noras embarasadas y de loo alfios, Gastri-
tis, laanetenoia. Digestiones difíollos, Wls-
rroas (de los alilcs, vt«}o« y tíaíoos) «te., 
nada tutjor (jae c¡l 
oae híjsido honritio coa «tt InfoXBUI brl-
U âto por 1» Aoad&mla de U ôuoias y pre-
miada cea JfiBüAIXA U 8 OBO y d i -
plomas de Baaor ealíwOWUií Mŝ osUda-
K<ÍS Á qae ha concnrrliío. 
V í á m & tííst 
c 1P9« 13 I Nv 
81 padece V. oiiUs¡a, ojo» de gtóo, 
oto,, ea porqvo 4^1^ 
ara librassa de osas excreoí 
taa molestas basta emplear el 
qae es el mejor remedio qae se conoce 
para extirpar de rais, ea pooo.q dios, J 
sia dolor toda clase de 
Be vende en todaa laa boticae. 
cl90> alt 10-1 Nv 
SK VENolS un OIAÜÜUO tniulto gran eliminador, i<j íí-te raftU¿s color i>fcgf, «ntero. m»tso » 
may b. nito, «» p/o '̂o paja paars, onestieas todas 
He coadioianes de ^ i uaea <<sb%Uo, Genios 1, 
E^ablo Saratoga, tí'iia i - i i 
35B 
(riieerofíisfato Cal 
D E L 
D B . T A Q U E C H E L 
E l Reoonstitayeate m£a enérgico do la 
Mediciaa, 
Debilidad general, Nearatt onis, Pos-
tración nerviosa. 
De veni.a: Droguerías y Farmacias, 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del i)r. F . Taqnechel—Habana 
C •(9'1« ' Nv 
JPrep^ (̂3o pQt ©i X>s. Garrido, 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO morat ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E DE LOS PAISES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l £ 3 Z J Í S X X X % . , 
e l " V I B J O 6 l a , 
y— 3 Premios Mayores 
iv»SS Diplomas de Honor 
T O N I C O 
l O Medallas de Oro 
' S Medallas de JPlataít 
REGONSTITUIÍENTES 
PODEROSOS REQ ENE RA DO RES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DlGEST^ok» 
Depósitos en todas las orincloales Farmacias. ' 
Aceíteds Hígado Jacalas 
Iodo - Ferruginoso, 
a l Quinquina y Cttscara de Naranja, amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S U E . P - E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L & a l N F A T f l S m O 
L A A N E B W I A , L A O L O ^ Ó S I S , e t c . , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del Dr DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quínquir .a y c á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no nene ésta prep^racion ni,lgun sab0r desagradable y 
porque su composicioo la hace süw;amente tónica y fortificante. 
D e p ó s i t o G e n e r a l :. * B o u l e v a r d D e n a i n , en P A R I S 
Se háila en toit»s • , pr|nC|pa|BS Farmacias y Drogusrlas del Universo. 
Desconfíese a» J>_a8 P A ^ S I V I C A C I O X E S é U U I T A C I O N E S 
33 E l 
Siendo el objeto de muchas ¡ f t í i l T Á C B O N E S y 
F A L S E F B C A C S O N E S , recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus art ículos y principal-
mente en aquellos de la P E R F U M E R I A L A C T E I N E , 
La Marca de fkhrioa y ei nombre : £ . C O U D R A Y - P A R I S . 
mi 
al O l o a r l a i d a r o - I ^ o s s f a t . o c i é C J a l C S r e o s o t a d L o 
E¡ remedio t las E W F E B i S E O A O E S D E L . P E C H O 
mas eñcaz J las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
I para curar: ¡ las e B O M B T B S © R © M i C A S 
L. PAUTAUBERGS, 9Wx, R u ó X.acuée, F A R I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
W ^ W » ^ ^ P W ^ DMeonflar i» lae Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBEHGE. 
^ acción /}o 
de los 
ímico 
C A R M É m E ; ; ¡1 
C A Ü M É I N E 
É 
DEPÓSITO OENKSAI 
De venta en L A H A B A N A : Viuda de JOSÉ SARBA é Hijo 
